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1int ro duct ion
L'idée selon laquelle lragriculÈure est très endettée est
maintenant largement répandue. On observe ainsi que "les capibux
ernpruntés se sont accrus au rythme de 1415 ? par an de 1960 à t975
et qutau total, au cours des vingrt dernières années, ils ont été
multipliés par dix en francs courants, soit dans une proportion
supérieure à lraccroissement de la production agricole : Ie rapport
des prêts à la valeur ajoutée de l'agriculture est passé de 35 t
en 1960 à 80 * en 1970 puis 100 t en 1974 pour atteindre 118 I en
1976" (1).
Alors que cet endettement est parfois jugé trop considé-
rable (2), Ie coût actuel .et à venir de Ia bonification apparaîtÈrop élevé à lrEtat.
En effet le poids de la bonification par lrEtat des prêts
du Crédit Agricole a été croissant : dans la;rart des investissements
du budget de I'Agriculture, la ctrarge de 1a bonification représentait
11 t en t962 eL 58 ? en t977. ElIe était de 157 millions de francs
en 1962 ; elle est de 3 700 millions en 1977 (3). Cette simple cons-
(1) DECOURSELT,E G. r Le crédit Acrr icole Banque ou insËtution , Paris,
Ed. Topaze, 1978, p. 93.(2) Certains jugent d'ailleurs que 1'agriculture connaît un surinves-
tissement durable, dont la responsabilité serait à rechercher dans
Ies taux drintérêt bonifiés du Crédit Agricole.(3) Source: MINISTERE DE !,'AGRICULTURE, Emploi des dépenses de I'Etat
bénéficiant à lragriculture. Document budgétaire pour 1977 : "Pré-
sentation du budget de 1'agriculture sous forme de budget de
programmett.
.)
tatation montre d'ailleurs Ie rôle grandissalt du Crédit Agricole
dans la politique économique instituée par la Loi d'Orientation (1)
Crest dans ce contexte quta été mise en place une llission
InterministérieIIe (Ministère de I'Agriculture, Ministère de I'Eco-
nomie et des Finances). Son objet était notamment d'étudier
I'efficacité des prêts bonifiés. Le présent document a été réalisé
dans ce cadre. Il vise à fournir des données - jusqu'à présent
inaccessibles - sur Ia distribution des prêts bonifiés à I'agri-
culture et sur ses liens avec l'évolution des structures agricoles,
sachant que bonification signifie aussi accès à I'endettement,
puisque seule gne rninorité d'agriculteurs est endettée sans prêts
bonifiés.
La démarche est ici de nature erçirique et nrindique
que partiellement Ia voie qui sera suivie ultérieurement. Sans
aborder les raisons gui "incitentt' 1eS agriculteurs à emprunter
auprès du Crédit Agricole ni le rôIe de la bonification dans
leur comportement financier, ce travail srattachera à caractériser
Ies grandes ligmes de la distribution du crédit, et en particulier
des prêts bonifiés, afin de détersliner, en conclusion, les rapports
entre cette distribution et les objectifs de structure de la poli-
t.ique écononigue agricole (2) .
Ce travail repose sur l'étude de deux départements .
Ies Côtes-du-Nord et la Sarthe (3). Leur droix nous a été dicté
par Ie souci de saisir I'activité d'élevage dans deux types de
structures agricoles différentes. l,a période étudiée couvre les
années I97O à 1975. La situation structurelle des exploitations
est saisie au départ par les données du RGA, puis par celles de
I'EPEXA en 1975. La méthode employée - décrite précisément en
annexe - consiste à utiliser pour chaque département étudié un
(1) Rappelons que le Crédit Agricole bénéficie du monopole de la
distribution de la bonification.(2J Le rôIe particulier joué par les Caisses Régionales 
' 
au travers
de leur politique de prêts sur ressources monétaires ne sera
pas évoqués en tant que tel (définition de ces prêts à l'annexe
III). Plus généralement, I'analyse de f insertion du Crédit
Agricole dans la politique monétaire et de son influence sur
I,orientation de la production agricole restera en dehors du
champ de ce document.(3) Une étude corparable sur Ie déparÈement de l'Oise a été réalisée.
La phase du dépouillement est achevée et ses résultats seront
pr:bliés dans le second seûrestre 1978.
3.
sous-échantillon EPEXA dont les elçloitations sont analysées
Èant du point de vue de leur évolubion structurelle que de
celui de leur endettement. Les données sur ce point ont été
recueillies par enquête auprès des Caisses Régionales de Crédit
Agricole.
Pour le Ministère de lrAgriculture, crest Ie Bureau
RCB qui a été plus spécialement ctrargé de Ia réalisation de Ia
Mission. Crest en collaboration avec lui que ce travail a été
effectué (I). Sien entendu, ce documenL nrengagre que notre
responsabi lité.
t'ili-G-.eureau RCB a en outre assumé le financement de nos dépla-
cements et des travaux inforryatiques.
t
I
l
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5l- Présentat ion des deux départ ements
a. Evolution des l] roductions â(1'r icoles finales et des résultats
économiques dans les deux départements sur 1970-1975
Sur Ia période étudiée 1'évolution de Ia Production Agricole
Finale départemental-e est beaucoup plus importante dans les Côtes-
du-Nord que dans Ia Sarthe. Dans ce dernier département la PAF
passant de 869 à 1 557 millions de F augmente de 7g B soit un peu
plus que la PAF nationale (+ 62 *). Dans les Côtes-du-Nord, Ia
production croît de 1465 à 3243 millions de F et fait plus que
doubler (+ I21 ?) . Cette différence dans les rythmes de croissance
des deux agricultures correspond à un effet de vol:ne. Ceci indique
donc une augmentation des productions en termes physiques nettement
plus forte d.ans les Côtes-du-Nord que dans la Sarthe. On observe
également des différences importantes dans I'évolution des produc-
tivités du travail : la PAF par travailleur est drenviron 27 000 F
en 1970 dans les deux départements ; elle est de 59 7OO F en 1975
dans Ia Sarthe et de 74 8OO F dans les Côtes-du-Nord.
Ces augrmentati-ons de la production et de 1a productivité
sont accompagmées drévolutions également dissemblables dans les
Résultats Bruts drE>çloitation aussi bien en termes globaux que par
exploitation ou par actif. Le RBE des Côtes-du-Nord passe de
669 millions de F à 1 438 alors que celui de Ia Sarthe passe de
381 millions de F à 567 millions, différences que lron retrouve
dans les RBE par e>çloitation et par actif qui partent de niveaux
comparables entre les deux départements pour-arriver à des valeurs
éloignées I'une de 1'autre (RBE par e>çloitation multiplié par
2,4 dans les Côtes-du-Nord et par 1r7 dans la Sarthe ; RBE par
actif multiplié par 2,8 dans les Côtes-du-Nord, pêr 1 rB dans la
Sarthe) .
La répartition de Ia PAF entre les principales spéculations
reste particulièrement stable sur la période. L'élevage joue un
rôle plus prépondérant dans ]es Côtes-du-Nord, où il représente
90 t de Ia production, que dans Ia Sarthe où les productions végé-
tales entrent pour plus du quart dans la PAF. En outre, alors gue
dans la Sarttre les céréales constituent un peu plus de la moitié
des productions végétales, celles-ci reposent davantage sur des
cuLtures intensives spécialisées (Iégr:n,ières notamment) dans les
Côtes-du-Nord.
6Tableau i. Evolution de Ia production agricole finale départementale su la période l97O--15
CO1ES-DU-NOR-D
SÀRTHË
rltés I nlLlions de F
Tabteau 2. Evolution des résultats écoooniques départementau sut la période !970-75
COTES-DU-NORD
SARS}18
RaE (millions de F) départemental
RBE par exploitation (É)
Frrce entière indice 100
RBE par actif faldlial (F)
Fræce entière indice 100
341 ,4
16 200
79
13 500
78
457 ,5
20 000
87
16 800
86
496,7
22 300
80
18 900
1A
444,6
20 600
66
l7 500
63
486,8
23 200
72
19 900
bv
567 ,1
2't 900
1A
24 000
74
Sources ! Comptes départenentaux de lragriculture de 1970 à 1975 (nouvellê série) SCEES étude n" 160' nars 1978'
céréales pomes de terreet Légwes frui ts
produi ts
végétaux
vimde
bovine
viande
de porc lait aviculture
produits
mimaw
enserôl"e produc-
Lion disponible
t9'to
r97 1
1q??
191 3
1974
1975
40
61
53
54
58
54
t!'1
109
141
188
213
2A
lb
33
25
r'l
23
142
183
224
266
268
287
267
255
327
369
462
557
395
4A7
587
a94
816
102I
349
450
56?
613
693
788
237
326
423
503
527
531
12 83
1 560
1941
2428
255 r
2956
7465
11 43
2694
28r9
3243
1970
197 1
r972
1973
t974
1975
TJJ
167
20L
2L4
256
220
s9
55
56
57
7t
73
51
51
68
62
55
74
265
29û
350
364
420
411
202
264
283
300
391
467
83
9t
98
rzr
105
196
230
tÊo
266
279
307
62
76
97
r28
134
t66
604
723
79A
881
981
7746
869
102 1
1 148
1245
140 I
155 7
æneê
RBE (nillions de F) départemental
RBE par exploitation (F)
Frilce entière indice 100
RBE par actif familia] (F)
Frânce entsière indice 100
1970 | rSz t 1972 1973 r97 4 t975
669,3
16 700
13 300
'?7
759,O
19 300
85
15 900
81
976,4
25 400
sz
21 600
89
t22O,5
32 400
104
28 600
103
111L I
30 100
93
27 5C0
95
1434,2
39 600
111
3? 500
115
7Parmi les productions animales 1rélevage bovj-n est Ie
plus important mais ceci- est plus net dans la Sarthe que dans
Ies Côtes-du-Nord (environ 50 ? de la PAF dans la Sarthe, environ
40 t dans les Côtes-du-Nord). Drautre part, alors que dans le
premier cas la production de viande bovine est plus importante
que 1e lait et qu'elle progresse proportionnelleuent plus vite,
dans Ie second crest le lait qui arrive en première position.
Dans l-es Côtes-du-Nord l-a viande porcine fournit un pourcentage
légèrenent croissant de la PAF ; elle y entre pour un tiers
environ. Lraviculture représente quant à elle un pourcentage
inférieur au porc mais non négligeable (20 Z de la PAF). Dans la
Sarthe par contre les élevages hors-sol sont beaucoup moins impor-
tants puisqurils ne contribuent qu'à un quart de Ia PAF.
b. Evolution des exploitations
EIIes connaissant une forte diminution dans les deux cas :
baisse de 17 * dans les Côtes-du-Nord et de 22 B dans la Sarthe.
Malgré une auqmentation de superficie non négligeable, les
exploitations restent assez petiÈes.
Tableau 3. Evolution du nombre des exploitations et de leur
surface moyenne
Source: RGA-EPEXA.
La diminution du nombre des exploitations est surtout due
à une baisse des effectifs dans les classes de petites superficies
On asiste également à un accroissement des effectifs drexploita-
tions de plus de 20 ha ; Ia répartition des e:çloitations par
classe de surface est donc modifiée sur Ia période. On note par
aill-eurs que Ies exploitations de plus de 20 ha jouent un rôIe
plus important dans Ia Sarthe que dans les Côtes-d.u-Nord.
Les effectifs moyens de travailleurs par exploitation baissent
légèrement dans les Côtes-du-Nord alors qu'i1s augmenÈent dans la
Sarthe. La répartition des exploitations par tranche de PAT reste
très stable dans les Côtes-du-Nord alors que Ia Sarthe voit la
classe (0,75-1,75 PAT) décroître assez nettement (1). Cette baisse
(1) PAT : Personne-Ànnée-Travail. Norme de mesure de la quantité de
travaj-l fournie par une personne à temps prein pendant une année
noribre d I exploitations
r97O 1 t975
surface moyenne
I97o 1 1975
Côtes-du-Nord
Sarthe
39 998
23 563
32 965
t8 279
13 ,8 ha
19,3 ha
16,5 ha
23,9 ha
total PAT moyenne
Dan e)<ploitationo,75-1 .75
1 ,75
2.50
2,5O-520,75
70 75
tnanches de PAT
75 70 75 70 7570 75 70 75 70
1, 30
I ,43
7
6
7
I
1
I
00
oo
I
I
00
oo
1r 37
L,37
Côtes-du-Nond
Santhe
24
27
23
26
55
55
53
44
r5
il
17
22
I
est due aux fortes diminutions enreqistrées dans les OTE Bovins-
Lai_t et Bovins-Terres arables. Elte semble indiquer une baisse
importante des petites exploitations sur lesguelles exercent des
agriculteurs à temps complet principalement dans Ia production
laitière et dans les élevages de bovins peu spécialisés. On assiste
par contre à une augmentation sensible de }a tranche (1175-2150 PAT)
dans la Sarthe, tant en valeur relative quren effectifs (de 2592 à
4020 exploitations).
Tabteau 4. Répartition des exploitations par tranches de PAT
souïce : échantillons 19 de ITEPEXA pour Ia Sarthe et 20 pour les
Côtes-du-Nord
Tableau 5. Fnépartition des exploitations par tranches de SAU
Source : id.
Du poin t de vue des orientaÈions technico-écononlgues des
exploitations, les deux départements suivent des évolutions différentes.
Dans les Côtes-du-Nord, Ies systèmes où 1es productions végétales
dominent jouent r:n rôIe limité (11 c des exploitations en 1 970 eÈ 1975)
et sont surtout représentés dans les très petites superficies (moins
de 5 ha). Ce groupe associe une minorité dre:çIoitations spécialisées
sur la production légumière à une majorité drexploitations de I'CIIE
agriculture générale sur de petites superficies, où la main-droeuvre
est inférieure à 0,75 PAT (exploitations de complément ou tenues
par des personnes âgées) ( 1) .
Tif-ors : orientation Technico-Economigue = système de production.
5Oet * total15 5-1 0 1 0-20 20-50
75 70 75 70 75 70 75tnanches SAU (ha) 70 75 70 75 70
0
6
1
9
loo
loo
to0
loo
30
22
27
20
l6
l6
13
12
32
23
30
l8
2l
33
29
41
Côtes-du-Nond
Santhe
9Pour les O.T.E. où les productions alimales domi-nent, la
période 70-75 est marquée par de très fortes transformations liées
au processus de spécialisation. En 1970 conme en 1975 les OTE
Bovins spécialisés et Bovins associés (1) représentent la même
proportion majoritaire d'exploitations (71 s des exploitations en
1970 et 70 ? en 1975). Mais à I'intérieur de ce groupement des
exploitations connaissent des évolutions très différenciées. On
constate d'abord une spécialisation bovine : les exploitations
des O15 Bovins spécialisées progressent très nettement. (31 I de
I'ensemble des exploitatj-ons en 1970 et 49 B en 1975) par rapport
à cell-es des OTE Bovins Terres arables et Bovins-Porcins-Volailles
regroupant 40 % des exploitations en 1970 mais 21 I seulement en
r975.
Cette spécialisation bovine est principalement rxre spéciali-
sation laitière puisque les exploitations de I'OTE Bovins-Lait
représentaient 24 B des exploitations en 1970 et 40 I en L975.
La spécialisation sur le l-ait touche Irensemble des classes SAU
mais elle concerne surtout les classes I0-2O et 20-50 ha où des
exploitati-ons de I'OTE Bovins Lait passent entre 1970 et 1975
de 21 8 à 50 B et de t3 à29 ts des exploitations. Les OTE Bovins-
viande et Bovins-mixtes augmentent légèrement leurs effectifs.
La spécialisation sur Ia viande de ces exploitations se fait à
partir d'une production de taurill-ons dont les effectifs sracrois-
sent de 42 OOO à 105 000 animaux entre 1970 et 1975.
Pour les exploitations où- dominent fes élevages hors sol (2)
on assiste également à un mouvement de spécialisation. SeuLes les
exploitations les plus spécialisées (3) en porcs progressent en nombre
(1) Bovins spécialisés : OTE Bovins-Lait, Bovins-Viande et Bovins mixtes.
Bovins associés : OIE Bovins-Terres arables, Bovins-Porcins, Volailles.
Bovins dominant (notion utilisée dans Ia partie IfI.A. Les prêts
spéciaux drélevage) = regroupement de 1'ensemble de ces OTE.(2) En fait, lraviculture est pour le département principalement con-
centrée dans les exploitations de l-rOTE Vo1ailles et les productions
porcines sont prépondérantes dans les élevages hors-sol des OTE
Porcins-Volailles et Bovins. Les exploitations de I'OTE Volailles
dont l-es effectifs décroissent légèrement sur la période mais
restent stables en valeur relative sont trop peu nombreuses dans
I'ensemble du département (3 I des exploitations)
pour apparaître dans la suite du
texte de manière autonome.(3) Comme on 1e verra plus Ioin 1a spécialisation de ces exploitations
reste limitée puisque les effectifs d'animaux en 1975 sont Ies
suivants (moyenne par exploitation) :
UGB Bovins VL Porcs
- Bovins Lait 17 20 11 5
- Porcins-Volail-les et Bovins 52 35 14 tt6
- Porci-ns 89 23 10 3L7
- Bovi-ns et Porcins-Volailles 28 25 13 39
source : échantillons EPEXA.
10.
Tableau 6. Répartitim des exploitations par oTE et par *-ræche SAU - ccæES DU NORD
Tableau 7. Effectifs drexploitations par OTE et tranche SAU - coTEs DU NORD
Source : 1970 - RGA ; 1975 - EPEXA.
tranche SAU <5 ha i 5-10 ha i to-zo i.u 20-50 ha >50ha Ensenble
ÛTE 70 75 70 1I
'10 75 'to 75 70 15 '70 '15
OTE où dominent les Pro-
ductions végétales
oTE où domine lrélevage
bovin
dont Bovlns sPéclalisés
dont Bovins Lait
O1E où dominent les
élevages hors-sol
dont Porcins
dont Porcins-Volailles et
Bovins
dont Volailles
Ensenble
30 8
58
34
56
40
37
a2 a4
bà
bf31
18 14 9 I
2 .3
I
7
100
7
100
o
2
100
2
100
4
80
21
a2
53
50
ls 1'4
4
10
1
100
7
2
100
3
73
9A
13
47
oo
24 25
7
75
100
10
100
5 5
66
34
I
70
10
29 25
7 I
19
?
100
77
4
100
11 11
72
30
24
72
40
17 11
4 6
10
100
o
100
træche SAU <5ha 5-10 ha 10-20 ha 20-50 ha >50ha Ensemble
OTE 70 '15 ?0 75
'10 '15 70 75 'to 75 70
OTE où dominent les
productions végétales
OTe où domine l'éIevage
bovi-n
dont Bovlns spécialisés
dont Bovins Lait
crIE où dominent les
élevages hors-sôl
dont Porcins
dont Porcins-Volailles
et Bovins
dont volallles
Ënsemble
2864 2643
7066
4066
37 40
2200
244
1.0 53
903
12 130
4963
348 1
2910
I r9'1
tbo
toô
I803
542 3s6
5264
2 180
195 7
605
112
374
110
6 4tI
355 3
2761
342
124
107
ôv
4 251
653 444
102 13
3447
2641
7990
5 210
4491
1 336
467
b4ô
165
9 774
1972
458
1343
171
2 838
272 31?
6r48
2426
112'J
2021
< o?
12 98
f 40
a 44t
6878
451 I
2768
2466
1227
988
919
9 66r
920
118
60
286
170
41
to2
ôb
44
408
51
o
174
4340 3'l l7
28AO9
12179
9474
685 1
4103
39 998
16141
13099
5 463
2 040
1945
1058
32 9r7
11.
Tableau 8. Effectifs d'exploitations par oïE et træche SÀU - SARTHE
Tableau 9. Répartition des expl,oitations par oTE et tranche sAU - SÀRTHE
Sources r 1970 
- RGA ; 1975 - EPEXA
tranches SAU <5ha | 5-10ha 10-20 ha I 20-50 ha >50ha Ensetù3le
crrE 70 75 70 70 75 70 75 '10 75 '15
3265 3000
19043
5658
t oo0
484 I
t4 374
1345 6 35
t255
23 s63
90s
ra 279
oTE où dominent les
productions végétales
oTE où donine l'éIevage
bovin
Bovins Terres arables
Bovins Lait
Bovins viilde
Bovins nixte
Bovins et Porcins-
volai lles
OTE où dominent les
élevages hors-sol
En semble
r623 124t
20'743r07
183
618
105
175
845
495
65
238 200
5r4
5 244
379
3 698
422 290
3 109
384
1<Ô2
496
395
1698
120
705
422
200
184 100
134
3 66s
15
2 003
40t 419
491.7
956
1594
ô21
19 02
27 42
o? ?
424
802
374 60
200
5 518
103
3 264
606 7!4
6830
2070
oo/
909
258 2
6506
1 541
945
1181
2476
ah2 010
355
7 792 7 537
2r3 336
1080
?20
ôaë
269
1 350
2 ôA
47
550
282
46 57
51
1 344
91
r 777
trmches SAU < 5ha 5-10 ha 10-20 ha 20-50 ha > 50ha EnserJcle
OTE 70 75 70 75 70 75 70 75 70 75 70 '15
OTE où dominent les
productlons végétal-es
OTE où domine lré1€vage
bovin
Bovins et Terres arables
Bovins spécialisés
dont Bovins Lait
dont Bovins Viande
dont Bovins Mi,xtes
Bovins et Porcins-
volail,les
CIIE où dominent les
élevages hors-so1
Enser.ble
31 34
59
4
4B
34
.2
56
38
2
10
100
10
100
11 14
85
1A
6B
43
14
11
B5
o
oo
21
10
41
r00 100
713
89
l/
64
to
11
t?
84
11
67
30
25
7 2
4
100
3
100
810
88
27
o
12
86
20
bf
1b
6
4 4
100 100
T6 t9
80
28
48
2
26
20
99
49
3
3L
fo
2
4 5
l('0 100
14 16
81
17
ôb
9n
79
1A
17
o
5 5
100 100
12.
de 1970 à 1975 mais le mouvement ne concerne gu'une minorité d'exploi-
tations (elfes représentent 4 % des exploitations du département en
I97O eE 6 ? en 1975) et reste linité à h classe 20-50 ha, à Ia diffé-
rence de la spécialisation laitière.
Dans la Sâlthe les systèmes où dominent les productions
véqétales sont un peu plus importants - relativement à lreffectif
global 
- 
que dans les Côtes-du-Nord. et en légère auqmentation sur
la période (L4 à 16 %) des exploitations.
Parmi les systèmes orientés sur les productions animales
les OTE où dominent les activités hors-sol jouent un rôl-e très limité(5 I des exploitations en 1970 et en 1975).
En 1970 les OfE où dominent les bovins représetent r:ne forte
majorité (81 3) des exploitations. Parnrl ces systèmes ceux qui sont
spécialisés sur les bovins sont majoritaires 56 * de
1 rensenble des exploitaLions.
En 1975 les oIE où Ies bovins dominent représentent un
pourcentage d'exploitations très légèrement décroissant par rapport
à 1970 (79 z des exploitations). Ceci correspond à wre baisse des
OTE Bovins-TeTres arables et Bovins-Porcins-Volailles en pourcentagie
d'exploitations. Les OTE Bovins spécialisées restent à peu près au
nême nj-veau qu'en 1970 (57 a des exploitations) mais leur répartition
évolue assez nettement. L'OTE Bovins-viande passe de 13 à 17 ? des
oçloitations. Elle est Ia seule dont les effectifs ne di-minuent
pas mais augmentent très légèrement (de 2992 exploitations à 3072).
L'OTE Bovins-mixte passe de 20 à 2t z des exploitations et I|OTIE
Bovins-Lait diminue de 24 à 19 8. Cette modification sensible dans
Ia répartition des exploitations entre les OTE spécialisées sur
IréIevage bovin est confirmée par les chiffres de la statistique
annuelle sur les effectifs de vache. On passe de 178 000 vaches
Iaitières en 1970 à 162 000 en 1975 et de 15 000 vaches nourrices
en 1970 à 33 000 en 1975
Si lron étudie ces mouvements dans les différentes classes
de SAU, on observe que lraccroissement de la spécialisation sur la
viande bovine touche I'ensemble des classes SAU. LTOTIE Bovins-Lait
initialement majoritaire dans les classes de petite surface y
décrolt fortement alors qurelle ar-lgmente légèrement dans la classe
20-50 ha. Les OTE Bovins-Terres arables et Bovins-Porcins-Volailles
restent stables dans les classes de moins de 10 ha mais baissent
fortement dans celles de plus de 10 ha. L|CIIE Bovins-mixte représente
pour les différentes classes SAU un pourcentage d'exploitation
stable entre 1970 et 1975.
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On est donc en face de changements moins prononcés que
dans les Côtes-du-Nord. Les systèmes avec élevage bovin jouent un
rôle plus important dans fa Sarthe dès 1970. A I'intérieur de ces
systèmes la répartition entre OTE se modifie avec notamnent un
poids croissant de I|OTE Bovins viande mais 1'O.IE Bovins-Lait
ou les systèmes moins spécialisés (Bovins mixtes et Bovins Terres
arables) Testent non néqligeables surtout dans les classes de plus
de 20 ha.
Lrévolution de la PAF et du RBE des Côtes-du-Nord est liée
à une intensification globale qui touche les différentes activités
dont les productions augrmentent dans le cadre dtun mouvement de
spécialisation relativement prononcé où les deux pôles lait et
hors-sol (porc n6t'anrmeDt) jouent les rôIes déte:minants. Dans la
Sarthe au contTaire 1révolution est beaucoup plus faible. La
spécialisation qui se dessine sur la viande dans Ies productj-ons
bovines ne per.met pas drintensifier fortement la production ni
draugmenter les revenus bruts qui tendent à se dégrader par rapport
aux moyennes nalionales.
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ll- Evolution du recours
I'endettement auprès
des exploitations à
du Crédit Agricole
1. Généralités
A. Deux populations : les endettées et les non-endettées
Dans les deux départements, res pourcentages d'exproitations
endettées auprès du crédit Agricole sont res mêmes : en 1970 , 44 zdes exploitations ont un encours, (en long tenne - LT -, en moyen
terme 
- MT -, en court terme - Cg -). Ce chiffre est porté à 52 B
en 1975.
Ces exploitations se répartj_ssent de la manière suivante :
a. par cLasse de PAT (tabteau 10)
Les exploitations de plus de 2 r50 pAT peu nonbreuses sontplus souvenÈ endettées que celles des autres classes pAT.
Si lron exclut la classe "moins de Or75 pAT" peu endettée, on
obtient des pourcentages d'exproitations endettées plus élevés quepour 1'ensemble des populations des deux départements.
Dans Ies C6tes-du-Nord :
- en 1970, 75 984 exploitations soit 52 I des classes de PAT supérieuresà 0,75 PAT
- en 1975, L5 768 exploitations soit 64 B de ces classes de pAT.
Dans la Sarthe :
- en 1970, 9 344 exploitations soit 54 B de ces classes d.e pAT
- en 1975, I 720 exploitations, soit 65 I de ces classes de pAT.
b. dans les OTE dominantes (tableau 11)
Les différentes orE ne sont pas endettées dans les mêmes
proportions mais on retrouve dans la prupart drentre erres et dansles deux départements, lraugmentation des pourcentages dtexploitations
endettées entre 1970 et 1975.
Le nombre drexploitations endettées nraugmente que pour
les crrE dans resquerres le département se spéciarise au cours de
Ia période. Ainsi, dans Ia Sarthe les exploitations endettées dans
I.CEE Viande, dans les Côtes-du-Nord celles de I'OTE Lait et de
I roTE porc.
Pour les systèmes Bovins spécialisés, crest ITOTE Bovins mixtequi est le plus endettée en début et en fin de période mais dans res
côtes-du-Nord, le pourcentage dtexploitations non end,ettées dans cette
oTE baisse légèrement. L'OTE Bovins viande moins représnntée dans lesCôtes-du-Nord y est également plus fréquerrrment end.ettée, reflet drqnedifférence dans les spéculations pratiquées : taurillons dans les côtes-du-Nord, vaches rç)roductrices dans la sarthe. L'orE Bovins lait voitra plus forte augnnentation d.es pourcentages drendettés, dans lesC6tes-du-Nord surtout, où ses effectifs sraccroissent le plus nettement.
Les ofE avec hors-sol maintiennent un pourcentage d'endettées
nettement supérieur à la moyenne.
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B Comparaison des structures des exploitations endettées et non
endettées
En 1970 conme en 1975, les exploitations endettées ont une
dimension économique (sAU, PBPS, nomJcre d'uGB) nettement supérieure à
celle des exploitations non endettées (1). Ces derni-ères sont tenues
Tableau i0. Proportion d'exploitations ayant un encours par classe de PAT
Classes de PAT 1 970 197 5
14
62
65
84
+
<a,75
o ,75-1 ,15
>5
49
51
19
+
100
o
o
I3
a
Iq
a
Fo
O ensemble 100
!4
62
66
81
+
<0,75
0,75-L,75
r ,15-2,54
2,50-5
>5
18
52
549l
d{
@
ensemble 100 100
{1) Les croix +
lableau 11. Proportion d'exploiLations ayanl un encours pour les OTE dominantes
source des tableaux 10 et l1 : échantil,lon
à des effecLifs non signifi
(1) pBpS : Production Brute Potentielle Standardisée. Eval-uation forfai-
taire de 1a production potentielle drune exploitation. Cette norme
est à la base du calcul des Orientations Technico-Economiques.
Lrutili-sation de ceÈte notion pour appréhender la dimension écono-
migue d'un groupe drexploitations ne permet pas d'apprécier le
revenu aÈteint par ce groupe.
OTE
t970 r975
toutes classes de PAT toutes clâsses de PAT
nbre d'exploi-
tat.ions endet-
tées
% de l,oTE
nbre d'exploi-
tations endet-
tées
ts de IIOTE
ad
oz
I)
o
I
a
F]
ts,o
o
tsovins lait
Bovins viande
Bovins mixte
Bovins terres arables
Bovins porcins volailles
Porcins
Porcins volailles bovins
2 48Q
384
I 456
3 360
4 880
I r44
2 392
26
51
7'l
55
43
76
77
6 656
768
r 376
1 LO4
2 304
1 304
1 396
51
61
69
57
56
81
77
Ensemble des exploita-
lions endettées 17 680 44 L6 768 52
t1
F&
a
Bovins lai-t
Bovins viande
Bovlns mixte
Bovins terres arables
Bovins porcins volailles
Agriculture générale
1 480
1 000
2 6QO
2 560
984
400
z6
56
55
64
50
1
1
2
2
112
26C
304
256
488
4l
37
64
78
+
50
Ënsenble 10 544 44 9 352
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par des chefs plus âgés, de IL à L2 ans pour les Côtes-du-Nord, de
4 à I ans pour 1a Sarthe (1). Les modifications structurelles des
exploitations non-endettées enregistrées sur la période I97O-t975
sont très faibles par rapport aux évolutions constatées pour les
exploitations endettées. Sans endettement, i1 y a stagnation de
Ia situation économi-que.
a. par classe de PAT (tableau 12)
Les observations précédentes sont également valables pour
Ies différentes classes de PAT. 11 faut néanmcins noter, parmi les
exploitations non endettées, la présence drexploitations dont Ia
superficie est supérieure à celle de la moyenne des départements
pour les deux années. Crest le cas de la classe (tr75-2r50 PAT)
dans les deux départements et de la classe (2150-5100 PAT) dans
les CôÈes-du-Nord en 1970 mais cette classe n'apparaît plus de
manière sigrnificative en t975. Une partie des exploitations non
endettées est donc de dimensions structurelles relativement importantes.
Enfin, si pour les exploitations non endettées les caracté-
ristiques des exploitations des deux départements sont relativement
proches, des différences nettes apparaissent et se renforcent pour
Ies exploitations endettées : SÀU plus importantes dans la Sarthe
et PBPS nettement plus élevées dans les Côtes-du-Nord.
b. pour quelques OTE (tableau 13)
Les conmentaires du paragraphe précédent sIappliquent à
quelgues nuances près pour les deux sous-populations endettées et
non endettées classées par OTE.
En 1970 et en 1975, les expbitations non-endettées de
1rOtrE Bovins-Lait au mieux atteignent la diurension éconômique
moyenne des non-endettées. Les exploitations endettées de cette
OTE par contre sont de dimension toujours inférieure à celles des
endettées des autres OTE, bien qu'elles subissent des transfo:nnations
importantes au cours de Ia période (forte augmentation de PBPS).
L|OTE Porcins Ia plus fréquemment endettée est de dirnension
économique (PBPS, UGB) supérieure à la moyenne.
11 serait trop simple de réduire te péhnonène drendettement, à un
problème de génération, Ies indicateurs de structure nettementplus faible nous semblent être déterminanÈs. Une question par
contre se pose : est-ce qurà te:me, la petiÈe agriculture faniliale
non endettée a un avenir ? De manière générale, est-ce quril serapossible dfêtre agriculteur à temps plein, sans être continuelle-
ment endeÈté ?
( 1)
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Tableau 12. caractéristiques de structure des exploitations par classes de FAT
sans encours
avec encours
Source: Echantillon.
Tableau I3,caractéristiques de structure pour les oTE Dominantes
sans encours
avec encours
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Source i Echantil,l-on,
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C. Caractéristiques drendettement
Lranalyse portera sur les exploitatj-ons qui en 1970, ou
en 1975, disposent drau moins un prêt à tong ou moyen terme en cours.
1. Encours des exploj-tations endettées en LMT en 1970 ou 1975
a. par classe de PAT (tableau 14)
En 1970 lrencours moyen par tranche de PAT est relativement
homogène, à lrexception des exploitations de moins de 0175 PAT dans
la Sarthe. Lrencours moyen pour lrensenble est également proche entre
Ies deux départements.
En 1975, Ies écarts deviennent plus importants à lrintérieur
d'un même département ainsi qurentre les deux et les situations d'arrivée
sont très éloigmées entre Ia Sarttre et les Côtes-du-Nord pour une même
classe de PAT. Dans Ie premier cas, on assiste à r:ne relative hornogénéi-
sation entre les classes de moins de 2150 PAT, Ies exploitations de
plus de 2150 PAT augrnentant plus fortement que les autres Ieur endettement"
Dans Ie second au conLraire la classe de moins de 0175 PAT conserve en
1975 un encours comparable à celui de 1970 les classes de 0,75 à 2,50 PAT
augmentent plus leur encours que dans la Sarttre, de même que
Ia classe de plus de 2,50 PAT .
b. par OTE (tableau 15)
Tous les systèmes de production connaissent une augmentation
de leurs encours LMT mais avec des rythmes différents. Les augTmentations
les plus fortes concenent les OTE initialement les moins endettées(Bovins rnixte et Bovins-Teres arables notaament dans les Côtes-du-
Nord; Bovins tait et Bovins viande dans Ia Sarthe). Cette évolution
leur fait atteindre des niveaux dtendettement proches des moyennes
départementales. Elle s'accompagne en général de changements importants
dans la dimension des exploitations de ces OTE ,au51.us 13) :
- Om Bovins lait dans Ia Sarthe :
la SAU passe de 14 ha en 1970 à 21 ha en 1975, la PBPS de 13 à 30 entre
ces deux dates.
- OIE Bovins viande dans le même dëpartement :
Ia SAU passe de 32 à 40 ha, Ia PBPS de 33 à 56.
- O1IE Bovins Terres arables dans les C6tes-du-Nord :
Ia SAU augmente de 21 à 28 ha et le PBPS de 30 à 48.
20.
Tableau 14 Encours I,MT des exploitations ayant un encours' par classe de PA? :
source: EchantilJ-ons
Tableau 15. Encours LMT (1) des exploitatiôns ayant un encours par oTE
(i) Les données relatives à I encours total (LMr+cT) sont les suivanÈes pour I'ensenble des
endettées :
côtes-du-Nord : 1970 32 500 F. Sarthe z 1970 33 700 F
1975 80 200 F !975 58 200 F
Seule 1'OTE Bovlns-vimde dans les Côtes-du-Nord fait un appel massif au court Èeme
et 64 000 F en 1975) pour la production de taurillons.
Nous rappelons ici que les occc ne sont pas prises en compte dans ce docment.
Source : Echantillons
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On observe cependant des exceptions : IIOTE Bovins mixtes
dans les C6tes-du-Nord passe de 27 à 26 ha de SAU et sa PBPS nraugrmente
gue de 37 à 45. Des OTE dont lrendetteuent augrrente moins voient leur
dinension économigue croftre davantage : crest le cas par exemple des
Bovins-Lait dans les Côtes-du-Nord dont la PBPS augmente de 19 à 30
et Ia SAU de 13 ha à 18 ha. Lraugmentation des encours moyens
nrest donc pas systénatiquement liée à des changements de taille
d I exploitations.
L|OTE Porcins dans les Côtes-du-Nord partant drun encours
moyen plus élevé que Ia plupart des CIIE arrive très largement en
tête de toutes les CtlIE en 1975 (119 300 F contre 71 400 F en moyenne) .
Encours par grande catégorie de prêts surbonifiés, bonifiés, non
bonifiés pour les exploitations ayant un encours Lltft (tableau 16)
La structure de I rencours classé selon le degré de bonifica-
tion se rnodifie sensiblement dans les deux départements. A parLir
drune répartition globalement comparable en 1970, tant ce qui concerne
les valeurs absolues que les pourcentages, I révolution suivie est
assez divergente :
- dans les Côtes-du-Nord, doulclement de 1'encours en surbonifié,
et dininution de ce poste dans Ia Sarthe ;
- croissance rapide des autres tlpes de prêt : non bonifié surtouÈ
dans ]es Côtes-du-Nord, bonifié dans Ia Sarttre.
Ces mouvements se traduisent par une moindre importance
relative des prêts surbonifiés dans le total en 1975.
Dans ce contexte, IrOIE-Lait retient plus particulièrenent
lrattention. En effet, lrencours en surbonifié dont disposent ses
e:çIoitations diminue en valeur absolue dans les deux départements,
particulièrement dans la Sarthe (1), alors que leurs structures de
production sraméliorent considérablement (tableau 13). Cette cons-
tatation conduit à se demander corment srest opérée la modernisation
dans cette OqE, où le recours aux prêts spécifiques surbonifiés
semble relativement peu inportant.
Pour essayer d'appréhender plus généralement les rapports
entre la bonification et les modificaÈions stnrcturelles des exploi-
tations, il est nécessaire dravoir recours à l'étude de la population
des exploitations pérennes qui pe:met une analyse plus fine.
(1) La chute du surbonifié dans cette OTE et plus généralement
dans lrensemble du département semble due à r:n biais de notre
échantilLon. Cf. Irannexe L.
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Tableau 16 Encours LMT par grande catégorie de prêt et par ÛTE
en valeur
source : Echantillons.
Surbonifié Bonifié Autres Llff IJ,lT
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2. Exploitations pérennes
Par pérennes, on comprend les exploitations qui ntont subl
ni changement de chef drexploitation, ni nodifications juridiques
horcellement de lrexploitation initiale en exploitations-filles,
ou constitution de GAEC), ni bien entendu celles qui ont disparu.
Lrintérêt de cette méthode est de suivre 1'évolution d'exploita-
tions présentes en penrnanence dans lréchantillon (1) et de relier
plus direcÈement gue précéderunent à la présence ou à I'absence
drencours, Ies défo:mations structurelles qurellqsr:btssent dans le
temps. On évite ainsi le biais qurintroduisent dans la partie précé-
dente 1'apparition ou Ia disparition drun certain nornbre drexploi-
tations.
Pour Ia Sarthe, nous avons défini deux sous-populations
parmj- les exploitations pérennes : avec encours LMI à la fin de
I97O, sans encours LIrtT à Ia fin de 1970.
Pour les Côtes-du-Nord, nous avons distingnré au sein du
groupe des pérennes deu:< sous-populations plus précisément définies
- avec encours LMT en 1970 et en 1975
- sans encours Ll4T ni en 1970 ni en t975.
A. Sarthe (tabteau 17)
1. Evolution des structures drexploiÈations
Les exploitations endettées en fin 1970 se caractéTisent
par des structures nettement plus grandes que les non endettées, ce
qui confirme les multiSles observations précédentes. Par ailleurs,
Irobservation de divers paramètres de Ia population des exploita-
tions endettées fait ressortir la croissance la plus forte pour les
exploitations de I |OTE Bovins-Lait. Bien que Ia SAU de cette OTE
reste du même ordre de grandeur, le nombre de vaches laitières et
de bovj-ns double presque, entraînant ainsi une augmentation subs-
tantielle de la PBPS. Dans la sous-population cornplémentaire de
cette O{PE, celle des non-endettées, tous ces paramètres restent
constants dtune année à lrautre.
Drune manière générale, les pérennes sans encours semblent
constituer une population stagnante, au niveau de tous les critères
étudiés. Certaines des exploitations de ce groupe sont pourtant de
dimension éconornique assez importante (par exemple pour I|OTE Bovins-
Terres arables, Ia SAU reste égale à 26 ha et 1e PBPS à 31) (2).
ïlfî. qui ne signifie pas qurelles ne puissent changer d'OTE.(2) I1 est égalenent intéressant de remarquer que les non-endettées
ont une part de faire-valoir direct nettement supérieure à
celle des endettées.
t97O non endettées z 49 Z de la SAU en FVD
enCettées z 29 * de la SAU en FVD
non endettées t 48 z de Ia SAU en FVD
endettées : 33 t de Ia SAU en FVD
1975
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Tableau 17 Evolution des structures d'exploitation et de lrendettement dês exploj.tations;Érennes de Ia Sarthe
Exploitations perennes avec encours LMT à ta fin de 1970 - caractéristiques structurelles
Source: Echantillons
OTE
SAU PBPS Vaches laitières Bovi,ns
19'10 r975 1970 t9'15 1970 r9'75 r9'70 l9'15
Agricullure généra1ê
Bovins lait
Bovins viande
Bovins Dixte
Bovins terres arables
Bovins Porcins-volailles
+
I6
+
36
37
27
1B
35
34
39
+
+
14
+
40
45
44
34
26
47
41
5t
+
+
7
+
11
10
1
L4
7
13
11
+
+
t4
+
44
30
5
45
10
+
ensemble de l'éehantillon 30 32 39 48 I 9 29 35
Exploitations pérennes sans encours LIIIT à la fin de 1970 - caractéristiques structurelles
Agrj-culture générale
Bovins lait
Bovins viande
Bovins mixte
Bovins terres arables
Bovins porcins volailles
+
!2
30
2t
z6
+
+
9
22
+
+
13
a1
+
+
t4
2I
28
31
+
+
6
2
7
é
+
+
6
1
9
7
+
+
11
32
25
22
+
+
11
30
30
+
ensem.ble de l'échantillon 16 lb 17 19 5 4 T7 18
Répartiti-on de I'encours LMT des exploitations pérennes ayant un encours à 1a fin de 1970
OTE
surbonifié Bonifié won bonifié Total LMT
!97 0 r915 1970 1975 1970 1975 1970 r9'75
Agrj-culture générale
Bovins lait
Bovins viande
Bovins nixte
Bovins terres arables
Bovins porcins volailles
44 700
LI 200
6 600
l7 100
23 000
22 700
23 600
s00
I 400
2 300
I 400
+
I
2
I
4
I
4
900
300
900
900
400
000
16 300
15 300
18 600
I 200
23 200
22 AOO
900
2 500
I 200
5 000
2 700
12 800
10 000
17 400
10 500
13 100
+
76 400
14 400
18 000
30 200
36 400
29 400
52 '700
25 800
44 400
21 000
44 700
+
ensemble de lréchantillon 18 000 9 400 8 100 19 700 5 900 12 800 32 000 41 900
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2. Caractéristiques drendettement des exploitations pérennes
disposant drun encours fin 1970
Les montants d'encours en fin 1970 sont légèrement supé-
ri-eurs à ceux notés dans le tableau 16. Cette différence est due
à Ia présence dans lrensemble de la population d'exploitatj-ons avec
des faibLes encours et qui disparaissent entre 1970 et 1975.
Par contre, le total LMI bonifié est plus faible pour les
pérennes que pour I'ensenble des endettées en fin 1975. Deux expli-
cations sont possibles ; premièrement, des exploitations ayant
connu un changement du chef apparaissent dans le tableau 16 et
peuvent induj-re r:n endettement supérieur, deuxièmement des exploi-
tations pérennes sans encours 1970 se trouvent endettées fin 1975.
A part, ces différences, on fetrouve les mêmes caractéris-
ti-ques drendettement que celles observées plus haut : baisse du
surbonifié, augrnentations du bonifié et du non bonifié. L'augmenta-
tion de lrendettement global reste faible (de 32 000 F à 41 900 F)
par rapport à celle gue Iron avait relevée précédemnent (de 30 500 F
à 56 100 F') alors gue les changements de taille économique sont
comparables.
Sur la base des rapprochements plus précis ici que ceux
de la partie précédente, on peut faire les observations suivanÈes
- Le fait drêtre endetté caractérise nettement deux types de popu-
Iation, deux types drévolution.
- Par contre, on est en présence drune sorte dtindétermination
générale de I'effet de La bonification.
. Ainsi Ia modernisation que connaît I |OTE Bovins Lait
semble inexplicable par rrévolution de la structure de son encours
en prêts bonifiés.
. Inversement des. OTE sans changements structurels signi-
ficatifs (Bovins Têrres arables) connaissent Ie même tlpe de
déformation drencours que I'OfE Bovins-Lait.
B. Côtes-du-Nord
1. Général-ités
Le groupe des exploitations pérennes représente 66 t
du total des exploitations en 1970 et 83 ? en 1975.
Par rapport à ce qui a été étudié à partir de lzensesible
de la populatj-on, l-révolutj-on 1970-1975 des exploitations pérennespeut être résumée en trois tendances :
- 
même spécialisation vers le rait (l'orE Bovins-l-ait passe de 22 à
39 I du totar) au d.étriment des orE Bovins moins spécialisées(Bovins-Terres arables et Bovins-porcins-Volail_les) .
- moindre diminution de I|OTE porcins-volailles-Bovins.
- 
progression comparable de IrOTE porcins.
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En ce qui concerne 1es structures, deux faits sont
marquants :
- toutes les OTE augmentent leur cheptel bovin (de 25 à 30 ? en
moyenne), alors que seules les olIE à orientation totale ou
partielle vers le porc augmentent notablement leur cheptel porcin.
- les bâtiments d'élevage construits de t967 à 1975 Lront été par
les exploitations appartenant aux OTE Bovins-viande, Bovins mixtes
et porcins. Cette dernière O'IE a la particularité d'être Ia seule
à construire à la fois pour la production laitière et les porcs(12 places de vaches laitières, 255 places de porcs).
2 Comparaison entre les exploitatiors pérennes endettées en LI{T en
1970 et en 1975, et celles qui ne Ie sont pas
a Répartition ende ttées/non endettées
Lrévolution 1970-1975 se traduit seulement compte tenu
de larnature du groupe étudié, Pâr un transfert drOTE à OTE. La
proportion drendettées est par conséquent identique à celle de 1970,
mais on note les modifications suiv€mtes :
- croissance du pourcentage d'endettées dans les CffE Bovins-lait
Bovins-terres arables et porcins.
- diminution dans les OTE Bovins mixte, bovins-porcins-vofailles et
porcins 
-bovins-voIai 1 1es .
Ainsi le gonflement de 1'OTE Bovins-lait constaté plus
haut staccompagne drun accroissement de la proportion des endettées.
PIus général-ement on peut faire I'hypothèse suivante : une partie
des exploiÈations endettées en 1970 se sont spécialisées entre cette date
et 1975, ce qul se traduit par un ïenfoïcement du taux d'endettement
des OTE Bovins-lait et porcins. On constate aussi une certaine
spécialisation des exploitations pérennes non endettées vers Ie
Iait de 1970 à 1975.
b. Structures endettées/non endettées
La comparaison des structures des deux groupes conduit
à des conclusions identiques à celles relevées dans la parÈie
précédente (tableau 18). :
- dimension économique beaucoup plus favorable des endettées en
1970 et en 1975.
- croj-ssance nette de la dimension économique des endettées,
stagnation pouï les non endettées.
- 11 ans de différence entre les moyennes d'âge des chefs drexploi-
tation des deux groupes.
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Tableau 18, Exploitations pénennes : s_!rygllEe
a, endettées
b. non endettées (l)
Bovins lait 3361
Bovins tennes anables 3lo
340Bovins poncins volailles
Volailles 449
lo
17
t9
49
t3
t6
l6
9
12
il
5
I
t2
I
7
l0
12
39
t0
9
to
56
50
51
5t
57
63
60
5
6
6
I
7
7
5
I
t0
lt
4
il
9
9
2
I
9
Ensembl e 16 l6 t0 I t0 il 53 58 5 5 I 9 I 7
2
6
l7
il
(l) Dans ce groupe on ntobsenve de constFuctions sun la péniode 6?-75 que dans I|OTE volailles ; encone nestent-elles
peu importantes.
Sounce : Echantillons.
Une comparaison détaillée O(fE par OTE montre lrexistence drune
évolution senblable à celle décrite plus haut.
En particulier, il faut remarquer que les exploitations entrées
entre 1970 et 1975 dans I'OTE Bovins-Lait présentes dans les
données géné:rales, absentes dans les pérennes, nront en rien changé
les caractéristiques stiructurelles upyennes des exploitations de
cette OTE. CeIa traduit une honogénéisation des sttrrctures de
production en lait.
c Evolution de lrendeÈtement des exploitations pérennes disPosant
drun encours LMf en 1970 et 1975
1. Ie montant de ltencours
Lrencours moyen LMI double de 1970 à 1975 passant de 37 000
à 70 600 F par exploitation (1).
Cette évolution moyenne recouvre des différences notables
dans les situations de départ et drarrivée drune OTE à lrautre. En
1970 les OTE les plus endettées sont I|OTE Bovins Lait et lr0lE Porcins-
Volailles-Bovins (respectivement 47 7OO et 40 900 F par exploitation).
Vient ensuite I|OTE Porcins (32 700 F).
(1) L'encours à court terme quadruple presque :
à8400F.
OTE
PBPS SAU UGB âge du
chef
Vach. L Bovins Poncin€ maux
nu es
lait70 75 70 75 70 75 70 75 70 75 70 75 70 75
Bovins lait 3361
Bovins viande 3362
Bovins mixte 3363
Bovins tennes anables 310
Bovins poncins volailles 340
Poncins 448
Porcins volailles bovins 430
2t
3?
33
41
il9
6t
30
( oel
45
49
63
ta2
93
l4
27
23
22
20
23
't I
( ss;
26
27
25
2l
27
l5
3t
l9
24
63
36
23
( 63)
38
29
42
98
56
43
40
41
44
39
42
48
(49
47
43
43
44
48
ll
l3
tl
n
ll
l2
l5
(41
17
l4
l9
ll
t6
l7
40
t9
24
2l
24
26
Q4)
52
34
35
25
39
3
9
2l
34
206
79
6
l9
2
2t
67
3tt7
t4t
5
9
I
6
to
ll
6
6
37
9
il
l0
il
tl
1
o
l4
20
27
Ensembl e 48 72 21 22 29 46 42 47 tt l4 23 34 44 59 6 l0 I 29
il passe de 2 4OO
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L'évolution de 1970 à 1975 bouleverse cetÈe hiérarchie :
- I tencours de I |OTE Bovins-Lait stagrne
- 
dans les autres OTE il double ou triple.
Les exploitations laitières deviennent ainsi les moins
endettées en valeur abso]ue (45 400 1l) alors que ce sont les ex-
ploitations tournées vers les Porcins-volailles-bovins (97 100 F)
et les Porcins (85 400 F) qui occupent les pemières places-
2. la structure des encours
Tableâulg.StructuredelIencou.sdesexploilalionsPérennesavecencoulsLMTenfinToetfinT5
Bovins làit 3361
Bov;ns viênde 3362
Bo./ins mixte
Boviôs ter.es
arablês 31 0
OTE
.T SURB ÊoN P5E Chegtel
70 ?o 75 75 1r) 75 70 70 ?o
75
44 70C
22 500
2a 300
32 500
32 700
40 900
45 400
90 200
62 9O0
80 300
5s 900
85 900
97 rOO
200
4 AOO
300
2 600
aoo
I O00
200
60 s00
il 8OO
ll 600
2 400
2 AOO
15 900
35 600
+
t3 600
l9 500
21 400
20 100
24 ?OO
24 500
55 800
23 300
52 000
I 400
38 600
52 900
6 000
+
3 500
2'/OO
5 700
I 300
9 900
9 800
23 200
t4 000
l2 500
4 300
t4 300
2t BO0
3loo
5 400
6 rO0
5 400
4 300
6 300
11 IOO
tt 200
25 600
t5 aoo
42 200
33 000
22 400
25 000
+
l0 to0
ti 100
r2 500
3 300
t4 300
t7 900
50 400
25 900
4? 400
5 200
t0 500
37 500
2 900
+
4 200
5 too
5 500
4 800
a 900
t0 900
t7 000
23 a00
ta 400
3t o00
26 gOO
r9 600
37 000 70 600 2 400 a 400 23 100 30 300 7 600 t2 900 6 300 2? 400 t4 000 22 900 7 000
24 AOO 3loo I t00
6 700
+
0
o
I aoo
| 900
3 300
6 100
13 000
I 000
900
1 900
25 700
20 aoo
1 200
r 600
r 000
| 300
700
I 100
€00
o
I 900
500
I 600
400
I 800
Bovins po.cins-
volâilles 340
Po.cins vclôilles
bovins 43o
1 200 I o0o
Sou.ce : Echôntillons
L'utilisation des grandes catégories de prêts et I'évolution
de leur répartition dans les différentes O{IE sont ici analogues à ce
que lron constatait pour lrensemble des exploitations endettées.
Soulignons pourtant Ia principale différence ; dans le cas des
exploitations pérennes endettées de I'OTE Bovins-Lait se produit
r:ne diminution importante du poste surbonifié ( - 30 I en valeur
absolue). rl en va de même pour lroTE Bovins-porcins-volailles.
Ltencours en prêts fonciers double presque de 1970 à 1975.
Toutes les OTE sont concernées par ce mouvement de hausse, à des
titres divers. Seules deux OTE connaissent une évolution divergente,
I'OTE Bovins-Lait et I|OT'E Bovins-porcins-volailles. Dans ces deux
cas, l'encours en foncier diminue. Cette remarque srapplique égalenent
aux PSE. Alors qurun mouvement général de hausse fait multiplier
par 216 lrencours moyen de ce tlpe de prêt, dans I'oryE Bovins-
porcins-volailles, cet encours stagrre, dans lroTE Bovins-Lait, il
diminue. Par contre les OTE orientées vers le porc connaissent de
ce point de vue un développement remarquable.
On se trouve par conséquent devant deux tlpes extrêmes
drévolution :
- exploitations orientées totalement ou principalement vers le porc :
. encours Ll"fT étevé en 1970 (mais moins que celui des exploi-
taÈions laitières) et dont la répartition entre les divers tlpes de
prêts est assez senlclable à la moyenne.
. croissance rapide de cet encours pour tous les postes et
en particulier les prêts spéciaux dréIevage et Ie foncier.
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- exploitations laitières :
. encours Ll,fI très éIevé en 1970, composé surtout de prêts
surbonifiés, de prêts fonciers et d'éIevage, de une fois et demi à
cleux fois supérieurs à la moyenne
. stagnation Ll4T de 1970 à 1975. Par:ni les principar:x postes
de lrencours, 1e foncier et les prêts spéciaux d'élevage diminuent.
Seul le poste équipement augnente. Etant donné Irafflux d'exploita-
tions entre 1970 et 1975 dans cette otE, e:çloitations déjà endettées
en 1970, on est anené à faire I'hypothèse suivante :
Les exploitations laitières de 1970, très endettées, le
sont essentiellement en foncier. Leur groupe est renforcé de 1970 à
1975 par des exploitations en cours de spécialisation vers le lait,
qui disposent drun encours faible, composé de prêts rnatériel et
cheptel. Ces exploitations ont contracté un faible volume de PSE.
Malgré la stagnation de lrencours t97O-I975, I'OTE Bovins
Lait connaît sur Ie plan des sÈructures, un réel développement.
I"lais il ne passe pas majorj-tairement, serible-t-il, pâr le recours
aux instruments spécifiques de la politique de lrélevage. De fait
cette OTE est celle qui de 1967 à 1975 construit Ie moins de
bâtiments d'élevage.
Dans les autres OTE, à des degrés divers, mais surtout dans
les OTE orientées vers le porc, Ies instruments de crédit spécifiques
sont plus employés et là un développenent de la dimension économique
des exploitations est accompagné drune progression notable de tous
les tlpes drencours.
Lrétude des exploitations pérennes permet donc de confirmer
ce gue lron constatait dans la première partie sur lrensemble des
exploitations.
Le développement des exploitations endettées ne se fait
pas par un accroissement de la surface (celle-ci reste stable autour
du 2r-22 ha de sAU) mais par une intensification de Ia production
animale. Cette intensification s raccompagne d'une spécialisation
et, selon lrorientation prise le rapport à I'endeÈtement et à la
bonification varie. On retrouve donc à ce stade I'indéte::nination
constatée dans la Sarthe.
Dans le cas de lrorientation laitière, Ies modifications
structurelles ne sont pas liées à une nodification significative de
lrencours (stabilité de Irencours L,tvfl et dininution du surbonifié) (1).
Ces exploitations dont les stmctures sont les plus petites, ont donc
connu une évolution dont les causes seraient à rechercher ailleurs que
dans la politique'de bonification du crédit (rôte des IAA...).
1) En ce qui concerne les exploitations pérennes endettées en 1970
et non endettées en 1975 on constate, cornme dans les autres sous-
populations, les progrès de Ia spécialisation laitière alors même
que 1 rendettement s'éteint.
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Pour le porcr par contre, lrévolution de la dimension
économique est accompagnée par une augmentation de ltencours et en
particulier përr un accroissement en valeur absolue de lrencours
surbonifié. 11 semble donc gu'il y aurait Ià un effet de la poli-
tique de bonification (1). Mais, Ies données structurelles nous
f indiquent, ces exploiLations sont déjà au départ de dimension
supérieure aux exploitations laitières.
(1) Effet qui resterait à situer par rapport aux autres facteurs d'évoluÈion
économique.
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lll- Les prêts spécif iques
lll. A. Les prêts spéciaux d'élevage (p.s.e.)
Lês PSE sont des prêts surbonifiés instaurés en 1973 pour
favoriser "Ia constitution d'exploitations d'élevage rationne.l-les" (1) .
Lranalyse de leur effet sur I'évolution des exploitati-ons orientées
vers les productions animal-es est menée à partir de l'étude des
caractéristiques des exploitations et des transformations qu'e1les
connaissent selon qu'elles ont ou non bénéficié de PSE. Cette étude
a pu être effectuée avec davantage de précision dans les Côtes-
du-Nord où les producÈions animales ont connu un développement
beaucoup plus inportant et où les pSE représentent un moyen de
financement plus significatif que dans la Sarthe.
1. Les PSE et le financement de I'élevage
1.1. CRCA des Côtes-du-Nord
a. Historique
Dans les Côtes-du-Nord, le financement de lrélevage constitue
depuis longtemps une activité importante de la CRCA comme I'indique
lrévolution des réalisaÈions en prêts destinés à I'élevage (cf. ta-
bleau 20, el corune lrexprime le Directeur de la Caisse à lrAssemblée
Générale de 1970 u... nos agriculteurs éleveurs nront pas attendu la
subvention, ni par conséquent le prêt bonifié, pour investir massive-
ment au moyen de prêts ordinaires, notamnent en maÈière porcine".
(1) décret du 4 janvier 1973.
?,
Tableau20. Répartition des réalisations pour 1réIevage par Ia
Caisse des C6tes-du-Nord
réal-isa moyen terme
pour lrélevage (+ roRMA)
réalisation en
MTS pour lrélevage
Source : rapports d'activité de Ia CRCAM des Côtes-du-Nord ; unités :
rnillions de F
A lrorigine les interventions étaient en effet réalisées
sous forme de Moyen Terme Ordinaire ou Escomptable. A partir du
milieu des années 1960 une partie croissante des moyen terme spéciaux
à 3 B avait couure objet Ies bâtinents drélevage. Les l4TS étaient
en effet initialement surtout destinés à f installation mais dès
196'7, dans Ie cadre de I'application de Ia loi sur I'élevage de 1966
des prêts MTS pouvaient être accordés aux exploitations bénéficiaires
de subvention dréquipement. I€s concours en t"lTS à f'élevage ont donc
augrrnenté et notamment à partir de 1970 avec I'application du Plan
de Rationalisation porcine (cf. tableau 1).
Crest au cours de cette période gue la Caisse va explicitement
faire passer le financement de I'élevage avant celui du foncier dans
ses priorités quand eIle pourra fes établir (crest-à-dire notannnent
avant la mise en place des enveloppes spécifiques). C'est ainsi
par exemple quren 1970, à Ia suite des problèmes posés par l'encadre-
ment du crédit Ia CR prit la décision de faire répartir par les Caisses
locales les quotas de II4TS. Alors quren 1969 au niveau du département,
Ia priorité avait été donnée aux prêts drinstallation, les caisses
locales privilégièrent les prêts à lrélevage dans leurs choix, ce
qui se trad.uisit par une forte augmentation de la part faite à l'éIevage
dans les MIS (sur 26,6 millions de F en 1970, 11 furent attribués aux
bâtiments dréIevage). De même, la Caj-sse, pour financer les investis-
sements, préfinançait sous forme de court terme, en attente du déblocage
de la subvention (15 millions de F en 1972 par exemple) ou de moyen
terme sur avance,
1967 1968 1969 t970 t97t
4478 64,3 t14 | I
2,? 11,0 18,40,01 4,3
réalisation moyen terme
pour 1rélevage
réalisation en PSE
(ou MIS)
93,1 r32,9 150,0 t66,3 t2O ,5 t47 ,7
1971 1972 7973 1974 1975 1976
18t4 LB,2 5319 56,0 57,8 72,4
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Cette attitude favorable au financement de l'élevage
permettra à la Caisse des C6tes-du-Nord de se voir affectersl quota
él-evé de PSE quand ceux-ci furent instaurés, ce que lron retrouve
dans Ia forte augrmentation de 1973 par rapport à 1972. l,e département
reçut ainsi et 1973' 54 millions de F sur une dotation nationale de
900 millions de F , soit 6 B.
De même, Ie maintien de la priorité de lrélevage sur le foncier
se retrouve dans Iraffectation en 1974 d,rr:ne partie du quota surbonifié
foncier à lrélevage (13 millions de F).
b. Place des PSE dans le financernent de l'éIevage
Le rapide développement des prêts surbonifiés à Irélevage
va leur faire jouer un rôle croissanÈ dans les concours de Ia Caisse
à cette actj-vj-té. Il-s passent pour les bâtiments et le cheptet (prêts
FORMA inclus) de 64,3 millions de F en I97O (1) à 186,3 mlllions en
1976. Le rapport PSE/Réalisation en moyen terme pour 1'élevage passe
de 20 t en 1971 à 49 t en 1976. Si on se linite aux bâtiments d'élevage
en 1974-75-76, les PSE ont respectivement représenté 38 t, 59 t et
56 t des réalisations de la CRCA.
Le reste du financement des bâtinents d'élevage repose sur
des moyen terme ordinaire parfois utilisés en attente de PSE (2) ou
sur des moyen terme escomptable auxquels les exploitants préfèrent
avoir directement recours dans certains cas compte tenu des dé1ais
drattente imposés par le contingentement.
Le financement des cheptels est réalisé par des prêts à
moyen terme (ordinaires ou escomptables) pour le cheptel laitier
notamment. La production de taurillons réalisée dans le cadre de
groupements de producteurs est financée par des prêts à court terme
du FORl,tA dont le volume est supérieur à celui des prêts eheptel
proprenent dit mais ils semblent en régression. Enfin, les
cheptels porcins à lrengrais et avicole ainsi que les achats
d'aliments nécessaires aux productions animales sont financés sur
des ouvertures de crédit dont Ies découverts autorisés ont connu
une trîès forte augmentadon sur Ia période, de 1119 millions en 1970
à 110,8 millions en 1976.
c. Caractéristiques des prêts spéciaux dtélevage octroyés par la CRCA
Par rapport aux dispositions prévues au niveau national
la Caisse a retenu 12 ans pour l-es étables (15 ans pour les jeunes
ou les sinistrés) et 7 ou 9 ans au maximr:m pour les porcheries. El.Ie
a choisi de privilégier les bâtinents par rapport aux cheptels et
aux matériels. Enfin elle a maintenu le plafond de prêt à 250 000 F
par élevage.
(1) On ne peut établir le rapport pour les années antérieures. On peut
cependant calculer le rapport des MIS élevage à Irensemble (moyen
terme pour élevage + prêts CT FORMA). 11 passe de 6 t en 1969 à 16 t
en 1971 et 39 % en 1976.(2) Des C.T. drattente peuvent également être utilisés mais plus rarement
et lorsque les capacités de remboursement sont particulièrement bonnes.
)A
* Répartition des prêts entre les différentes espèces
Pour les 3 dernières années où l'on peut détailler la
répartition des PSE entre Ies divers objets (tableau 21) les bâtiments
pour porcins dominent avec près des 2/3 des réalisations. Ils repré-
sentent un volume croissant de réalisations suite à une forte augrmenta-
tion des prêts aux materriités alors que les prêts pour porcheries d'en-
graissement dinlnuent, les subvenÈions ntétant plus accordées pour cet
objet depuis 1975.
Tableau 21. Répartition des PSE par objet (en urillions de F)
CRCA des Côtes-du-Nord
197 4 r975 t976
BATIMENTS
. éta-bles vaches laitières
. porcheries maternités
. porcheries engraissement
CHEPTEL
2L,5
t3,6
L5,9
4rL
16,2
!8,7
20,2
1r8
24,O
30 ,6
!3,6
3r5
ENSEI4BI,E 56,0 57 ,8 72,4
Source Ministère de lrAgriculture, Statistiques sur les prêts du
Crédit Agricole.
La prépondérance des interventions en matière porcine
n'est pas un fait nouveau. A défaut de connaître la répartition des
PSE ou des MTS entre les espèces avant L974, on a pu ventiler I'ensenble
des prêts aux bâtiments d'élevage pour les principales espèces et sur
une partie des données antérieures (tabteau 22). Jusqu'en 1968 la majeure
partie des prêts était destinée aux étables. La fin des années 6C
correspond à un retournement de Ia situation à lravantage des bâtiments
pour porcins pour lesquels les prêts sont dès 1969 nettement plus
norrlcreux que pour les bovins.
Tableau 22. Répartition des prêts pour bâtiments par espèce pour les
bovins et les porcins (PSE et autres p?êts confondus)
Nombre de prêts 1965 1966 r967 t969 t9'7 | 1974
Porcheries engraissementmaternité 77 t2t 1,7 4
257
t27 t258
I ast
508
697Etables 222 344 469 t69 564
Source : rapports dractivités de la CRCA des Côtes-du-Nord.
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Enfin les interventions de la Caisse des Côtes-du-Nord ont
été appuyées par un certain nombre de facteurs que lron doit rapidement
présenter ici et qui ne concernent pas toujours exclusivemenÈ les PSE.
1. Autofinancement
Les coopératives et groupements de producteurs (productj-ons
porcines et de taurillons) peuvent avancer une partie des 20 I drauto-
financement exigés. EIles peuvent également fournir des prêts relais
dans lrattente du déblocage de prêts octroyés mais non réalisés.
2. Fonds Régional de Garantie
Sa mise en place a facilité le recours à lrendettement pour
l'élevage. Elle remonte à r'année 1970 et concerne res deux régions
Bretagrne et Pays de Loire avec un fonds par département.
L'objectif de ce fonds est de fournir aux exploitantspour lesquels il est difficile dlobtenir une garantie (jeunes nrayantpas de surface financière suffisanÈe, exploitants dont les cautionspossibres ont déjà des engagements importants...) ra caution drun
fonds auquel parti-cipent les organismes coopératifs avec lesquels i-ls
sont en contact pour des opérations garanties et qui sont donc riéesà la réussite des opérations engagées ; elles concerrrent I'investisse-
ment pour les différentes espèces, les courts termes porcins, avicoles
et bovins à lrexclusion des taurillons où c'est le FORMA qui intervient.
3. Si les premières étapes du développement des productions intensives
ont des causes autres que I'aide directe apportée par les Pouvoirs
Publics, Irattitude de Ia D.D.A. a joué dans les arnées 1970 un rôIe
non négligeable dans la consolidation d'une situation qui distingait
déjà le département par lrj-mportance des productions hors-sol (1).
1.2. CRCA de Ia Sarthe
Bien que représentant rme place beaucoup plus modeste que dans
les Côtes-du-Nord, Ie financement des investissements liés à l'élevage
a été la priorité que srest donnée la Caisse Régionale de Ia Sarthe.
Ce choix a souvent été réaffirmé tout au long de Ia période
étudiée. Ainsi en I9'7t, avec Ia mise en place du non bonifié pour Ie
foncier, la Caisse Régionale donne lrassurance Q, gue les financements
concernant la production de lait et la viande seront entièrement accordés
en bonifié. Début 1973 quand sont institués les PSEr crest au nom de
cette priorité que' pour compléter lrenveloppe de 15 millions accordés à
cês prêts, la Caisse Régionale décide de transférer 7 rnillions de prêts
surbonifiés du foncier aux prêts spéciaux dréIevage.
( 1) en particulier en permettant une déIivrance rapide des arrêtés
préfectoraux. Rapport d'Assemblée Généra1e du 25 rnars 1971 (exercice
1970)(2) Rapport dractivité de Ia CRCA, mars L972.
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Malgré cette priorité, les encours en PsE restent faibles :
en 1977, ils sont de 92 millions (contre 243 millions dans les Côtes-
du-Nord). Il est certain que dans la répartition nationale des guotas,
la Sarthe a été moins bien servie que dtauÈres départements de lrOuest
- les Côtes-du-Nord en particulier. Les réallsations annuelles sont
donc restées modestes. AvanL 1973 un volume Iimité de MIS élait affecté
au financement de 1télevage. La mise en place des PSE entraÎna donc
une forte augrnentation des prêts surbonifiés à t'élevage mais l'évo-
lution constatée entre 1972 eL 1973 (de 2,2 à 21,8 millions de F) n'a
été prolongée que d'une manière très limitée en t974 i les réalisations
ont presque stagné en 1975 et ont baissé en 1976 (tableau 23) -
Tableau 23. Réalisations des PSE dans la Sarthe
t972 r973 1974 1975 r976
valeur
nombre
Z tz
7I
2I,B
552
28 ,4
673
29,6
659
I za,a
475
Source : Ministère de I'Agriculture, Statistiques sur les prêts du
Crédit Agricole.
Cependant la réparÈition nationale nrexpligue pas à elle
sêule ces faibles réalisations. On constate en premier lieu que 1es
PSE correspondent ici à des opérations de financement moins importantes
que dans les Côtes-du-Nord (tableau 24).
Tableau 24. Montant du prêt moyen en PSE en francs
r973 197 4 1.975 1976
Sarthe
Côtes-du-Nord
3e ooo I a: ooo I 45 000
90 000
52 000
61 0004s 000 103 000
source : Ministère de I'Agriculture, Statistiques sur les prêts du
Crédit Agricole.
Ceci s'explique par une utilisation très différente de ces
prêts. Dans la Sarthe, i1s financent surtout la production bovine, très
peu la production porcine et font une place beaucoup plus importante que
dans les Côtes-du-Nord au cheptel au détriment des bâtiments. Etant
données les conditions de financement <les bâtiments plus avantageuses
prévues par Ies textes règlementaires, on peut faire I'hypothèse que
cette situation reflète une faible demande de financement de construction
des bâtiments d'élevage (1).
nj L." constructions ou aménagements de bâtinents dréIevage nront pu être
pris en compte lors de lrenquête réalisée dans la Sarthe. On peut
cependant faire Ie rapprochement entre les données EPEXÀ sur ce point
et Ie nombre de réalisations de PSE bâtiments.
Pour chacune des trois années 73-74-75 on a observé une moyenne de
600 constructions ou aménagements de bâtiments dans la Sarthe et
300 PSE pour bâtiments d'éIevage. Dans Ies Côtes-du-Nord, 1es chiffres
sont respectivement de 1800 et 800. Ces données montrent les différences
dans le mouvement d'intensification des deux départements. Le groupe des
exploitants touchés par ces PSE est peu important dans la Sarthe.
Ceux-ci sont dtailleurs proportionnellement plus nombreux à être
ainsi financés.
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PIus précisément Ie financement du cheptel laitier représente
une grande part des réalisations. Les étables constituent aussi ltessen-
tiel des réal-isations en bâtiments et un pourcentage croissant des
constructions financées par PSE. La distribution de ces prêts est donc
majoritairement orientée vers la production laitière. Pour les trois
années 1974-75-76, I'ensemble cheptel + bâtiments destiné à cette
production représente 82 % des financements (tableau 25).
Tableau 25. Répartition des PSE par objet. CRCA de la Sarthe
197 4 t975 t976
BATIMENTS
. étables vaches laitières
. porcherj-es maternj-tés
. porcheries engraissement
C}IEPTEL
. vaches laiti-ères
. autres
I
LI ,9
1,6
115
13,1
r12
1'5
13 ,8
1r3
L,!
10 ,9
0r7
L2 ,I
1r0
5
1
f 9
,4
ENSEI{BLE 28,4 29 ,6 24,6
Source : I"linistère de IrAgriculture. Statistiques sur les prêts
du CréùiÈ Agricole
2. Prêts spéciaux d'éIevage et structures drexploitation
Les PSE concernent drune manière très inégale les différentes
OTE orientées vers lrélevage. On distingue en effet deux cas qui se
différencient par ailleurs nettement sur la période :
- OTE à hors sol dominant où le pourcentage d'exploitations ayant
bénéficié de PSE est assez élevé (plus de 20 I en 1970 et de 30 t
en 1975)
- OryE à orientation bovine dominante où seul ru1 faible pourcentage
d'exploitations (inférieur à 5 t) est concerné.
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2.t Structure des exploitations ayant bénéficié de PSE
Côtes-du-Nord
a. généralités
Tableau 26. Stïuctuïes des exPloitations endettées avec et sans réali-
sation de PSE sur la période L97O-75 (Côtes-du-Nord)
a. avec PSE
b. sans PSE
ZL
Sounce: Echantillons
Les exploitations ayant bénéficié de PSE (ou de MTS élevage avant 70)
se distinguent de I'ensemble par des caractéristiques structurelles en général
plus importantes que celles qui nront pas eu recours à ce Èype de prêt(tableau 6) . Ceci est valable pour 1970 pour les différentes CIIE prises en
oompte et notamment pour 1es CIIE où dominent les bovins. LTOTE "Porcins"
fait exception : les exploitations endettées mais sans PSE avaient une
pBpS supérieure à celles qui ont eu un PSE sur la période I97I-75. A part
ce cas, on peut donc considérer que les exploitations qui ont eu ce type de
prêt disposaient de moyens de production plus importants que ceux des autres
exploitations avant que les PsE n€ soient mis en place-
Pour 1975, dans les OTE où dominent les bovins et plus nettement
encore dans I|OIE Bovins Lait les exploitations endettées avec PSE se
distinguent des exploitations endettées sans PSE : PBPS de 51 contre 29 ;
SAU de 28 ha contre 17... La situation d'arrivée dans lrCIfE Bovins-Lait
est donc nettement supérieure quand les exploitations ont bénéficié de
PSE. Ces prêts ont joué couuoe un facteur de différenciation dans cette
oryE.
A cette même date, on ne r*ouve pas Ia situation particulière
de I'OrrE Porcins. Les exploitations de cette O{lE (ou celles qui y sont
rentr&s) ayant eu recours aux PSE ont donc rattrapé et dépassé cellesqrti n'ont pas disposé de ces prêts.
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0ïE
Bovins dominant
dont Bovins lait
Porci ns
Porcins VolaiTles et Bovins
PBPS SAU FVD UGB Vaches iait Bovi ns Trui es Porci ns
1970 1975 70 ta 70 1E 70 75 70 75 70
1q 70 1C 70 75
4B
114
79
ol
51
202
102
25
19
29
co
20
t2
11
11
16
L4
9
13
21
61
4B
49
40
106
62
15
11
14
?3
26
10
15
33
2L
3?
EA
48
44
B
19
L7
2
2
32
21
a)
?n
106
18
6
408
151
tnsembl e 74 L?7 25 lo 11 13 43 76 l3 16 ?9 43 i5
LL 97 L32
PB PS SAU FVD UGB Vaches lait Bov ins Trui es Porc i ns
1970 r975 70 75 70 75 70 75 70 75 70 75 70 'E 70
1ç^
Bovins dominant
dont Bovins lait
Porci ns
Porcins Volailles et Bovins
)1
143
48
39
29
r74
B5
19
22
19
L!
2T
27
6
7
6
B
7
10
o
2t\
74
27
29
22
95
(1
10
B
10
14
t4
9
15
ca
20
17
'F
'Q
36
4
13
11
3
1
10
LL
19
263
63
I7
6
319
I?3
19 6 ?6 41 i0 I4 22 32 5 5 36 3961
2ô
Parmi 1es exploi-tations avec PSE les situations nrévoluent
pas de la même manière selon lrOTE. Crest ainsi par exemple gue les
disparj-tés s'accroissent entre les CrIE Bovins et Porcins (1'écart
entre les PBPS y passe de 2,4 en 1970 à 3,2 en 1975). Les niveaux de
production atteints et leur évolution dépendent donc autant des systèmes
de production mis en place que de la possibilité ou non draccéder aux
PSE.
PartanÈ d'une dimension économigue Fùls élevée, 1es exploita-tions quj- ont eu accès à ces prêts, connaissent une croissance plus
rapide. Ceci recouvre cependant des évolutions très différentes selon
Ies OTE. Si I'on prend par exemple Ia PBPS :
- Bovifis dominant :
+ 30 % pour les exploi-tations avec PSE
+ 25 % pour les exploitations endettées sans PSE
- Porcins :
+ 80 * pour les exploitations avec PSE
+ 20 z quand iI y a endettement mais sans PSE
- Porcins-Volailles et Bovins :
+ 30 3 pour les exploitations avec PSE
+ 80 % pour les exploitations endettées mais sans PSE.
Une partie du mouvement drintensification se produit donc
dans des exploiÈations qui nront pas bénéficié de PSE. L'augmentation
de la taille des exploitations peut même être plus inportante dans
des exploitations sans PSE (OTE Porcins-Volailles et Bovins). Dans ce cas,
le niveau d'arrivée reste cependant nettement inférieur à celui atteint
par les e>çloitations avec PSE. En ouÈre, cette exception s'explique
sans doute par le fait que beaucoup d'exploitations quittent cette
OTE sur la période.
Enfj-n, il est important de constater que les évolutions
rel-evées dans les deux populations les différencient toutes deux très
nettement des exploitations non endettées qui stagrnent pour lrensernble
de leurs caractéristiques sur Ia période étudiée (cf. tableau dans
le texte Côtes-du-Nord).
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b. investissements en installations drélevage et recours aux PSE
sur Ia période L967-75 (tableau 27)
Tableau 27. Répartition des exploitations
des bâtinents d'élevage entre
ayant construit ou arnénagé
1967 et 1975
nbre d'explo
tations dans
I'OTE (échan
tiIIon)
nbre d'exploi
taÈions aYant
construit ou
exploitations avec exploitations sans
FSE (67 -75 PSE 67 -15)1
oryE
67
de
75
4 528
L 984
1 400
r 576
(1) bâtiments réalisés dans des exploitations ayant bénéficié de PSE
sans que ceux-ci soient accordés nécessairement pour la production
conceïnée (ex. Ies étables dans I'OryE Porcins avec PSE peuvent
avoir été construites sans PSE Bovins par des exploitations n'ayant
eu recours aux PSE que pour 1'élevage porcin).
Sources :
1. échanti1lons, situation L975. Les chiffres présentés montrent quelques
biais par rapport à ceux de I'EPEXA (partie I)
2. traitement spécifique des données EPEXA
. Selon les OTE les pourcentages drexploitations ayant
construit ou aménagé des bâtiments d'élevage sont très différents.
Dans les OTE où dominent les productions bovines une minorité
d'exploitations (I4 Z1 a mis en place des installations dtélevage
alors que les pourcentages d'exploitations ayant aménagé ou construit
sans
subven-
tion
avec
subven-
tion
sans
subven-
tion
avec
subven-
tion
3 000
L 232
240
384376
360
160
r76
80
400
200
304
736
768
392
680
22 064
t2 968
L 616
2 496
Bovins dominant
dont Bovins Lait
Porcins
Porcins volailles
et bovins
pourcentade (%)
pSE rc1 -75) t
exploitations sans
PSE 67-75) Bexploitations avec
sans
subven-
tion
avec
subven-
tion
sans
subven-
tion
avec
subven-
tion
pourcentage
d'exploita-
tions altant
bénéficié de
PSE pour leur
investissemen
pourcentage
d'exploita-
tions de
lroTE ayant
construit(ou arnénagé)
des bâtiments
d'élevage
entre 67e875
OTE
24
66
6Z
T6
24
I
ô
LJ
5
9
10
22
47
T7
20
49
z
z
I
%52
26
30
70
14%
15 %
87%
63%
Bovins dominant
dont Bovins Lait
Porcins
Porcins-volailles
et bovins
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des bâtiments sont très élevés dans les OfE orientées principalement
vers le porc avec respectivement 87 I et 63 I des exploitations. Dans
ces dernières OTE un petit nombre d.rexploitations a en outre investi
à Ia foj-s dans les porcins et dans les bovins. On constate par ailleurs
dans ces OTE que les installations ne concernent pas les mêmes élevages
porcins : alors que ltOT'E Porcins-Volailles et Bovins a presqutexclusi-
vement investi dans les maternités, I rOfE Porcins a surtout investl
dans ltengraissement et en même temps, pour un certain nombre de cas,
dans les maternités.
. Le Iien entre construction de bâtiments et recours aLxK
PSE varie également avec les OTE
Parmi les exploitations ayant construit (ou arÉnagé) des
bâtiments celles qui ont bénéficié de PSE sont majoritaires quand Ie
hors-sol domine : 70 4 pour lrOlIE Porcins et 52 B pour I'OTE Porcins-
VoIaiIIes et Bovins. Par contre dans I|OTE Bovins dominant$ un fort
pourcentage d'investissements est réa1isé par des exploitations
ntayant pas eu recours aux PSE. Ceux-ci ntatteignent que 26 t des
exploitations ayant investi. On constate même qu'une partie non
négligeable des exploitations a réalisé ces installations sans
endettement (auprès du CAM). C'est par exemple Ie cas des 20 ? des
exploitations de I|OTE Bovins-Lait.
la présence
Tableau 28.
. Les capacités de production mises en place varient selon
ou non de PSE (tableau 28)
Taille des installations drélevage mises en place entre
1967 eE 1975 selon Ia présence de PSE et de subventions.
Bovins dominants
Bovi-ns Lait
Porcins
Porcins-VoIai 1Ie
eÈ Bovins
Pour les OTE Bovins dominants les étables laitières mises
en place dans les exploitations sans PSE sont de taille nettement infé-
rieure à celles qui ont été instaltées quand il y a eu recours aux PSE =
22 p-aces contre 36.
Pour I |OTE Porcins on observe également des différences
importantesz294 places de porcs à lrengrais (auxquelles j_l faut
adjoindre fréquemment des capaciÈés de loger des truies) quand ily a eu PSE et 224 pLaces quand iI n'y a pas eu recours aux pSE. De
même pour I|OTE Porcins-Volailles et Bovins (25 truies et 15 truies).
Exploitations avec PSE
avec
subvention
S éU]S
subvention
Exploitations sans PSE
avec SANS
subvention subvention
294 porcs charc.(305 p.c.) (272 p.c.)
VL
25 truies
36 VL
34 VL
224 porcs charc.
16 truies 13 truies
22 vL
19 VL
42
. Comme fes pSE lesSubventions pour les bâtiments d'élevage touchqtdiffé-
remment les systèmes de production en présence. Parmi les exploitations ayant
investi en bâtiments 25 ? ont bénéficié de subventions dans les OTE où les
bovins dominent contre 62 3 pour les Porcins et 71 3 pour les Porcins Volailles
et Bovins. La majorité des exploitations ayant bénéficié de subventions ont
également eu recours aux P.S.E...Enfin les tailles d'installations créées
sont plus importantes dans les exploitations avec subventions.
Ces observations montrent efl guoi les deux productions bovine et porcine
correspondent à deux types d'intensification différents. L'évolution des
systèmes bovins n'est liée que dans une petite partie des cas'à des investisse-
ments en bâtiments. Ceux-ci sont Ie fait drexploitations Ie plus souvent
endettées mais dont une minorité seulement a bénéficié de PSE qui ont cependant
permis de mettre en place des étables de taille moyenne supérieure à celles
des exploitations nrayant pas eu recours à ce financement. Lrintensification
des systèmes où 1'éIevage porcin domine est au conÈraire beaucoup plus nettement
liée à Ia création (ou I'aménagement) d'installations d'éIevage (bovin et
porcin dans un certain nombre de cas d'une part, d'eng:raissement et de nais-
sage dans d'autres par ailleurs) ainsi qu'au recours aux PSE.
Enfin les subventions Ie plus souvent liées aux PSE ont touché une
plus l4rge proportion des exploitations orienLées vers lréIevage porcin qui
concentrent donc une part plus importante des aides des Pouvoirs Publics.
2-2 Structures des exploitations ayant bénéficié de PSE
dals la Sarthe
Les PSE ne c-oncernent qutun nombre relativement restreint
drexploltations dans Ia Sarthe. Celles-ci connaissent comme dans les
Côtes-du-Nord des Èransfo:mations importantes. La PBPS en particulier
croît de 60 % (de 51 à 82) , tandis que celle de I'ensenble des exploi-
tations endettées en 1970 eE t975 passe de 36 à 49, soit + 33 8.
Une comparaison directe, OllE par OtrE, des caractéristiques
des exploitations ayant réalisé ou non des PSE nrest pas possible car Ie
nombre d'exploitations concernées par les PSE est trop faible pour cela.
On utilise des regroupements d'OTE pour pallier cette difficulté : les
exploitations avec PSE sont réparties entre Bovins spécialisés avec
PSE et Bovins associés avec PSE (1).
La comparaison des caraêtéristiques moyennes des exploita-
tions d.e ces regroupements et de celles des exploitations endettées
Rappelons la définition de ces regroupements droryE déjà utilisés
dans la Partie I : Bovins spécialisés = Bovins Lait + Bovins Viande
+ Bovins mixtes. Bovins associés = Bovins Terres arables * Bovins et
Porcins-Volai 1les.
( 1)
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(sans psn) des OTE correspondants montre une nette supériorité des
exploitations avec PSE en 1970 (tableau 29, parties a et b).
Les exploitations endettées de I|OTE Bovins mixtes,
de dimension plus forte que les autres, peuvent être rapprochées
de celles de Bovins spécialisés avec PSE en ce qui concerne ]e
cheptel. Par contre, leur SAU et leur PBPS sont plus faibles.
Lravantage est généralement net pour Ies exploitations
avec PSE du regroupement Bovins associés par rapport à celles des
OTE Bovins-Terres arables et Bovins-Porcins-Volailles.
Lrévoluti-on 1970-75 renforce Ia position des exploitations
avec PSE du groupe Bovins spécialisés : e1les se détachent nettement,
tandis que lrécart constaté en faveur du groupe Bovins associés par
rapport aux OTE correspondants se maintiennent de 1970 à 1975.
Tableau 29.
a Caractéristiques de structure des exploitations avec
PSE 
- Sarthe
Caractéristj-ques de structure des exploitations endettées
Sarthe (rappel du tableau 13 + compléments)
b
PBPS SAU VL Bovins
1970 1975 1970 t975 1970 t975 r970 t975
Bovins spécialisés
Bovins associés
Ensenble
42
57
51
79
75
82
34
43
39
49
46
48
L2
1,7
15
26
t4
22
44
43
43
83
54
'74
Bovins Lait
Bovins viande
Bovins mixte
Bovins Terres
arables
Bovins-Porcins-
Volai ll-es
Ensemble des
exploitations
endettées
13
33
34
30
56
39
41 52
39 +
36 49
T4
32
30
2t
40
31
34 39
23 +
29 32
7
9
11
L7
I
t2
10 11
I +
7r0
13
57
42
32
74
44
33 42
29 +
28 37
Sources : échantillon
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Dans Itanalyse des exploitations pérennes nous avions
indiqué qu'à I'exception de I'OTÏE lait, les autres OTE 3ovins
serrblaient ne connaître du point de vue structurel aucune modification
substancielle. Au contraire les exploitations ayant bénéficié de PSE
connaissent des bouleversements considérables. On peut donc considérer
que Ià encore les PSE ont une influence sur lragrandissement de la
dimension des exploitations et que I'accès à ces prêts est le fait
d'exploitations de dimension supérieure à Ia moyenne des exploitations
de même nature.
3. PSE et endettement des exploitations
3.1 Structure de lrendetLement des exploitations ayant
bénéficié de PSE - Côtes-du-Nord et Sartl:e. Tableaux
30 et 31
Lrétude de la structure de I'endettement montre que les
e>çloitations avec PSE voient leur encours surbonifié évoluer drune
manière différente des autres exploitations. Pour lrensemble de 1'échan-
tillon (cf.tab.16 pour les Côtes-du-Nord) les prêts non bonj-fiés jouent
un r6le croissant dans le financement alors que la part du surbonifié
notalnment, décroÎt en valeur relative, tout en restant prépondérante(47 z des encours Ll"lT) .
Pour les exploitations avec PSE, le surbonifié, parfois
moins important en début de période par rapport aux exploitations
sans PSE, augmente très fortement en valeur absolue. 11 représente
ainsi une part légèrement croissante de 1'encours global. Le bonifié
dininue par contre plus fortement que dans lrensemble. Les prêts non
bonifiés évoluent également drune manière d:Lfférente de celle de
l'ensemble de la population - baisse du non bonifié pour 1es oTE
Bovins dominant, augimentation moins importante dans I'OTE Bovins
et dans I'OTE Porcins, Volailles et Bovins. Enfin les PSE constituent
un élément central de l'endettement de ces exploitations (40 * en 1975)
sauf pour I'OTE Porcins-Volailles et Bovins où ils ne représentent que
25 B de I'encours LMI.
Cette évolution est encore plus nette dans la Sarthe.
Pour les exploitations ayant réatisé un PSE, Ia part du surbonifié
dans l'encours LMT passe de 79 I à 81 t entre 1970 et 1975 alors
que le non bonifié baisse de 20 B à B g. L'évolution de la structure
de l tencours des exploitations correspondantes des Côtes-du-Nord est
moins tranchée puisque le surbonifié y passe de 61 t à 65 ? de lrencours,
le non bonifié de 24 B à 16 8. Mais dans les deux départements, les
niveaux dtencours en volume sont comparables.
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Ces difféTents éIéments indiquent donc que les exploi-
tations avec PSE ont bénéificié plus que l-es autres d'une concentra-
tion de la bonification, dans la Sarthe plus encore que d.ans les
Côtes-du-Nord.
Tableau 30. Structure de Irendettement moyen des exploitations avec
PSE - Côtes-du-Nord.
Autres LMT Total ECLMTPSE
en valeur
Bovins dominant
Cont bovins lait
Porcins
Porcins-Volailles
et bovins
En senble
en pourcentage
Bovins dominant
dont bovins laiL
Porcins
Porcins volailles
et bov.ins
Ensenble
Tableau 31. Structure de lrendettement des exploitations avec PSE
Sarthe.
Bovins spécia-
Iisés
Bovins associé
Ensenhle
56200 1 8200
27300 26000
54400 22900
2300
8500
6000
65100
1 3800
54100
total
26200
5t8oo
4 1000
1975
140300
s8900
1 32 900
Surbonifié Bonifié
I 970 19't 5t97 5 1970 1975 L9'7O r97 5t970 1975 1970
19 800
20 600
35 300
22 00c
26 900
I 800
I 9s0
? 100
7 800
l4
L4
28
15
19
25
17
11
15
100
3s 100
50 800
63 000
53 000
i00
100
100
100
100
100
100
100
I4I
143
r26
140
800
600
100
600
100
57 1QO
60 000
51 200
37 500
48 300
3 100
9
24 000
1 400
B 000
41
42
41
25
34
47
I2
16
94 900
90 300
B0 800
98 400
90 600
21 4OO
30 500
44 400
32 500
67
63
64
66
65
61
60
"11
6l
4 900
11 800
11 500
12 800
2'1 100
32 700
10 000
28 200
22 700
19
23
I
19
T6
14
23
18
24
PSE Autres sur- BonLfié non bonfiéOTE 1970 t975 1 970 1975 t970 1975 1970 r975 r970
1600
5300
3800
5800
13200
13700
4100
1 1000
8300
1 3200
4600
10700
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3.2. Endettement par objet des exploitations avec PSE
a. Côtes-du-Nord
Lrendetternent global di-fférencie nettement les exploita-
tions avec PSE de celles qui nren ont pas bénéficié (tableau 32)
Tableau 32. Endettement des exploitations selon Ia présence ou non
de PSE réalisé sur 1971-L975 - Côtes-du-Nord
a. exploitation avec PSI
B 000
b. exploi tation sans PSE
Les exploitations gui ont réalisé un PSE sur 71-75 étaient dès le début
de la périodà plus endettées que celles qui tout en étant endettées nront
pas eu receurs à ces prêts. D'une OTE à I'autre, les différences de niveau
d'endettement en 1970 varient selon qu'il y a ou non recours aux PSE' EIIes
sont plus marquées pour I'CrIE Porcins-Volailles et Bovins. Elles sont faibles
mais elles existent pour I'OTE Porcins. On ne retrguve donc pas la position
particulière des exploitations sans PSE de cette CI'IE (cf. paragraphe "struc-
tures"). Les niveaux supérieurs de la PBPS qu'ils avaient atteinÈs correspon-
daient donc à une intensification impliquant moins d'endettement que dans
Ies exploitations qui recourront aux PSE.
Fonci er
7970 19 75
Bov'ins dominant
dont Bovins lait
Porci ns
Porcins Volai1les et Bovins
11 600 27 200
30 800
13 700
59 600
4 200
26 300
Ensembl e 17 700 33 600
JA PSI Equi pement LMÏ Ec Total
70 75 70 1É 70 1E 70 75 70 75
7 200
4 800
10 700
11 i00
3 000
10 900
11 000
3 100
24 000
7 400
57 700
60 000
51 200
37 500
10 500
6 600
12 000
z7 200
21 400
29 000
19 200
35 100
50 800
63 000
14i 800
143 600
126 100
148 600
42 600
53 700
63 700
180 400
146 3ù0
145 500
176 300
10 600 8 000 48 300 12 100 25 500 57 000 140 1û0 s6 500 168 400
Bovins dominant
dont Bovi ns I ai t
Porci ns
Porci ns Vol ai I I es et Bovi ns
Fonci er JA PSE Equi pement LMT Ec Total
19 70 1975 70 1E 70 AE 70 1E 70
26 100
45 350
22 t00
7q 70
27 904
45 900
23 i00
t5
11 000
7 i00
5 100
21 300
15 300
35 600
1.4 000
5 000
4 t00
3 700
4 100
4 800
14 900
9 500
1 400
12 600
200
300
100
2 100
I 700
4 500
7 000
6 600
14 700
10 100
i7 400
16 900
52 000
38 900
111 100
s1 900
57 300
40 700
116 800
61 400
tnsembl e 9 900 20 900 4 700 4 900 1 900 500 5 100 20 900 26 800 60 100 28 400 6s 700
Source: Echantillons
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En 1975, les différences entre exploitations avec et exploi-
tations sans PSE se maintiennent (Porcins et Porcins-Volailles et Bovins)
ou sraccroissent (Bovins : Ies encours LMI sont multipliés par 2 pour
les exploitations endettées sans PSE, pêr 4 pour celles qui ont un PSE).
Les niveaux drendettement auxquels on parvient à cette date sont rela-
tivement comparables pour les différents groupes avec PSE par suite
des différences dans l-ss taux de croissance de lrencours, particuliè-
rement éIevé dans les OTE moins endettées en 1970 (Bovins dorninant).
Dans ce cas il sragit surtout d.rune augmentation de lrendettement
dans les exploitaÈions laltières comme lrindiquent les caractéristiques
de I'OTE Bovins-Lait. Bien que peu nombreuses, Ies exploitations de
cette OTE ayant bénéficié de PSE atteignent donc un niveau drendette-
ænt très élevé.
En ce qui concerne les PSE eux-mêmes, dès t97O, rrrre part
importante de Irendettement des e>rploitations de lrOfE Porcins, avec
PSE correspond à ce type de prêts qui représentait alors 47 % de leurs
encoursen LlfT. Dans les autres OTE ils ne couvraient qutune part beau-
coup plus lirnitée des encours (12 * pour Porcins et Bovins, 9 B pour
Bovins dominants). a ta fin de la période au contraire, ils constituent
41 t de I'encours LMI de I|OTE Bovins et de lrûTE Porcins mais seulement
25 t de celui de I|OTE Porcins-Volailles et Bovins. I1 correspond pour
Ies deux OTE Porcins et Bovins dominant à des encours comparables mais
assez nettement supérieurs à celui de I|OTE Porcins-Volailles et
Bovins. Les PSE prennent donc une place considérable dans le financement
des exploitations endettées quand celles-ci ont recours à ces prêts.
Lraccès à ces prêts déte:mrine donc une situation particulière
et privilégiée ; mais la période sur laquelle ils ont pu être mis en
oeuvre a joué un rôle important, de même que lrorientation choisie (1).
Les exploitants qui se sont engagés Èrès tôt dans lrintensification
Iiée à la production porcine, notarruent, ont pu mettre à profit Ie
financement pour des investissements qui leur ont permis draccroître
leur PBPS dès la fin des années 1960.
C'est ainsi par exemple que dans lr€lfE Porcins, Ies exploi-
tations sans PSE sur 71-75 avaient en 1970 un encours MIS élevage qui
représentait déjà 28 E de lrencours LtlT, alors que dans les autres OTE
ce pourcentage était tcr;jours nég'liggab1.. Les lffS dont les exploit,ants
avaient bénéficié dans la décennie 60 leur avaient pcrmis' de mettre
en place des exploitations déjà plus intensifiées que Ia moyenne du
département. Toutefois ces exploitations nront pas continué drutiliser
ces prêts eÈ par rapport aux autres exploitations de la même OTE ont
effectué un relatif "décrochement" dans Ia poursuite du processus
dr intensification.
Le cas de 1'OTE Porcins-Volailles et Bovins est un peu particulier.
Les PSE y concernent, en L970, pour moitié les bovins, pour moitié
les porcins, sans que Iron puisse établir de distinction significa-
tive entre les deux sous-populations selon qurelles ont contracté
un PSE pour Ies bovins ou les porcins ; en 1975 seules se maintiennent
dans cette OTE les exploitations ayant eu un PSE pour les porcins.
Celles qui ont eu un PSE Bovin sont en général passé à I |OTE Bovins-
Lait. Cette OTE serait moins stable que celles auxquelles on la
compare ici.
(1)
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Les exploitations des OTE où dominent les bovins par contre ont bénéficié
plus tardivement des PSE. Les différences dans les capacités de logements
des Iaitières selon que les exploitations disposaient ou non de ce financement
indiquent qu'il a joué un rôIe important dans Ia construction d'étables. Mais
ceci s'est fait au prix d'une très forte augmentation de I'endettement global-
Parallèlement à l'évolution des PSE, on constate un recours plus marqué
aux prêts à 1'équipement (MTO et l4TE) dans les exploitations avec PSE.
L'accroissement de ces prêts est beaucoup plus net dans I'OTE Porcins qui y
faisait rnoins appel en 1970 que les autres OTE. Il semble qu'on ait là
une évolution dans le financement des exploitations de I'OTE Porcins qui,
après avoir dans un premier ternps reposé davantage sur des l4TS ou sur des PSE fait
maintenant une plus large place que les autres OTE aux autres moyens termes.
Enfin, avec un endettement foncier inférieur à Ia moyenne pour les exploi-
tations avec PSE, I'OTE Porcins fait exception car en général I'encours fon-
cier est plus éIevé dans les exploitations ayant davantage investi. Ceci est
Iié à la nature du renouvellement des exploitations dans cette OTE. On y cons-
tate en effetràla suit$9'entrée de nouveaux individus, une superficie en FVDplus faible pour 1a population avec PSE.
Lrana,lyse de la poputation ayant bénéficié des PSE (1) montre donc,
que ces exploitations disposaient en général dès le départ de structures supé-
rieures à la moyenne. Elles ont vu leur dimension économique augmenter davantage
sur la période que celles qui n'ont pas eu accès à ce financement.
1l faut cependant distinguer deux cas :
- les exploitations qui avaient - ou ont pris - une orientation laitière.
Relativenent à la population de cette OTE devenue majoritaire dans le éparte-
ment, elles sont peu nombreuses. Elles se sont fortement endettées mais le
recours aux PSE a été la condition nécessaire à leur développement. Les PSE
ont été ici un facteur d'hétérogénéisation important.
- celuides exploitations où Ie porc a été fortement intensifié. Contrairement
au lait, on observe un mouvement d'intensification moindre mais non négligea-
ble en dehors des exploitations avec PSE. Ce mouvement se serait produit avant
Ia mise en place des PSE. On observe également que le mouvement d'intensifica-
tion de l'OTE Porcins repose en partie sur Ia production laitière elle-même.
(1) Etant donné Ia méthode utilisée deux groupes d'exploitations importants
pour les Côtes-du-Nord n'ont pu être inclus dans I'analyse : les producteurs
de taurillons et les aviculteurs. Les premiers se rapprochent vraisenblablement
des exploj-tations de I'OTE lait quant au rôle des PSE. Les seconds ont été
exclus de ce type de financement et f intensification très marquée qui carac-
térise ces exploitations est indépendante de ces prêts 
"
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b. Sarthe
Le recours aux PSE stest accompaqné Ià aussi drun accrois-
sement très irnportant de lrencours où préd,omine, on lra vu, lrencours
surbonifié. Les OTE lss plus spécialisées (1) (OTE Bovins spécialisés)
réalisent les plus forts PSE. Simultanément ces exploitations connaissent
lraugTmentation maximale de toutes les caractéristiques : importance du
surbonifié, crolssance de lrendettement et de 1a dimension économique(cf. tableaux 29 eL 31). Par contre, il faut noter que contrairement
à ce que I'on constatait dans les Côtes-du-Nord ces exploitations ont
un faible endettement foncier (cf. tableau 33).
Tableau 33. Caractéristiques de 1'encours des exploitations ayant
réalisé un PSE dans Ia Sarthe
encours 1970
2 301 0 17 639 1 587 4 072
I autres
que PSE
574 23 872
8511 13 311 5 831 5 266 11 030 6 880 42 3r8
6 038 B 009 10 534 3 801 I 259 4 368 34 97r
encours 1975
56 244 I 023 54 309 s 818 t3 247 9 782 84 179
27 325 tO 794 465 t3 243 4 586 2 520 31 608
54 396 7 980 38 017 L3 686 10 730 I t4t 78 554
Précisons que les MTS élevage que lron saisit en 1970 allaient plus
souvent aux OTE Bovins associés. Les PSE se sont partés sur les
OTE plus spécialisées.
O1TE PSE foncier bonifié
sur- bonifié bonifié
non calamités
Bovins spé
cialisés
Bovins
associés
Ensemble
Bovins spé-
cialisés
Bovins
associés
Ensemble
( 1)
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lll, B. Les prêts fonciers
A Ia suite drr:ne très rapide progression des prêts fonciers
dans les années L960, ces prêts ont été particulièrement touchés par
la politique drencadrement du crédit et de conÈingentement des prêts
bonifiés. Ce retournement de tendance s'est manifesté par une politique
nationare à deux vorets : Ia mise,en place de prêts non bonifiés en
r97t et Ie prafonnement, puis la baisse du contingent de prêts surbo-
nifiés destinés au foncier (1). Cette réorientation reposait sur une
analyse postulant une concurrence entre les investissements fonciers
et les autres investissements : il convenait donc de freiner les
premiers pour donner la priorité au financement de 1'équipenent des
erçloitations.
1. La politique des caisses régionales
Cette politique s'est imposée aux différentes caisses
régionares. celle de la sarthe et celle des côtes-du-Nord lront mise
en oeuvre différenment. Dans les Côtes-du-Nord où les réalisations
foncières étaient passées de 40 millions en 1970 à 57 mitlions en
L972, erres régressent ensuite progressj-vement de 32 B jusqu'en 1975.
si ce recur est tempéré par le fait que ces prêts restent pour ilessen-
tiel bonifiés 
- même si la part surbonifiée diminue de 93 à 53 s entre
1972 et t976 
- Ia caisse est amenée en 1973 avec l-es autres caisses
bretonnesr à prendre des mesures plus restrictives que la réglementa-
tion nationale : le pl6nd en surbonifié est ramené de 150 000 à
100 000 F et les prÇts ne sont autorisés que jusqu'à 3 fois la SMI
au lieu de 4 fois.
Dans Ia Sarthe, Ie mærimum des réalisations foncières est
aussi atteint en t972 ; elles stagnent ensuite et ne baj-ssent faible-
ment qu'en t976 (- 18 I par rapport à L972) i mais crest au prix drunedébonification massive : Ia Caisse décide en effet en 1971 de timiterà 50 I du prêt Ie montant surbonifié qui de plus est plafonné à 100 000 F.
La restriction est encore renforcée par la suppression du financement
bonifié à 7 B, le complément de financement nécessaire étant assuré par
les prêts non bonifiés.
Ce nrest qurà Ia fin de 1974 (2') qurune atténuation de ces
mesures est décidée. Elle ne porte d'ailleurs que sur les préemptions
]ffi" réatisations nationales ont évolué comme suj-t :
I97A 797 I r972 t973 r974 1975 r976
F'oncj.er surbonifié
bonifié
non bonifié
i3ss | 1837 I t72Ol t2e3l 1191 | 1246|l Ltrs160 2t5 369 625 481 4t6 545L4 LO7 389 626 510 638 340
source : Ministère de I'Agriculture, st,atistiques de réalisations deprêts du Crédit Agricole
Q) Lractivité du marché foncier est alors fortement réduite. cf. infra.
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et les premières installations i pour ces deux cas, Ia Caisse de
la Sarthe revient à la règlementation nationale. En mai L975,
ce régJ-me est aussi accordé aux opérations relevant des rétroces-
sions SAFER (1).
Ces mesures, déjà très limitatives, sont parfois accentuées
par les caisses qui choisissent de redoubler Ia politique nationale
en réalisant, dans ]e cadre de leurs quotas, un nouveau tansfert du
foncier à l'éIevage : la caisse de Ia Sarthe reporte ainsi 7 millions
de son contlngent surbonifié foncier aux PSE en 1973 
' 
celle des
Côtes-du-Nord 12 millions en 1974.
Si, malgré toutes ces restrictions, lrendettement foncier
reste en t977 à la première place dans I'endetÈement des agriculteurs
des deux déparÈements (2), les conséquences de cette politique frei-
nant le financement des achats fonciers ont été importantes,
et drabord pour }e marché foncier lui-rrême.
On constate en effet une certaine adéquation entre fes
prêts fonciers et le marché foncier agricole. Les achats des agricul-
teurs, gui augrmentaient jusqutalors, sont depuis en sensible
dimi-nution. L'année t9'72 correspondant à Ia fois au financement
maximum et aux plus forts achats dans les deux départements- Ce
rapport ne doit cependant pas être pris pour un lien de cause à effet
le financement du foncier ne se faisant pas de manière globale et
neutre sur lrensemble du marché. Lrexanen de la distribution des
prêts fonciers permet de le montrer, tout en mettant en cause Itanalyse
croura$rment reçue en termes de concurrence des investissements.
(1) Les priorités se manifestent aussi dans le mixage des difféTents
prêts : ainsi Ia part bonifiée et surbonifiée est-elle plus importante
pour 1es preneurs en place que pour les agrandissements : elle
représente 62 4 du financement dans un cas' 53 t dans lrautre.(Sources : Ministère de 1'Agriculture. Statistiques sur les réalisa-
tions de prêts du Crédit Agricole).
On constate d'ailleurs dans les deux départements un recul un peu
plus rapide de financement des agrandissements. L'importance respec-
tive du financement des preneurs en place et des agrandissementst
n'est cependant pas bouleversée au cours de ceÈte période. Dans la
Sarthe comme dans les Côtes-du-Nord, la moitié des prêts vont aux
preneurs en place et 35 I environ au:r agrandissements.
Dans Ia Sarthe surtout où I'encours foncier est de 246 millions(dont 135 bonifiés et surbonifiés) soit 28 È de I'encours total
LIr4T, mais aussi dans les Côtes-du-Nord où il est de 369 millions(dont 355 bonifiés et surbonifiés, soit 31 I de I'encours de ces
prêts) ce qui représente 24 % de l'encours total Ll'lT.
(2J
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2. La distrj-bution des prêts fonciers
Quel rapport existe-t-il entre ltaccession à la propriété
et les prêts fonciers ? Et quel rapport entre lrendettement foncier
et l- rendettement global ? En particulier, y a-t-il concurrence entre
Ies différents Èypes drinvestissement ? On cherchera ici sinon à
répondre complètemant à ces questions, du moins à avancer des
hypothèses.
A. Accession à la propriété et prêts fonciers
Lranalyse est menée en étudiant les populations drexploita-
tions qui ont connu un accroissement de surface en faire-valoir-direct(rVD) de 1970 à 1975 et en les comparant à celles qui nren ont pas
connu (1).
1. Les secteurs touchés par le financement du foncier
Les caractéristiques des structures des exploitations dont
Ie FVD srest accru au cours de ces années sont les suivantes, selon
les différentes situations drendettement :
Tableau 34. Structure des exploitations à augrmentation de faire-valoir
direct
source : échantillors, RGA 70 et EPEI(A 75
Ainsi, dans tous les cas les exploitations dont Iraccroisse-
ment de FVD est lié à un prêt foncier ont une structure très sensiblement
au-dessus de Ia moyenne départementale. Or, dans lrensemble des achats
de terre par les agriculteurs, Ies superficies acquises par des agricul-
teurs disposant de surfaces supérieures à 20 ha représentent (2) :
54 B des achats des agriculteurs dans la Sarthe
61 t dans les Côtes-du-Nord.
(1) Lraccession à la propriété est saisie par I'augrmentation de FVD.
Cette méttrode est approximative dans la mesure où un héritage ou
une reprise peuvent, concurrernment à un achat, modifier la FVD.(2) Source : SCAFR. Moyenne des années sur Ia période étudiée.
Exploitations dont le FVD a augrmenté Surface de
[ | exploitation
lépartementale
moyenne
avec prêt
foncier
(ha)
sans prêt foncier
foncier avec
encours 75
sans prêt
foncier sans
encours 75
SAU SAU SAU SAU
Sarthe
Côtes-du-Nord
70 '75 70 75 70 75 70 75
31
23
33
26
26
22
29
23 12 T2
t9 ,3
13 ,8
23,9
16,5
CA
Crest dire que les agriculteurs dont les structures sont petites
interviennent au moj-ns autant que les autres sur Ie uarché fonciert
mais qu'elles ont moins recours au financement du Crédit Agricole.
Aussi i-l faut, dans 1'état des données disponibles (1) 
' 
faire
I'hypothèse que parmi les exploitations qui achètent des terres,
ce sont celles dont les structures sont les plus importantes qui
ont surtout recours au financement du Crédit Agricole.
2. Situation des exploitations ayant accru leur FVD (2)
Ce constat général posé, Ia situation de ces exploitations
est différente dans Ia Sarthe et dans les Côtes-du-Nord. Dans ce dépar-
tement, ltendettement foncier est toujours lié à r:n accroissement de
la dimension économique des exploitations :
Tableau 35. COTES-DU-NORD. Caractéristiques de structures des exploi-
tations avec accroissement de FVD
a exploitations
PB PS
1970 1n-/E 70
ayant réalisé
SAU
t
It
au moins un prêt foncier (3)
F'V L) UGB AEc
fÂ 70 75 70
0,75-l,75PA,T 4I
enselnbl e r+ô
b
19 70
93 ?_4
7bot)ôù
19
(- 
-)
!r
5
75 10 75
14 ?7 R(lJ-1 41 JCl
15 30 56 i+? {t0
t103 Age
exploitations nrayant pas réalisé de prêÈ foncier mais ayant un
encours en 1975
PNDî
t
I
l--
Qlil I VU
i0 iI
l-
I
I
70 /5 70
I
I 75
9.75__1,25 PA.l
enseïnbl e
c. exploitations sans encours en 1975
PIJPS SAIJ
i tr- [-ie r'; 70
.i4 /!0
11. 39 f(rJ:, 44 t16
UGI]
/0 75 70
c, -7
5B
1i)i 5
CD
96
21
,at_L
.l'! 
-)')
..7!
11
Aa
_ 13-_
t;
FVD
-- 
.&i:.---
70 '/ t.
*;
(.)
'l 
lt
*,0-7-L1'-7 5 PAI ?4 li) t3
enserntllc a1{t 2t^
(1)
).t I2 5
I7 v 49 l; tr
o() L7 T7 49 50
source : échantillons.
(2)
cf. dans le même sens : Mission drEtude sur les prêts bonifiés par
IrEtat distribués par le crédit Agricole Mutuel. Note sur les prêts
fonciers, p. 4O-4t et Note sur la CRCAM de la Mayenne, Annexe VI' tab.1
Accroissement de FVD supérieur à t ha de 1970 à 1975.
Les prêts réalisés représentent pour les différentes classes de
PAT et pour lréchantillon environ 70 B de Ia dépense.
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Outre le fait quron retrouve ici Ia différence considérable
entre les populations avec encours et sans encours, panni 1es exploita-
Èions endettées (a et b) les évolutions économigues sont voisines.
Comparons les avec Ia population des exploitations endettées en 1975
sarls augmentation de FVD.
Tableau 36. COTES-DU-NORD. Caractéristiques structurelles des exploi-
tations endettées en 1975 sans augmentation de FVD
Pt] PS SAIJ F VI) UGB
19.t0 7975 70 '/5 7L) I 
"')
70 75
34 47 T7 1.9 6 6
Age
clôsse de PAI
(0,75-1,75)
ensembl e 19 '/.0 I
70 75
20 31 43 45
?5 34 45 464). 52 7
Source : échantillons.
On constate que dans I'ensemble des diverses populations
la situation économique en 1970 est plus élevée (en PBPS et en UGB)
pour les exploitations ayant connu une augmentation de faire-valoir
gue pour les autres. Cet écart sranplifie au cours de la période (1).
et surtout quand il y a réalisation de prêts fonciers (1). Lraccès à
la propriété ne semble donc pas avoir fait obstacle à l'accroissement
de dimension écononique de ces exploitations (2). peut- être même est-ce
Ia situation économique exceptionnelle de ces exploitations qui les
amènent à s'endetter en foncier.
Mais, ce qui est plus remarguable, lrendettement en
foncier de Ia classe de PAT 0,75-1,75 est lié à la plus forte augmen-
tation de diroension économique (le PBPS fait plus que dor:bler et le
nmbre drUGB triple), alors que Ia d.imension économique des exploiÈa-
tions de cette tranche de PAT qui augmentent leur faire-valoir direct
sans prêt foncier varie peu malgré un niveau de départ plus élevé (en
PBPS et UGB). Enfin, lraccroissement de FVD est nettement plus inportant
pour les exploitations ayant réa1isé un prêt foncier. On peut fa^ire
Irhlpothèse que pour ces dernières, il s'agit principalement d'achat
et dans les autres cas drhéritage.
Le conbxte sarthois, marqué par une moindre intensification
et un revenu agricole départemental en baisse par rapport à la moyenne
nationale, permet de modifier et de préciser les constataÈions faites
dans les Côtes-du-Nord. Les caractéristiques de structure des exploita-
tions ayant réalisé au moins un prêt foncier sont les suivantes :
(1) en posant 100 : niveau PBPS 1970, on obtient en 1975 :
182 pour 1es endettées avec prêt foncier
166 pour les endettées sans prêt foncier
128 pour les endettées sans augmentation de FVD.
Ce qui ne sigmifie pas, rappelons-Ie, eu€ Ie mouvement du revenu
soit identique.
(2)
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Tableau 37. SARTHE. Caractéristiques de structures des exploitations
avec accroissement de FVD
SAU PBPS FVD
1970 1975 r970 t975 t970 t975
o ,75- 1 ,75 PAT
Ensernble
3r,s | 28,4
31,1 32,7
36 ,4
36,4
37 ,8
52,7
B,e I n,o
9,4 L2,5
Source: échantillons
Rappelons la situation moyenne des exploitations ayant
un encours.
Tableau 38. SAI{IHE. Caractéristiques de structures des exploitations
ayant un encours
SAU PBPS
t970 1975 1970 t975
0,75-L r75 PAT
Ensenlcle
28,0 | 31,8
28,6 32 ,2
33 ,6
36 ,4
45,8
48,7
On voit donc que si lraccroissement de la dimension économique
des exploitations ayant réalisé un prêt foncier est supérieur à celui de
I'enserible des exploitations endettées, il reste moindre que dans les
Côtes-du-Nord. Et pour 1a tranche de PAT O,75-t,75, il y a ici stagna-
tion de la dimension économique. Dans ce cas, et dans ce cas seuleuent,
lraccès au foncier constitue un handicap.
Plus précisément, on peut essayer de comparer les résulÈats
sarthois avec ceux des Côtes-du-Nord en utilisant comme crière la PBPS
à I'hectare. Dans les deux départements, l'évolution est Ia suivante :
Tableau 39. Comparaison du PBPS à I'hectare de diverses sous-populations
classées selon lrévolution des prêts fonciers
Côtes-du-Nord
sor 1970
x L,6
x 1rB
x 116
x 1r0
Sarthe
PBPS/haPBPS/ha
1e70 | te75
1975so]-t' l37i le7ol 75
x t14
x L,2
x L12
x !12 2 7f
2,I I 3'4
2 ,2 3,9
2,6 4,2
2,7
exploitations
ayant connu
un accrois-
sement de
FVD de 1970
à 1975
avec prêt
foncier
sans prêt
foncier
avec eIIc.
ensernble
o t75- 1 ,75 PAT
ensemble
0 ,75- 1 ,75 PAT
Ir3 1
1r0 7,2
1 I , 3
5,
t12 I t,a
Lt
autres
exploitations
endettées
moyenne des
endettées
ensemble
0,75-1,75 PAT
ensemble
o ,75- I ,75 PAT
1
1
5,
t
,31
2 I,4 1 2f
x
x
!12
2
2
2
1z
z
0
3
2
2
2
3
1
6
5
aL
7
I
t
,
t
x L,2
x tr2
x L,4
x L,2
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Ainsi dans les côtes-du-Nord où la PBPS à l rhectare est
toujours beaucoup plus élevée que dans Ia sarthe, toutes les exploi-
tations endettées accroissant leur FVD voient leur croissance staccé-
Iérer (1) par rapport aux autres et tout spécialement celles qui ont
un endettement foncier. Par contre dans la Sarthe, la ligne de parbge
y est beaucoup plus restrictj-ve puisque seules les exploitations
ayant accru leur FVD avec un prêt foncier ont une croissance supérieure
à Ia moyenne des endettées. Si seule cette couche dtagriculteurs
connaÎt une augmentation de sa dimension économique qui tranche
avec Ia situaÈion très homogène des autres endettées, ce mouvement
est cependant relatj-vement modeste, puisque en son sein, les exploi-
tations de la tranche de PAT 0,75-1r75 connaissent seulement I'évolu-
tion moyenne. Dans ce cas - qui s'explique sans doute paT la situation
agricole du département - I'endettement foncier ne joue pas Ie rôle
qu'i1 a généralement.
Ces précj-sions devalsng être apportées puisqurelles
font apparaÎtre certaines limites dans la cohérence drune sit'uation
giénérale qui pour Ies deux départements se caractérise ainsi : l'en-
dettement en foncieï au cours de la période étudiée concerne des
exploitations dont la taille et I'accroissement de la dimension éco-
nomique sont supérleures à la moyenne-
B. Endettement foncier et endettement global
Les constatations qui précèdent sont étayées par les
données conceïnant les encours. Celles-ci font apparaitre dans les
deux départements étudiés Ie caractère cumulatif de lrendettement
foncier.
Ainsi dans les Côtes-du-Nord
Tableau 40. COTES-DU-NORD. Structure de l-'encours des exploitations
augxoentant leur FVD
a exploitations ayant réalisé au moins un prêt foncier
I'ion bcni fi é Total-
Surborr if i é tlon'i f i é eL prl3'-
font'rc
investi s-
senren t (2 )
clo ir t
PSI
2 000
7 700
I
I
-1
LI,lT Fonc i er'
annec
année
i4 400
1?- 100
3 800
19 600
23 500
28 600
16 800
52 800
Invest'is-
selïent
70
7E
5 400
37 000
5 500
67 6ûrJ
I
I
I
b. exp Ioitations sans P
Su rbon i fi é tlon'i f i é
rêt foncier mais dispos ant dtu.n encours ,t'iT en 1975
l{on hon'ifiê
ct
p'laf onné
fotal
LMI Fonci er
don t
PSE
an n(i e
anne e
25 300
2{',700
1 740
irt 000
70
75
3 60C
36 B00
36
tt0
/00
r, flfl
19
15
600
100
12 400
4B 600
i
i 100
7 600
ource
J1]-T'"*ception, sans doute plus apparenÈe que réelle, de la classe de
PAT 0,75-1,75 des exploitations endettées sans prêt foncier accrois-
sant leur FVD a déjà été relevée ci-dessus. Cette difficulté devra
être levée ultérieurement en affinant I'analyse.(2) Ce regroupement comprend tous les investissements en bâtiments' cheptel
et matériel quel que soit leur mode de financement, y compris les J.A.
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Lraccroissement de lreneours est considérable pour notre
première population, (encours multiplié par 5r5) . Cette augrmentatj-on
est à attribuer bien str à lraccroissement de lrendettement foncier
maj-s aussi à traugmentaÈion de 1'encours drinvestissement qui est du
même ordre Four toutes les exploitations endettées ayant accru leurfaire valoir direct. CeÈte croissance est sensiblemenÈ supérieure à
celle des exploitations endettées nrayant pas accru leur faire-
valoir direct (pour un niveau d'encours d'investissement de départ
équivalent) cf. tableau 41.
Tableau 41. COTES-DU-NOFO. Structure de lrencours des exploitations sans
accroissement de FVD ayant un encours en 1975
Surl;on.i f i ê Dc.rrri 'f i é
Norr bonifiô
et
pl afonné
Tota'I
Lt'11'
27 900
51 000
Frrnc j et' Investis-senlent
_l^.-! naTuullr. I ):
anilÔe 70
année 75
16 600
24 300
5 900
10 500
9 700
1 4 7oC(r )
5 inàJ{,ILI
300
13 6C0
2t 700
3 000
7 4oit19
Pour la cLasse de PAT 0,75-t r75, on a vu que 1a dimension
économique augmentait faiblement quand 1'accroissement de faire valoir
direct nrétait pas lié à un prêt foncier. Il faut mettre ce phénomène
en relation avec Ia structure des encours.
On enregistre en particulier un encours drinvestissement
nettement i-nférieur à celui des exploitations ayant réalisé un prêt
foncier.
Tableau 42. Structure de l'éncours de la classe de PAT (0175-1r75) pour
les exploitations endettées ayant connu un accroissement de
faire-valoir direct supérieur à t ha
Sui^'oonifié Bon i l'i é
--t 
scio-
20 80c
llon bon'if i é
et pl a fonrré
5 400
43 500
LI4T ['onc'ier
* 
3 
-ooll
57 60C
Total Invest'is
s ernen t.
"i2 
ôoc
55 3{l[)
don t
PST
aveC- i:Ë!âll 
-saf ioir 70
de prê t fonc i r.:r 75
sans réa.l i sa't,i on
de pr'ôt i'onc'ier
tJ 100
61 0C0
26 500
2 3 9f)0
l5 000
I?5 700
200
800
1 600)
4 ir)0)l(
I
t(70
1 r:.
!, 700
1 500
1 900
1B 9[)0
'):)JL
\()
I 800
27 600
19 000
l3 300
J
4
200
i00
cette augmentation d'encours foncj-er srexplique principalement par le
fait que des successions père-fils à la tête des mêmes exploitations
ont entraîné à la fois une diminution du FVD (mise en fermage fanilial)
et des achats ultérieurs de foncier par les fils, sans pour autant
atteindre l_e niveau de FVD de 1970. Notre criÈère de tri étant,
rappelons-le, lraugmentation de FVD.
(1)
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Dans la Sarthe, on constate globalement (1) Ie même phéno-
mène : les encours autres que fonciers (exception faite des calami tés)
connaissent dans tous les cas examinés ci-dessous (tableau 43 eE 44)
le rnême développement au cours de Ia période : lrendeÈtement en foncier
ne constitue donc pas un obstacle.
Tableau 43. SARTHE. Structures de I'encours des exploitations augmentant
leur FVD
a. Exploitations ayant réalisé au moins un prêt foncier
Autres in-
vestissements
14 130
31 650
b. Exploitations n'yant pas réalisé de prêts foncier
Autres in-
vestissements
15 22t
37 748
Source : échantill-ons
Dans ces deux cas, les Autres investissements évoluent comme
pour I'ensemble des exploitations endettées :
Tableau 44. SARTHE. Stncture de I'encours des exploitations endettées
Autres inves-
tissements
L6 732
35 526
Dans les deux départements étudiés, Iranalyse de Ia distri-
bution des prêts fonciers montre donc gutil n,y a pas eu concurrence
entre les différents types drinvestissements (2).
Précisons enfin que, dans les deux départements, 1es exploitations
ayant réalisé des prêts fonciers connaissent une forte progression de leur
encours. Ainsi en 1975, leur endetÈement est toujours supérieur à la moyenne
des e:çloitations endettées. Lraugrmentation de lrencours de ces exploita-
tions fait une place aux prêts surbonifiés supérieure à la moyenne.
JlllÏa finesse de lranalyse ne peut être ici aussi poussée que dans les
Côtes-du-Nord.(2) Cf. Note sur les prêts fonciers , p. 44 , déjà citée.
Surbonifié Bonifié Non bonifiéet plafonné
Total
LMI Foncier Calemités
1970
1975
6 7r8
56 982 53 652
2 t76
4 250
3 676
t4 696
5 915
28 263
16 306
89 550
Surbonifié Bonifié Non bonifiéet plafonné
Total
LI4T
Foncier Calamités
t970
t975
16 10s
2L 375
6 2rt
tB 227
5
10
365
363
68t
966
27
49
9 053
6 2t2
3 407
6 006
Surbonifié Bonifié Non bonifiéet plafonné
Total
LI'lT Foncier Calamités
1970
t975
T7 485
12 317
I
1
90
72
7
28
5 800
15 553
30 475
56 042
11 338
ts 436
2
5
5t4
072
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lll. C. Prêts aux jeunes agriculteurs U.a.)
1. Généralités
En 1977, selon les données desCRCÀ, Irencours des prêts JA
était de 144 millions dans les Côtes-du-Nord et de 76 millions dans
la Sarthe, soit respectivement 12 et 1015 C de lrencours en prêts
bonifiés. Ce poste/ conme I'indiquent les chiffres donnés à propos
des prêts foncj-ers et des PSE, est loin drêtre Ie plus important dans
ces départements. Mais plus encore que son poids dans ltencours, crest
lrenjeu social du renouvellement de la paysannerie qui fait son importance.
En tant que tels les prêts JA font lrobjet drune sous-enveloppe
dans le contingent des prêts bonifiés et d'rme attention particulière
des caisses régionales.
Du fait des restrictions sur lgs prêts bonifiés, Ies Caisses
ont été amenées à instituer des plafonds pour les prêts JA bien que
ces prêts ne fassent réglementairement Itobjet sur la période étudiée drau-
cun plafonnement drencours. Ainsi dans les Côtes-du-Nord :
- I97O : 2000 F/ha (1) et. plafond drencours JA de 100 000 F
- 1972
- 1974
- t975
2500 F/ha et plafond drencours
3000 F,/ha et plafond d'encours
3000 Frlha et plafond drencours
JA de
JA de
JA de
100 0
r20 0
150 0
00F
00r
00F
De même dans Ia Sarthe en juilleL 72, la Caisse Régionale
institue une limitation de 3000 F/ha et un plafond de 100 000 F d'encours.
Celui-ci est sutrrprimé en mars .1975 alors gue le financement est portéjusqurà 4000 F/ha. Entre ces deux dates d'ailleurs, ces décisions sont
coruplôtées par Ia priorité donnée au financement par Ie prêt JA du
capital dre:çloitation (2).
Mais à ces mesures gue le contingentement imposai t, les
caisses ont ajouté drautres exigences. Pour la CRCA des Côtes-du-Nord,
lrobjectif est de pe::urettre I'installation de ilgestionnaires aveïtist'.
Aussi dès 1971, le Conseil drgrlminisgraÈion décide-t-il de nraccorder
de prêts JA quraux jeunes adhérant au Centre de Gestion et suivis
par lui pour une durée minimale de 5 ans. Depuis 1,976, la caisse décide
de prendre en charge pendant cinq années la moitié des frais de compta-
bilité. Autre volet de cette politique de "compétence'r, I'obligationpour bénéficier drun prêt JA dtadhérer à un groupement de producteurs.
La Caisse de la Sarthe sroriente dans Ie mêrne sens. En 1976,
elle fixe des surfaces minimum drinstallation (30 ha pour les e>çloita-
tions de polyculture et les elçloitations laitières, 50 ha pour les
exploitations céréalières) en deçà desguels le JA ne sera financé que
si les conclusions d'r:ne étude économique obligatoire prouvent que la
rentabilité de I'exploitation est certaine. En cas de refus de lrétude,
FÏË surface minimum d'installation est de 16 ha pour les Côtes-du-Nord.
Q) Lrhabitat ne peut donc être financé par les prêts JA. Après mars 1975,
ceci redevient possible dans un plafond de 150 000 F.
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la Caisse Régionale se réserve d'apprécier la recevabilité du projet
d'installation mals, en tout état de cause, ntaccepte de le financer
que sur des bases plus restricÈives.
Le nonbre d'installations ainsi financées par les Caisses
Régionales est d'environ 290 par an dans les Côtes-du-Nord et 125 par
an dans 1a Sarthe (1). Ces chiffres correspondent à peu près à ceux
fournis par Ie SCEES pour les agriculteurs s'installant à temps complet
entre I97l el L975 (inclus) et âgés de 40 ans au plus Q). Ce qui signi-
fierait que Ia quasi-totalité des installations réelles des jeunes
passe par I'obtention de prêts JA (3).
Tableau 45. Réalisations de prêts JA dans les Côtes-du-Nord et la
Sarthe dePuis 1971
Sources : rapports annuels des CRCA et depuis t972, Ministère de
I'Agriculturer statistiques sur les prêts du Crédit Agricole.
Dans les deux départements, on constate des prêts moyens dtun
montant voisin mais une forte aug6nentation au cours de la période (38 000 F
par prêt en 19?1 , 72 5OO en 1976 dans les Côtes-du-Nord).
(1) Dans les deux départements, lrannée 1976 est marquée par une augmen-
tation du nombre d'installations :
t972 t973 197 4 r975 1976
Côtes-du-Nord
Sarthe
229
t27
321 I
IT7
241
r42
285
101
353
142
Source : Ministère de IrAgriculture, Èableaux CRCA.
Lrannée 7976 correspond à la mise en place de la dotation d'installation
(2) OépouiJ-Iement spécifique sur le nonbre rnoyen drinstallations par an
établi à partir de IIEPEXA 75.
(3) Ceci ne sigrnifie nullement que la notion de changement de chef pour
une exploitation se réduit à la question des installations réelles.
Ainsi sur notre période, '785 exploitations des Côtes-du-Nord (517 dans
la Sarthe) connaissent un remplacement de chef par un autre ayant une
activité extérieure - dont une grande partie avec une activité
extérieure principale- . Dans le même temps, le nombre des agriculteurs
slinstallant à temps complet et âgés ile 40 ans au plus à la date de
I|EPEXA est de 1256 dans les Côtes-du-Nord et de 642 dans Ia Sarthe.
annees
Prêts JA réalisés (en nillions de F) Nombre de prêts
Sarthe Côtes-du-Nord Sarthe Côtes-du-Nord
197 I
1972
t973
197 4
1975
1976
LI,2
10,1
919
It ,7
13,9
23 t5
14,9
12,3
19,9
L8,4
32,4
47 ,6
392
288
375
322
492
6s6
195
182
190
t94
30s
63
La majorité de ces prêts correspond à fa reprise proprement
dite :
Tableau 46. Répartition par objet des prêts JA en 1974-7975'1976(valeur en millions de francs, nombre en r:nités) (1)
a. Côtes-du-Nord
b. Sarthe
(1) Le total indiqué comprend des postes que nous avons élirninés de
notre présenÈation
Source :Ministère de I'Agriculture, Statistiques sur les prêts bonifiés
du Crédit Agricole
Comme Ie nombre drinstallations dans la Sarthe est beaucoup
moins important que pour les Côtes-du-Nord, la représentativité de
notre échantill-on est faible sur ce point. On centrera donc 1'analyse
des caractéristiques des agriculteurs qui bénéficient de ces prêts
sur I'exemple des Côtes-du-Nord.
t97 4 1975 t976
valeur nonbre valeur nombre valeur nombre
Terre
Etables
Porcheries
0
0
0
0
2
3
,01
, 2
O,O2
0r5
0,67
1
11
t4
ol
1, 39
3,26
0
29
48
Cheptel vaches laitières
Autres bovins
0r1 4
1 , 46
or4 11
873 , 1
0,66
3,'74
T7
89
Tracteur
Train de culture keprisd
012
16 ,I
6
255
t12
25,5
30
312
1,53
35, 18
39
376
Total 18,4 325 32,4 492 47,6 657
Terre
EtabLes
Porcheries
Cheptel Vaches laitières
Autres bovins
Tracteur
Train de culture (reprise)
O
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
,07
0
0
0
0
?
0
, 1
0r9
0,18
27
2
0,97
0
19
0
2,6
0,25
34
5
0
I
, 6
3
t6
r16t
rr4
8,L2
29
9T
2rO
12,2
43
125
TotaI rI,45 195 13 ,9 r94 23,5 305
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2. Critères de structure et distribution de prêts JA dans les Côtes-du-Nord
Notre population comprend les e:çloitations ayant réalisé au
moins trn prêt JA de 1971 à 1975 inctus. Nous allons la comparer à I'ensemble
de notre échantitlon d'exploitations pérennes endettées (en 1970 et
1975) en individ.ualisant Ia classe de PAT (O 
'75-I ,75) qui regroupeLes 2/3 des exploitations avec JA.
Tableau 47. Exploitations ayant réalisé des prêts JA dans les Côtes-du-Nord
a. Structures (1) (1975)
PI] PS SAU FVD UGB e vl_ Bovi ns l'ruies Porcirts
avec rêalrsa 1-1 0n
'Ér:eii 
lrA "
-classe de PAT 0,75-I,75
. enscilble
sans réal 'i sati on de
prêts JA
-- cTaisb de PAT 0,75-1,75
- 
popul a't'io16 pérennes
ende ttée s
Âvec réal i sat'ion de prê1.:; .)/\
'-- ilaise'ctè t,;i'i i),75*1,'75
.. enserrrhl e
10
11
16
I7
3B
4i)
7t+
114
70
()f,J,t
9?
?5
q7
|:cr
29
31
46
oU
10
14 JT 6 47
o 59
[,rt cor]rs
60 ?.1 7 39
7?- aaL{_ 46 47 14 )')J.)
b. endettement 75 par grande catégorj-e de prêts
LI,ïT Sr.rrbonifie Bonifié I'lc.rn bonifié
'1. Ir.l afontré-
9
c'l
-- 
uJ 
''
I
I
I
I
I
I
i
!
I
I
I
I
I
i
tq ta l--*.
I
!
l
I
I
107 500
12 6 90ij
64 900
84 200
9 100
r4 tt00
18 200
r6 i00
:i0 3it0
2 6 80r)
13 00c
13 300
il.l 4CtA
2t) 600
u 40c
3 100
I25 7r)r.)
I -'i3 DtJ0
79
63
33 500
2P 200
Satrs v'éail i sat-ic,n rle pi^êts J/\
': 
- 
_-. 
-'
. prJlulaLtrrlr5 l)cl ellnes
ettilr: ''-'Lt-:cS
- 
classe cll PAI' 0,71,-I"75
70 r'rJ0
60 70i)
Source: échantiIlons.
Tîfft_"" avons ajouté pour tous tes tableaux qui suivent les données
conceïnant la population des pérennes endettées. Ces deux populations
sont par définition exctr-usives Irune de lrautre.
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En L975, la population d.es agriculteurs ayant réalisé r:n prêt
JA, a une dimension économique nettement supérieure (PBPS, UGB) à la
moyenne des exploitations endetÈées. La superfi-cie des JA est, elle
aussi, supérieure. Enfin, leur endettement est très élevé (143 599 F
contre 78 991 F) (1). La différence entre les structures drencours
porte sur le poste surbonifié. Précisons Ia structure de ltendettement Ll,n.
Tableau 48. Exploitations ayant réa1isé des prêts JA dans les Côtes-du-
Nord : endettement par grande catégorie d'objet
Investi sse-
n.len t don't JA Forrc'ier Total LMT
Arrec réa I i sati o! s-_de,- pl-e_ts__JI
- 
en setnb I e
Sans réalisat'ion.s. de pfôtr !4
-*- 
pbtu'l â t-iôn i." fé*ieônôs'-
endettees
cl as se de PAT 0 ,7 5-7 ,75
64 700
t6 200
35 700
?7 500
(37 60û)
(4s eoo)
27 700
32 800
i07 500
127 000
( 1 800)
( 1 400)
70 500
60 700
Source : échantillons.
À lrexception, bien entendu des prêts JA, ce qui distingue
cette population crest un endettement foncier plus important (2).
De manière générale, lrinstallation par 1e biais de prêt JA
induit une intensificatjon élevée dans les exploitations concernées.
Plus généralement une analyse des exploitations dont le chef a été
remplacé par un jeune entre 1970 et 1975 indique que ces exploitations
ont été nettement touchées par le mouvement des spécialisations.
Ainsi, en 1970, pour cette population, IrOTE Bovins-Porcins-Volailles
était largement dominante (1200 sur 2904 exploitations), alors gue pour
1975 elte devient non représentative pour laisser la place aux OTE
Bovins Lait (I3L2 sur 3200) et porcins (3).
(1) Pour Ia tranche de PAT (O,75-I,75) les dimensions strucÈurelles des
exploitations ayant réalisé un prêt JA, tout en étant supérieures à
celles de I'ensemble de cette classe, sont néanmoins nettement infé-
rieures à la moyenne de la population avec ,fA.
La dépense en foncier des jeunes agriculteurs est couverte à 78 t
par les prêts (au lieu de 70 g pour la moyenne des prêts fonciers).
Les prêts JA quant à eux couvrent 62 4 de Ia dépense correspondante.
La différence entre Ie chiffre 1970 et 1975 pour Ie nonbre drexploi-
tations de notre échantil]on est Iié au fractionnement (faible)
drexploitations (1970) entre 1970 et t975.
(2)
2? 900
22 500
(3)
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lV, Etude de la concentration des encours
Dans cette partie, nous analysons Ia répartition des
encours selon différents crilères. Dans un premier temps, nous étudions
comment le voh:me des prêts en cours se concentre selon les tranches
dtencours à long et moyen terme, pâr rapport au nonbre dtexploitations
concernées, à leur production (pBpS) et à leur surface. Cet examen
est mené à partir de notre échantillon (en 1970 et 1975) mais aussià liaide des tableaux fournis par les caisses et qui concernent ra
tcblité des agriculteurs endettés auprès drelles (ni-1977).
Ensuite, nous analysons la répartition des encours
seron l-rexistence ou lrabsence de bonification, et selon lrobjet
des prêts.
1. Concentration des encours selon Ia valeur de lrencours
Le tableau 49 et le graphique 1 permettent de situer Ia répartition
des encours enÈre les exploitants selon le volune emprunté (1). Les
chiffres fournis par lréchantillon pour 1970 et 1975 et par les tris
effectués sur frensemble des agriculteurs en 1977 donnent une idée de
lrévolution 1970-t977 (2) .
Les encours sont distribués drune façon très inégalitaire
dans les dei-u< départements et cette concentration reste Ia même sur
I'ensemble de Ia période étudiée. Ainsi sur 7 ans, il existe une quasi-
pennanence de lrampleur des disparités drendettement alors gue des
changements importants ont affecté, de 1970 à 1977, les structures
drexploitation : disparitions nombreuses d'exploitations, renouvellement
des chefs
( 1) II n'y a pas de politique de caisse en ce qui concerne les concen-
trations drencours. Seule Ia situation écononique de Irexploitant
est envisagée, avec comme points de référence, soit des no:mes
d'endettement moyen à I'hectare (cas de la Sarthe) soit des capa-
cités de rernboursement après prélèvement forfaitaire familial pour
Ies Côtes-du-Nord. En cas de situation jugée difficile, Ies servj-ces
économiques des caisses font une étude plus détaillée des problèmes
de I'exploitation.
Pour 1téchantillon, les tranches sont calculées selon Irencours Ll'f[
et pour Ia population elles Ie sont selon I'encours total (LUt + CTOCCC).
Il s'ensuit une certaine distorsion qui aboutit à gonfler un peu les
tranches les plus élevées dans le cas de Ia population. Cette distor-
sion est sans importance en ce qui concerne Ia comparaison menée ci-dessus
(2)
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En 1977 conme en 1975 et 1970, 1a concentration est de même
ampleur dans les deux dépaïtements. Dans les deux cas, la moitié la
moins endettée des agriculteurs ne dispose que de 12 t de l'encours,
alors que 18 % d'en|re eux en concentrent 50 3. Ces exploitarts très
endettés sont ceux qui en 1970 bénéficient d'au moins 50 000 F drencours
et en 1975 d'au moins 100 000 F. Les disparités obselvées en 1970 se
conseïvent tout au long de la période. Toutefois, iI senble que Ia
concentïation sratténue ]égèrement dans Ia gamme des moyens et hauts
encours. Ce mouvemenÈ, relativement net dans Ia Sarttre existe aussi,
bien qu'à un moindre degré dans les Côtes-du-Nord. Cela peut signifier
que la concentration des encours augmente malgré tout dans Ie temps '
mais qurelle défavorise de plus en plus les très petits emprunteurs
alors que ceux qui sont dans la moyenne et au-dessus bénéficient d'un
accès à I'endettement facilité (tableau 49 et graphique 1) '
Tableau 49. Concentïation de lrencours LIvII par tranches d'encours (en t)
a. Côtes-du-Nord
t970 (1)
voh:rne
de lt
encours
1975 ( 1) r97'1
nonbre
drexpl.
(2) 
I
volumel
dt enc.l
tranche
d rencours
nombre
d I expl
nombre
drexpl.
vol-
d I enc.
1
z
tJ
I7
31
4L
100
b. Sarthe
Sources :
( 1) 1970 et 1975 : échantillon EPEXA(2) 1977 : ensemble des aqriculteurs endettés auprès de la cRcAM
15
10
22
2l
19
T2
100
20
10
24
22'
I6
I
100
1
2
t2
22
30
33
100
35
1B
29
t2
100
]o
6
I
29
29
\ze
100
0-10 000
10-20 000
20-50 000
50-100 000
100-200 000
200 000 et +
ensemble
tranche
d t encours
1970 (1)
nombre
drexpl
volume
d I enc.
t975 (1)
nornbre 
1drexplJ
-l volumedrenc.
t971 (2)
nombre I
d'expt.l
-l volumed t encours
0-10 000
10-20 000
20-50 000
50-100 000
100-200 000
200 000 et +
ensemble
33
22
25
t7
]:
100
5
11
27
35
jzt
100
24
l7
18
L9
jzz
100
2
4
11
24
]sg
100
L6
11
t')
20
19
t2
100
1
2
9
L7
32
39
100
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COTES-DU-I{ORD 1970I 975
1977
Volurne dtencouns LMT(1, c:mulis)
roo
?s
50
25
i
l
,,
I
I
t=o
50 75 too
Nombne de bénéf icialnes(90 
,cumulés)
75
SARTHE
Volume drencouns LMT(% cumul
100
75
50
o
0
Nqmbne de b.6nif iciaines({e cumutés)
25 50
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On peut penseï que Ia corrcentration de ltencours n'est
pas indépendante de cell-e des critères de dimension économique. Pour
le montrer nous avons calculé Ia répartition de fa production (en terme
de PBPS) et de fa surface des exploitations (tableau 50 et graphique 2) .
On constate r.:ne concentration de la surface et de Ia PBPS
moindre que celle des encours. CeIa sigmifie que dans les deux départe-
ments, les exploitants les plus endettés disposent dtune sulface à peu
près proportionnelle à leur imporÈance numérique. La même constatation
peut être faite pour Ia PBPS dans la Sarthe. Par contre, dans les Côtes-
du-Nord, la concentratlon de Ia PBPS est beaucoup plus nette en 1975.
ElIe s'est notablement accentuée depuis 1970.
Tableau 50. Concentration de Ia PBPS et de la SAU par tranches d'encours
Ll4T (en a)
SAU
tranches
d'encours(en r')
I 0-10 000
10-20 000
20-50 000
s0-100 000
100-200 000
200 000 et +
35
18
ZY
T2
J6
22
T6
36
i5
i tt
29
t6
33
1.4
]e
20
10
24
22
L6
o
L/
T6
L9
') ')
jza
i ensemble 100 100 I roo 100
source: échantil1ons.
SartheCôtes-du-Nord
19751975t970
nbre
expl.
volume
SAU
nbre
expl. PBPS SAU SAU
r970
PBPSnbreexpl
nbre
expl.
volume
PBPS
PBPS
Lb
13
1.7
23
] gr
9
7
t9
20
18
27
I4
9
23
23
20
T2
33
22
25
T7
1eJJ
lz
21
30
2T
]o
24
2t
29
2T
]s
24
17
18
19
\zz
100 100 100 100 100 100100 100
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Tableau 51. caractéristiques structurerles moyennes d.es exploita-
tions par tranche d'encours LMT
a. moyenne par exploitation
Côtes-du-Nord Sarthe
tranches
d tencours(en r)
0-10 000
10-20 000
20-50 000
50-100 000
100-200 000
200 et +
moyenne des
ende ttées
Bovins ( 1)
70 75
29 30
39 47
57 57
53 , 64
) es nr77
, 239
17
L1
23
ZJ
\zg
15
I9
21
aa
a12g ''
1)
36
]aa 81
1B
24
33
20
31
4T
40
52
22
27
33
33
\za
31
33
39
40
139
\qa
18 (2)
32 28'37
(1)
(2)
el moy.
ende ttées 13 15 i r7 (2)
Le crltère UGB nrexiste pas pour Ia Sarthe, nous ltavons approché à lraide du
critère Bovins.
chi-ffres des pérennes non endettées.
Source: échantill_ons
b. moyenne par hectare
PBPS SAU (ha)SAU (ha) UGBPBPS
t970' 7975 70 75 70 75 70 75 70 75
24
36
43
48
jat
32
38
47
59
]og
2I
27
32
36
jaz
22
31
34
38
]:e
70 2245 27 45 37 49 28
I
I
j T29 9 1 ô15 17 t4 t7
t.ranches
dtencours
Ien F)
Côtes-du-Nord Sarthe
PBP UGB/ha PBPS/ha Bovins,/ha
1970 L9t5 19t51970 r970 1.975
1975
1970 1970 r975
1975
r970 1970 1975
1975
1970
0-10 000
10-20 000
20-50 000
s0-100 000
100-200 000
200 000 et +
1,7
2 
'3
,tr
2,3
2'9
2
)
2
2
ô
5
7
9
4,7P
f,5
| ,12
1 ,08
I ,O9
I,26
L ,60
11L tL
r14
714
r,6
L16
1
1
1
L
I
3
6
9
a
2,* ,et,:
I ,26
I ,16
I ,36
I ,I7
I,75
T,
L,
t,
I,
1
3
3
?
61
t
I
1
1
1
,
,
4
2
4
6
I
I ,27
0,92
1,03
I ,16
I ,14
T,T
1'0
1ro
or9
o,6
r,4
L,L
I,I
T,I
L12
! ,28
I ,06
1 ,I2
r,14
I,B7
moyenne des
endettées 2,3 ?t r ,40
1,13
1 3 2,0 L ,5r T t 3 r15 r,L6 1 I 1 1 ,15
rappel moyenne
non endettées 7'J 1,9 1 I 1'3 7,2O T,T T,L 1 ,05 T , 2 0,92
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Plus I'exploiÈation appartient à une tranche d'encours élevée,
plus sa dimension économique croît. Cette remarque peut être faite tant
pour la SAU que pour la PBPS ou les UGB dans les Côtes-du-Nord et Ia
Sarthe en 1970 comme en 1975 (tableau 51 a et b). Mais le fait le plus
important à noter tient sans doute dans Ia croissance importante gue
connaissent les e>çloitations les plus endettées. Ainsi dans les
Côtes-du-Nord, la PBPS des exploitations de la tranche supérieure
à 1OO OOO F croÎt de plus de 50't de 1970 à 1975. Il en est de nême
pour le nombre d'UGB. On observe le même mouvement dans la Sarthe
bien que de manière beaucoup moins accentuée. Si seules les e>çloi-
tations les plus endettées ont pn niveau de PBPS par hectare relati-
vement éIevé dès 1970, celui-ci augrmente peu au cours de ]a période t
seul le nodbre de bovins augmente notablement. On peut faire I'hypothèse
qu'une bonne partie de I'intensification relevée dans les Côtes-du-
Nord est le fait de ce groupe d'exploitations très endettées. Pour
la Sarthe, Ie mouvement de croissance, moins iryortant, semlcle réparti
plus uniformément (tableau 51).
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Gnaphique 2. Répantition de la sunface et de la PBPS entne les exploita-
tions classées selon la tnanche dlencouns'
a. COTES-DU-|{ORD
1970
1975
( 9o cumul és)SAU
lo0
7S
50
25
25 50 7S lrbmbre dexploltations(% cumulés)
PEPS(% cumulés)
lo0
75
0
SAU
50
50
l.lombre dtexploilaiions(70 cumulés)
2S
25
PBPS
75
75.
Gnaphique 2. Répantition de la sunface et de la PBPS entne les exploita-
tions classées selon la tnanche dtencours.
b. SARTHE
1970
1975
Sunlàce Lgnicole Utile
(9ô cumulés)
100
75
50
2S
z5 50 75 |.lombre drexploitations(% cumulés)
SAU
PEPS(% cumulés)
r00
75
50
25
50
Nombne dlexpl oi tâtions(9i cumulés)
I
L
I
I
o F
E
I
0
25
PBPS
75
76.
2. Concentration et bonification
Cette analyse sera menée en ôieux étapes : drune part en étudiant
la répartition d.es encours selon Ie degré de bonification, de lrautre
selon 1'objet des prêts.
La répartition selon le degré de bonification est étudiée en
I97O I 1975, 1977 pour les Côtes-du-Nord i en 1977 seulement pour la
Sarthe (tableau 52).
Pour les Côtes-du-Nord, quelle que soit I'année considérée,
on observe qu'une montée sensible de la part des prêts à taux bonifiés
dans le total accompagne lraccroissement du volume de lrencours. De
moins de la noitié, dans la classe < 10 000 F, les prêts bonifiés passent
à 88 t au-dessus de 100 000 F en 1970. En 1975, aPrès la mise en place
du non bonifié et les contraintes pesant sur 1e surbonifié, Ia part
globale des prêts aidés tombe à 65 S contre 79 B en t97O) ; pourtant
la consonmation des prêts bonifiés reste proportionnellement toujours
plus importante dans les tïanches d'encours les plus élevées. Il en
est de même en 19'77, A cette date, dans la Sarthe, on constate un
avantage relatif moins net des classes drencours élevées vis-à-vis
de I rutilisation des prêts bonifiés.
En séparant surbonifiés et bonifiés ordinaires, on observe
que leur répartition se fait globalement en faveur des prêts surbonifiés
en 1970 , t975, 1977 et que la place importante que Brend l'ensemble dans
les tranches d'encours élevées est due aux prêtg suf,bÔnifiés, Ia place
des bonifiés ordinaires restant du même--ordre guelle que soit Ia tranche
d'encours. Cette observation peut être faite dans les deux départements.
Une autre approche de ce phénomène peut être proposée en
étudiant les courbes de concentïation par grands tlpes de prêts (tableau
53 et graphique 3 ) (en 1977) .
on constate qurau sein des prêts à long et moyen terme' ce
sont les prêts bonifiés (y compris surbonifiés) qui sont les plus concen-
trés. Au contraire, la distribution des autres LlfT est plus égalitaire.
Bien que les données ne permettent pas de distinguer surbonifiés et
bonifiés, on peut penseï, compte-tenu des observations du paragraphe
précédent, gue ce sont surtout les prêts les mieux bonifiés qui sont les
plus concentrés. I1 en découle gue les exploitants les plus endettés
sont les principaux bénéficiaires de la bonification. Ce résultat est
à rapprocher de ce qui avait été constaté quant à leurs structules
d'exploitation. Par eonséquenÈ, les agriculteurs les plus favorisés sur
Ie ptan des structuïes de production sont ceux gui bénéficient le plus
de la bonification. Pour expliquer ce fait, on Peut avancer I'hypothèse
que les mécanismes draccès ar:x prêts bonifiés canalisent ceux-ci (malgré
des obstacles règlementaires) en priorité vers les exploitations les
plus importantes. Inversement, les prêts non bonifiés et escomptables
plus accessibles à tous, se ïépartissent plus ou moins proportionnellement
au nombre drexploitations.
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Tableau 52. Répartition de 1'encours L[,lT selon les grandes catégories
de prêts (en t)
Côtes-du-Nord Sarthe
19771970 I te75 1977
surbo-
nifié (1)
bonifié
(2)
autres
(3) sub.( 1) bon(2) autTes(3) sub.( 1)
bon
Q)
autres
tJ/
sub.
( 1)
bon(2) aut.(3)
0-10 000
10-20 000
20-50 000
50-100 000
100-200 000
200 et +
28
3B
51
63
jtz
15
39
25
T9
]to
57
23
24
18
\rz
32
t6
33
52
49 59
39
22
11
24
L6
L7t4
2t
46
73
43
32
34 27
40
37
34
39
46
53
51
23
25
26
27
23
36
40
4t
35
27
24
13
60
6T
55
68
69
58
15
L7
15
L6
15
2l
1
25
22
20
t6
t6
2l
ensemble 58 21 2t 47 18 35 49 25 26 64 18 18
Note :1e total des trois colonnes (1) + (2) + (3) représente I'ensenlcle (soiÈ lOO t)
. 
d.e lrencours tMT.
Source : échantillons.
Tableau 53. Concentration des grands types de prêts (en 1977)
Côtes-du-Nord
tranche
d'encours(en r)
nonbre
d'expl.
surbonifié
+ bonifié expl MTE eïpl, MINB expl,
surb.
+ bon. expl. MIE expl I4INB
2
3
13
2L
30
31
100
1
4
LL
23
6t
100
0-10 000
10-20 000
20-50 000
50-100 000
100-200
200 et +
L2
I
2t
23
22
T4
100ensemble
1
1
7
t7
32
42
100
10
9
22
2T
22
T6
100
z
3
t2
18
27
38
100
2
3
13
23
33
26
100
0
1
6
T9
34
40
100
T4
10
22
2t
2t
t2
100
I
2
9
18
33
37
100
10
I
20
2t
24
l7
100
2
4
13
18
31
32
100
Sarthe
Source : échantillons.
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Gnaphique 3. Concentnation de lrencouns LMT pan gnands types de pnêts
LMT
Bonif iés
MTE
MTNBCOTES-DU-NIORD
Volume dlencours
{% curnulés)
loo
75
50
25
25 50 75
Nombne de bg<nér'iciaines
( .le curnu lés)
SARTHE
Volume dlencours(% cumulés)
lo0
75
50
25
75
Nombre de bénéf iciaires(90 cumulés)
0
0 25 50
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Encours par grande catégorie drobjet (graphique 4)
Trois grands objets peuvent êÈre distingrués
les moyens termes spéciaux : JA et PSE, l'équipement.
Ie foncier,
Dans les Côtes-du-Nord, on trouve une grande progressivité
de I'encours foncier en 1970 et 1975, selon la classe d'encours, les
exploitants les plus endettés en ayant une part très importante par
rapport à leur encours total (plus de 45 t en 1970, de 30 * en 1975 au-
dessus de 50 000 F). cette particularité qui différencie nettement ces
classes ne se retrouve pas en 1977, où la progressivité de la part du
foncier a d.isparu, à la faveur drun tassement de ce tlpe drencours (35 t
de lrencours totaL LlvtT en 7970,32 t en 1975,24 * en t977). On peut
faire le même type drobservation dans Ia Sarthe, tout en notant gue le
mouvement de repli de lrencours foncier en 1975 et 1977 est moins net(37 ? de lrencours total LI{T en 1970, 27 4 en 1975, 28 B en L977).
La part occupée par les prêts spéciaux aux jeunes ou à
lrélevage croît notablement avec le volume drencours dans les deux
départenents. En ce qui conce:nxe les JA, cetÈe progressivité se place
entre 10 000 et 50 à 100 000 F. d'encours. Les PSE, eux, progressenÈ sur
toute Ia garnme des encours. Ce dernier type de prêt arrive à représenter
dans les Côtes-du-Nord 30 I de lrencours dans les classes élevées en
1977 alors qu'ils nren constitue que 10 t ou moins dans les classes
inférieures. Dans la Sarthe, ce tlpe de prêt connaît une distribution
semblable, regroupant selon les classes de 7 à 20 t de I'encours.
Les prêts dréquipement sont distribués généralement en sens
inverse des auEes types de prêts déjà étudiés ; ils prennent une impor-
tance notable voire prépondérante dans les classes drendettement inférieures(jusqu'à 72 * d.u total de la classe 10-20 000 F en 1975) dans les Côtes-
du-Nord, alors que leur importance diminue ensuite. Dans la Sarthe, la
répartition de ces prêts est du nême type, mais leur part est noins
grande du fait de prêts calarnités éIevés (de I à 9 t entre 1970 eE 1975
pour ces derniers , eE 24 4 en 1977, année exceptionnelle).
Enfin, les prêts au logement occupent une place notable dans
Ies deux départements ; ils peuvent représenter jusqurà 30 à 40 * de lrencours
des exploita$ts peu endettés contre t2 * pour les exploitants les plus
endettés.
Au cours de la période étudiée : 1970-t977, on assiste à un
mouvetrEnt de tassement des encours fonciers, gui semble toucher propor-
tionnell-ement plus les catégories très endettées ; celles-ci au début
de Ia période consacraient une partie très large de leur endettement à
cet objet au contraire des autres classes. En contrepartie, ces exploi-
tants très endettés ont accru leur encours en équipement tandis que la
part de leur endettement en prêÈs spéciaux JA ou PSE ne variait pas.
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pour les agriculteurs moins endettés, dont Irendettement
en foncier srest accru, dans les Côtes-du-Nord, lraccès aux PSE reste
toujours finit.é (moins de 10 * en-dessous de 50 000 F dtencours).
Dans la Sarttre, lrencours foncier représente 20 * et plus de leur
encours total, eui comporte peu de PSE (mais ceci est lié à I'orienta-tion des productions et aux quopas dont dispose Ia caisse) mais beaucoup
de logement et dréguipement.
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Gnaphique 4. Répantition de lrencouns LMT pan tranche drencouns et pan catégonie
d t objet (en m il I iens de f nancs) .
a. COTES-DU-[\ORD
1970
Logemen t
Cheptel
Equ ipement
PSE
JA
Cal am ités
Foncien
0-to to-20 20-50 50-100 +t00 en sembl e
1975
loo
I'O
0
7
6
4
3
I 977
1 o-20 20-50 50-l oo I oo
too
Logement
Cheptel
Equ ipement
PSE
J,A.
Calamités
Foncien
100
90
BO
70
60
50
40
30
20
l0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
l0
en
Equ ipement (MTNB-MTE)
Logement
Equ ipement bonif ié
Autnes pnêts sunbonif iés
PSE
JA
Calam ités
-Az
7 =-
- t5//=-/' I t/
o
4
cl
7,' '
rij 
.
=-,---177tt
------a
'4
--/
- 
46-a
't=
50
r tr I I r,
',rriiit t23 tt
tl
tl
tl
ol
tl
rl
rl
2
++J+
I I l5
lll
z4
lt
28
4
I
I
4
30
I
I
I I
I
I
69
rll
lll
rll
tll
llr
lrl
ttt
ltllrrr
rtttllt
3
-
l9
I
t6 l8
l826
6
/--
'13/zl9 
-/-/
32
6
25
1.5
//l
/ 16/.
,zZ,z.
,/,5,/,
'lz'.2
,//.2
I 5
J6 :.I
2
l8
I
0-lo 2O0 et
+
ensembl e
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Gnaphique 4. Répantition de lrencouns LMT pan tnanche dtencours et pan catégorie
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conc lusion
Le but de Ia mission dans le cadre de Iaguelle s'est réalisé
ce travail était d'étudier 1'efficacité de la bonification. Pour nous,
ceci supposait Iranalyse des rapports de I'agriculture à I'endetterrent,
en situant en particulier ce dernier par rapport aux structures d'exploi-
tation. 11 n'est pas possible en effet de saisir une efficacité en soi
de ra bonj-fication. Par contre, repraçant la bonification dans la
rationalité qui s'exprime par les objectifs de structure de la politique
économique agricole, on peut déterminer si la distribution de la bonifi-
cation s'est faite conformément à ces objectifs. Toutefois, qutir y ait(ou non) conformité de ta distribution de ta bonification avec les
cbjectifs de cette politique nrirpligue pas que 1'on ait cerné un
"instrument" de politique économique rationnel en soi. on détermine
seulement si une efficacité existe (1) dont il faudrait saisir la nature.
seure J.'analyse de la prace de I'agrj-curture d.ans les conditions de
reproduction de notre société permettrait cette dernière analyse.
Avant drexaminer les résultats de ce t.ravail, nous pensons
utile de les assortir de deux remarques critiques indiquant leurs limites.
La prenière tient à ce que, pour lrinstant, seuls deux dépar-
tements ont été étudiés (2). Tournés I'un et I'autre principalement vers
l'élevage, ils ne peuvent prétendre représenter une situation nationale iir en va de mêrre des conclusions que l'on en tirera. Margré cela, les
deux départements sont très différents et présentent des aspects complé-
mentaires : Itun - 1es Côtes-du-Nord-est en pleine progression, llautre
- la Sarthe-est en difficulté. Le prenr-i-er avec des structures plus petites(SAU moyenne de 16 ha en 1975) connaît un accroissenent considérable de
la productivité du travail, alors que Ia Sarthe aux structures moyennes(SAU moyenne de 24 ha en 1975) progresse plus lentement.
La seconde limite résulte de Ia méthode employée (3). Celle-ci
soulève des questions de représentativité, lorsque I'on veut extrapoler
notre raj-sonnement à I'ensemble des e:çloitations de ces départements ,
notamment en ce qui concerne certains résultats par o.T.E. cependant
les grandes tendances observées correspondent drune manière générale aux
données exhaustives que I'on possède pour les départements.
(1) une noÈe rédigée par le Ministère de I'Agriculture et ra Direction de
Ia Prévision (Ministère de 1'Economie et des Finances) datée du 5.t2.I977
essaie aussi de préciser les rapports entre objectifs de la poritique
agricole et réalisations de prêts bonifiés. Elle conclut, sur Ia base
de calculs de corrélations, à I'inadéquation du moyen (la bonification)par rapport alx( objectifs (principalement la modernisation de I'agricul-Èure). ces calculs donnant des résultats naÈionaux, nous sendclent trop
globaux pour être recevables. La politique économique agricole ne
stadresse pas à tous les agriculteurs mais uniquement à ceux quterle
veut dégager pour assurer ses objectifs.
Rappelons que l'étude d'un département de grande culture, lrOise, est
en cours" Ses résultats seront disponibles fin 1978.Cf. Annexe I (présentation cle ta méthode utilisée) , p. 9 et sq.
(2)
(3)
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La politique des structures a conrme objectif de dégager parmi
Ies e>çloitations agricoles (environ un rnillion et dem-i d'exploitations
en 1970) un ensernlcle réduit d'exploitations assurant la grande masse
de Ia producti-on agricole (1). Elle vise donc à favoriser Ia consti-
tution d'exploitations disposant de structures de production (superficie,
cheptel, équipement) supérieures aux moyennes existantes, où Itaccrois-
senent de la dimension 5"gnemique staccompagne drune augmentation de
la productivité. Les pouvoirs ptùlics s'efforcent d'appuyeT par leurs
aides ces transformations drune partie des exploitations. Dans ce
sens, en particulier, ltaccès au marché foncier apparalt coÛlme une
condition de la mise en place de ces exploitations : les aides à
1'achat de terres doivent permettre de réaliser des augnentations de
superficie ou de garantir la situation des feruriers engagés dans Ie
processus d' intensi fi cation.
et dans
dans la
tlon et
apporté
Sur la base des enquêtes effectuées dans 1es Côtes-du-Nord
la Sarthe, comment peut-on évaluer le rôle de la bonification
poursuite de ces objectifs ?
Avant d'étudier plus directement les relations entre bonifica-
évolutions structurelles, r:n premier élément de réponse est
par I'analyse d.u recours à lrendettemenÈ (bonj-f-é et non bonifié).
Un pourcentage important d'e><ploitations, de I'ordre de 50 %
dans chaque département, ne bénéficie pas de prêts du CAM. Cet ensemble
se caractérise par des structures en moyenne plus faibles que 1'ensemble
des endettées. I1 ne connaît aucune modification structurelle signifi-
cati-ve sur la période I97O-75, à la dj-fférence des exploitations
endettées.
L'intensification et I'augmentation de Ia dimension des
exploitations sont donc nettement liées à I'accès au crédit qui
déIimite un premier niveau de séIection des e:çloitations. On se
trouve ainsi en présence de près de 22 O00 exploitants endettés dans
Iès Côtes-du-Nord et de 11 000 dans la Sarthe.
Mais tous les agriculteurs ne sont pas endeÈtés de la même
manière. La situation de ceux qui Font faiblement endettés diffère
considérablement de celle des plus endettés. Une seconde sélection
s'opère ainsi où se dégagenÈ Ies couches d'agriculteurs principalement
visées par la politique économigue agricole.
En matière de financement, celle-ci se manifeste principalement
par des prêts spécifiques surbonifiés. Nous cernerons donc drabord
1'efflcacité de la bonification en saisissant les relations entre les
objectifs de la politique des strucÈures, Ia distribution des prêts
spécifiques et les tTansformations des e>çloitaÈions concernées. Nous
verrons ensuite que c'est la distribution de ces prêts surbonifiés qui
détermine I'ampleur de la concentration de I'endettement des agiriculteurs
(1) Cet ensemble est pour lrinstant mat déterminé. Ce n'est pas celui
que définissait Mansholt i c'est peut-être celui des plans de déve-
loppement.
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Les prêts spécifiques
. Les prêts spéciaux d1éIevage
Aussi bien dans 1a Sarthe que dans les Côtes-du-Nord, Ies
bénéficiaires de PSE ont dès avant le recours à ces prêts des struc-
tures largernent supérieures à celles des autres e>çloitations endettées.
Les exploitations spécialisées sur Ie lait disposant de PSE
se sont nettement plus développées'que les extrlloitatlons de même orien-
tation maj-s au prix drun recours à Itendettement nettement supérieur.
Elles ne constituenË qu'une petite minorité d'exploitations laitières
alors que des couches plus larges d'e>çloitations - spécialisées ou non -
ont également intensifié leur élevage et construit des bâÈiments sans
recours aux PSE.
Les e><ploitations spécialisées sur le porc sont pratiguement
absentes dans la Sarthe et correspondent à un nourbre d'er<ploitations
assez faible par rapport au groupe précédent même dans les Côtes-du-
Nord, deuxième département producteur de porcs. Ces exploitations ont
beaucoup plus fréquemment bénéficié des PSE gue celles qui sont
orientées sur le lait. Le mouvement de restructuration de la production
porcine est davantage 1ié à ce fi-nancement spécifique que dans Ie cas
du lait. Si l-e début de l'intensification sur le porc est anÈérieur
à la mise en place des PSE, il reste associé au financement bonifié par les
MIS bâtimenÈs drélevage dont il a directement profité à la fin des
années 50.
La restructuration des productions animales et les processus de
spécialisation et d'intensification qui 1'accompagnent sont donc liées
à la politigue des prêts bonifiés spécifiques. Cette politique touche
largement les producteurs de porcs mais ne concerne parmi les produc-
teurs de lait c;urune couche limitée d'e>çloitants qui augmentent très
fortement leur production par rapport aux éleveurs non bénéficiaires
de ce type de prêts.
. Les prêts fonciers
Lranalyse de 1'accès aux prêts fonciers fait apparaître que,
parrni les exploitations qui achètent des terres, ce sont surtout celles
dont les structures sont les plus irportantes qul ont recours à ce
financement. Dans les deux départements, 1'endettement en foncier
concerne des elçIoitations dont la taille et I'accroissement de la
dimension économique sont supérieurs à Ia moyenne (1). On peut donc
considérer que Ia politique de bonificatj.on des prêts fonciers favorise
une certaine concentration foncière dans les e:çloitations 1es plus
engagées dans la modernisation. Dtautre part, Itendettement en foncier
senble ne pas entrer en concurrence avec les autres investissements.
(1) Les conséquences de cet endettement sur les revenus ntont pu
être étudi-ées ici.
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ces différentes caractéristiques des e:çloitations endettées
en foncier sont plus nettement marquées dans Les Côtes-du-Nord que
dans Ia Sarthe. Dans ce départemenÈ en particulier les e>rploitations de
dimension moyenne ayant eu accès à ltendettement foncier voj-ent leur
situation économique stagner. Lraide à I'achat foncier n'a pas dans
ce cas touché des exploitations réalisant les transformations souhai-
tées par 1a politique agricole. Sirde manière générale, la distribution
des prêts fonciers apparaît pleinement conforme aux objectifs de cette
politique, on voit donc par cet exemple que ce ntest pas toujours Ie
cas.
. Les prêts aux jeunes agriculteurs
La quasi-totalité des jeunes qui s'installant ont recours au
financement bonifié spécifique aux jeunes agriculteurs. Les e:çloita-
tions ayant réal-isé ces prêts disposent de structures supérieures à
la moyenne, atteignent un niveau d'endettement très éIevé et participent
activement à llintensification et à Ia spécialisation.
En favorisant ce type d'installation, le renouvellement se
fait sur une base relativement étroite. Dans les Côtes-du-Nord par
exemple les install-ations de jeunes concernent sur la période l97O-75
à peine 300 e><ploitations par an soit un peu moins de 1 t des exploi-
tations, alors que dans le même teups le nombre drexploitations
a baissé de 3 ? par an. Dans Ia Sarthe, le pourcentage d'installations
est encore ;ùrs faible pour un taux de dirn'inution des e:q>loitationsplus élevé.
Ainsi globalemenÇ les prêts spécifiques répondent bien aux
objectifs définis plus haut. Se portant sur un ensenble linité d'agri-
culteurs, on conçoit lrimportairce de leur rôle dans Ia concentration
de I'endettement.
- 
La concentration des encours
Les différents aspects des trânsformations structurelles obser-
vées sont liées le plus souvent aux prêts bonifiés. I€ processus drinten-
sification ntest suivi que par une partie des exploitations. On observe
donc une concentration marguée de I'endettement et de Ia bonification.
Précisons d'ailleurs que, hormis les ptafonds réglementaires
institués pour certains types de prêts, la concentration nra pas fait
en tant que telle llobjet d'r:ne politique propre de la part du C.A.M..
La forte concentration des encours sur un nornbre restreint
d'agriculteurs est r:n phénomène permanent au cours de la période étudiée (1).
(1) Les courbes de concentration d'encours se déforment très peu
depuj-s 1970. \
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Ainsi en 1975 dans les côtes-du-Nord, res quelgues 4000 erçloitations
situées dans l-a tranche d'encours supérieur à 100 000 F représentent
24 * des exploitaLions endettées mais 63 I de llencours LIfr. Dans la
sarthe, à la même date, il y a environ 20oo e>çloitations dans cette
tranche d'encours, soit 22 t des endettées et 58 t de rrencours Llfr,
Cette concentration de llendettement est directement liéeà I'augmentation de ra dimension éconornique des e>rploitations. En
effet. dans la sarthe et plus encore dans Les côtes-du-Nord, la supé-
riorité de la situation économique'des endeÈtées sraccroît drautantplus gue lrendettement est plus impoïtant.
La concentration de Ia bonification est plus nette que cellede I'endettement. L'accès à la bonification en volume est beaucoupplus considérable pour les e:<proitations situées dans les tranches
d'encours élevé que pour les autres ; ce qui singifie que les prêtsbonifiés vont aux exptoitations de grande dimension économique.
Aussi bien dans les Côtes-du-Nord que dans Ia Sarthe, ungroupe restreint d'agriculteurs concent.re donc une part importante
des encours et de Ia bonification et ces exploitants jouent r:n rôIedéterninant dans rraugnentation de la production agricole.
La politique de bonification.a bien favorisé. le développementdrexploitaÈions intensives mais elre n'a touché gu'une ninoritédrexploitants et se révèle comme rerativement sérective.
r-es e>çloitations moins touchées par ces interventions et
peu endettées ou celles qui nront pas eu accès au crédit constituent
des couches caractérisées par une stagnation de leur dimension même
si une partie réalise une certaine spécialisation (sur le lait notamnent)qui n'est pas accompagnée de Itintensification observée dans le groupeprécédent.
Les effectifs de ces couches restent élevés et rron doit
s'interroger sur leur viabilité à court et moyen terme.
I1 se dégage de ce qui précède une relative adéquation entrela disÈribution du crédit et les objectifs de la politique des structures.Peut-on en dire autant des objectj-fs de production ? Cette question nrest
soulevée que pour souligner une des limites de Ilutilisatj-on de I'instru-
ment bonification, dans la mesure où Iton peut enregist.rer une contra-diction entre Ie type d'e:<ploitation aidé et un objectif de production.
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Ainsi, au contraire de ce que l'on constate dans les Côtss-du-Nord,
Ies PSE vont principalement dans 1a Sarthe à des exploitations déjà
productrices de lait, alors que lron ne cesse de dénoncer le "danger
des excédents" (1), Cette limite est significative des difficultés
à réaliser une politique agricole qui se caractérise par une fraction-
nement entre Ia gestion des marchés et Ia gestion des structures.
Une seconde limite est apparue. Nous avons en effet constaté
une indétermination de lreffet de. la bonification lorsque des groupes
importants d'exploitations connaissent une évolution structurelle
notable sans rapport avec une distributj-on spécifique du crédit bonifié.
Dans la Sarthe, conme dans les Côtes-du-Nord, d'importantes modifications
structurelles ont eu lieu sans une transformation sigrnificative de Ia
sÈructure dtencours.
Par exemple dans la Sarthe, les modifications structurelles
considérables de lrOfE Bovins-Lait ne se sont pas accompagn:ées d'un
recours notable aux prêts, surbonifiés : dans 1révolrtion de la struc-
ture de I'encours, ceux-ci diminuent fortement et le total (surbonifié +
bonifié) stagne (cf. tableaux no 13 et 16). Pour les Côtes-du-Nord
(mêmes tableaux) on enregistre même une dininution de I'encours en
prêts surbonifiés et bonifiés. Pour nous, ces exploitations laitières,
de petites structures, ont donc connu tant dans Ia Sarthe que dans les
Côtes-du-Nord, une évolution dont les détern-inants seraient à rechercher
ailleurs que dans la politique de bonifj-cation du crédit (logique de
ce système de production, rôle des I.A.A....). Mais ce n'est pas parce
que la bonification n'exerce pas toujours une pression directe sur Ia
modernisation des exploitations qutelle ne joue pas un rôl-ernotamment
dans l'accès à ltendettement qui est primordial, comme on I'a vu,
dans la survie des agriculteurs en tant que tels.
L'exemple des plans de développement en France est à cet égard
sigrnificatif. Plus d'un tiers d.es plans de développement en 1975,
eE 1976 est obtenu par des exploitations dont lrorientation tedtnico-
économique en fin de plan sera "Bovins-Lait". (Note du CNASEA,
18 avril I97'l, "Les principaux éléments sur les plans de développe-
ment de 1976"\
(1)
ANNEXES

1annexe I
Méthode utilisée
zA. Présentation rapj-de de la méÈhode utilisée
Rappelons te but du travail réalisé : préciser les grandes lignes
de la distribution du crédit et en analyser Ia conformité avec les objectifs
de la politique des structures sur une période de temps significative. Nous
avons choisi, notamment pour son actualité, Ia période 7O-75'
11 nous fallait, pour réaliser notre travail, disposer à la fois
des données de structuïe pour un groupe d'exploitation et des données cor-
respondanÈes d'endettement et plus spécialement de celles concernant les
prêls bonifiés. Le S.C.E.E.S. ne possède aucun renseignement sur Ies prêts
bonifiés, quant au Crédit Agricole' ses relevés sur les structures d'exploi-
tations sonÈ peu nombreux. 11 nous fallait donc opérer nous-mêmes Ie rappro-
chement. Nous I'avons réalisé en utilisant
- 
pour les données structures, celles fournies par le Ministre de lrAgricul-
tuïe (S.C.E.E.S.) : RGA l97O' EPEXA t975.
- 
pour les données endettement : les dossiers de prêts détenus par les Cais-
ses Régionales de Crédit Agricole Mutuel.
A partir d,un sous-échantillon représenÈatif Pour deux critères
structurels croisés (1) de Ia population des exploitations agricoles
classées par système de production, tiré de I'EPEXA 75, nous avons étudié
la situation atendettement de leurs chefs vis-à-vis du Crédit Agricole sur
1a période I97O-t975. Les caractéristiques structurelles des exploitations
appartenant au sous-échantillon ont été notées en 1970 et 1975 (lorsque les
exploitations existaient pendant Èoute la période étudiée). Pour les chefs
qoi ét"i"nt endettés auprès du CAM, l'historigue détaillé des engagements
a été reconstitué.
B. Critique de la méthode suivie
La définition des bénéficiaires de 1'aide par la bonification pré-
sente une certaine anbiguité : s'agit-il des exploitants ou des exploitations ?
Cette ambiguité tient évidenment à l'étroite inbrication au sein de l'ex-
ploitation agricole d'une entreprise individuelle et d'un ménage et ce qui
est destiné à 1'une transite Ie plus souvenÈ par l'autre'
llj orE Orientat ion Te chni co-Econonique (systène de Production) x Classe
de PAT (norme de temps de travail. 1 PAT 300 Jours de travaiY/an) -
La classification selon les OTE repose sur Ia notion de Production
Brute Potenti elle Standardisée (PBPS) ("4 propos de la classifica tion
économiq ue européenne des exploitations agricoles", BTr, 266, L972) .
Lrutilis ation de celle-ci peut être critiquée étant donné son carac-
tère normatif Èrop général (coefficients comnunautai res) mais dans
tensemble les indications que Iton peut en tirer correspon dent aux
autres données collectées pour les deux départements étudiés. L€
SCEES prépare une refonte de cette noti on, voir ltarticle sur les marges
I
brutes (cahi ers de statistique agri cole , Do 32, )anv.-févr. t977) '
3Dans un premier temps, on peut considérer que l'aide de I'Etat par
la bonification est consentie à I'activité agricole et donc aux exploitations,
Ie soutien du revenu des agriculteurs n'étant qutindirectement en cause.
Par conséquent, Ies prêts devraj-ent être consentis aux exploitations. Ils Ie
sont pourtant aux exploitants dans la mesure où I'exploitation individuelle
n'a pas d'existence juridique en dehors de son chef.
I1 découle de cette constatationuoe difficutté pratique d'appré-
hension des effets de la politique de bonification. Doit-elle s'apprécier
par référence aux exploiÈants ou aux exploitations ? Doit-on s'appuyer
sur l'un ou I'autre des termes de ce dyptique? I1 senble bien que I'on
ne puisse se passer ni de I'un ni de lrautre, car les statistiques agricoles
sont réalisées sur une population d'exploitations, alors que les dossi-ers
de prêts sont établis pour des agriculteurs exploitants.
Ces deux champs sont-ils strictement comparables ?
1. Statistiques du uinistère de I'Agriculture
Les recensements généraux et enquêtes agricoles dénonbrent des
exploitations. En fait, ces enquêtes sont établies essentiellement dans une
optique de production et I'on répartit le territoire agricole en uni tés de
production. Tout élément du territoire agricole placé sous la responsabilitéjuridique d'une personne ou d'une collectivité constitue, s'iI fait t ha
ou plus de surface agricole utife (ou 0r20 ha en cultures spécialisées, ou
plus d'une certaine production) une exploitation agricole. L'exploitation ainsi
définie est dirigée par un chef unigue.
Cette définition est extrêmement large, car ell-e conduit à inclure
des élénents très disparates dans le champ des exploitations agricoles. D'où
un certain nombre d'inconvénients :
- les seuils utilisés sont bas, et I'on peut se demander si une unité de
t ha tle SAU non spécialisée peut être considérée conme une exploitation agri-
cole. D'où I'inclusion dans le champ d'exploitations de retraite, de
complément .. 
"
- la notion d'activité principale n'est pas prise en compte : on est ainsi
amené à appeler chefs d'exploi-tation des agents relevant clairement d'une
autre catégorie socio-professj-onnelle, par le temps de travail gu'ils consa-
crent à une activité extra-agricole, ou f importance des revenus gu'ils en
tirent.
Compte-tenu de ces observations, on peut donc stattendre à trouver
un nombre d'exploitations constituant I'enveloppe maxinale du nombre de
"véritables" exploitations. Ce dernier pouvant être approché par Ie groupe
des exploitations dirigées par un agent dont IIactivité principale est
I' agriculture 
"
Une classification en terme de personne-année-travail donne les
résultats suivants pour les Côtes-du-nord et la Sarthe.
4Tableau A.1 Exploitations classées selon le temps de travail fourni
source Service Central des Enquêtes et Etudes Statistiques-
Sous-échantillons EPEXA 1975 : no 19 pour la Sarthe.
no 20 pour les Côtes-du-Nord-
Ce tableau montre qutun quart des exploitations recensées ntoccupe
pas un travailleur à temps plein. Parmi celles-ci, une proportion non nég1i-
geable est tenue par des agents dont lragriculture n'est pas l'activité prin-
cipale (1). Ces deux critères se recoupent suffisamment pour gue I'on puisse
affirmer que 10 à 20 B des exploitations agricoles sont tenues par des
chefs gui ne sont pas des agriculteurs à temps plein, non retraités.
2. Dossiers des Caisses de Crédit Agricole
Le Crédit Agricole attribue ses prêts à un individu (ou à une collectivitdl
et non pas à une exploitation au sens statistique du terme.
L'agriculteur, sociétaire traditionnel du crédit agricole se voit
réserver certains prêts spécifiques (foncier surbonifié et bonifié, Jeune
Agriculteur ...). Par contre d'autres prêts à vocaÈion agricole - les PSE
par exemple - peuvent être attribué à un chef d'exploitation ayant une activité
extérieure, mais pour son exploitation. Des prêts conme le moyen terme ordi-
naire peut être réalisé pour le Iogement tant au bénéfice des agriculteurs
qu'à celui des auÈres ruraux.
La qualité des données issues du CRCA dépend donc d'une codification
précise de la notion d'agriculteur exploitant et de la mise à jour régulièr-
de son fichier sociétaire. Malheureusement il n'existe pas de définition précise
du statut d'agriculteur, et souvent même 1'existence d'une codification accepta-
ble est insuffisante pour garantir la tenue à jour des fichiers. Ainsi les
chiffres fournis par les CRCA contiennent une part d'incertitude. Prenons
comme exemple le cas des anciens agriculteurs.
(1) L'équivalent des chiffres présentés pour les Côtes-du-Nord n'a pu être
calculé dans la Sarthe:
Total0 à 0,75tranches de PAT
70 7570 75annees
3 920 3 368
3L 72839 968
2 496 2 800
7 2409 456Côtes-du-Nord
dont à activité exté-
rieure principale du chef
6 362 4 752 23 563 L8 279Sarthe
5Une estimation du nombre de retraités est donnée par Ie tableau
suivant
Tableau A2 Nombre d'agriculteurs endettés au CAM de plus de 65 ans comparé
à I'ensemble des agriculteurs endettés (en 1977).
Source ; tri informatiquqppéré à la mi 1977 par les CRCAM de la Sarthe
et des Côtes-du-Nord,
Le volume d'encours à long et moyen terme détenu par les agricul-
teurs de plus de 65 ans est négligeable.
3. Conclusion : les deux champs que nous cherchons à rapprocher se recoupent
donc très largement.
- 
Le sous-ensemlcle défini par les enquêtes agricoles comprend la totalité des
agriculteurs à titre principal non retraiÈés, certains agriculteurs à titre
secondaire et certains agrlculteurs retraités. Ces deux derniers groupes
sont sans doute peu endettés : ils représentent enserible de 10 à 20 % du total;
- 
Le sous-ensemble défini par les soins des caisses de crédit comprend des
agriculteurs à tilre principal non retraités et une faible proportion
d'agriculteurs à titre secondaire, et de retraités. Globalement, leur
importance ne doit certainement pas dépasser 5 à 6 I du tota1.
Tableau A3. Correspondance des champs étudiés (Ies pourcentages sont exprimés
par rapport au total de chaque sous-ensenble)
agriculteurs endettés plus de 65 ans ensemble
nombre encours (en
milliers de F )
nombre encours en
milliers de F
3ôtes-du-Nord (va1.abs.
(z
Sarthe (val . abs.
(a
418
z
B 559
016
L2 935
1,5
422
4
18 433
100
L 525 Lt1
100
11 OBB
100
885 471
100
Côtes-du-Nord Sarthe
EPEXA 1975
(SCEES)
CRCAM(mi 1977) EPEXA 1975(SCEES) CRCAM(mi 1977)
agriculteurs à activité
extérieure principale
agriculteurs âgés de
65 ans et plus
rt (1) (4 ?)
13 (3) 2
L7 (2) (2-3 ?)
4r4 (3)
calculé sur le sous-échantillon 20 de lrEPEXA
pourcentage de 1970 (RGA)
calculé sur I'ensemble de I'EPEXA L975.
(1)
(2)
(3)
6C. Examen détaillé de la méthode de sondaqe et de ses implications
I. L'EPEXA r975-1978 (1)
L,enquête permanente sur un échantillon dtexploitations agricoles
a débuté en 1975. EIle doit se poursuivre en principe jusqu'à Ia date du
prochain recensement généra] de I'agriculture de 1979-80.
C'est une enquête par sondage réalisée en deux vagues. La base du
sondage esL consLituée par Ie RGA 1970. Les deux vagues (0 et 9) ont été
enquêtées en 1975 ; seule la seconde est enquêtée les années sulvantes'
Chaque vaque comprend au moment du tirage sensiblement 1e même nombre d'exploi-
tations, et Ie taux de sondage global est de I/IOè'
a. constitution de 1'échantillon
LTEpEXA présente trois particuJ-arités par rapport aux précédentes
enquêtes structures réalisées par sondage :
- le tirage au sort est réatisé dans I'ensembl-e des communes rurales i
- 
à I'intérieur d'un département, 1a stratification est faite selon un
croisement OTE (ou groupe d'OTE) x tranche de PAT; à I'intérieur de
chaque strate, le tri est fait après cLassement des exploitations selon
leur PBPS 
"
- le taux de sondage varie selon la strate, ctest-à-dj-re selon 1e croisement
OTE x tranche de pAT. Aux OTE importantes en nombre et bien connues on
applique un taux minimal, aux OTE ma1 connues, on appligue un taux maximal
On dispose également du taux normal, utilisé le plus fréguemment et d'un
taux renforcé. Les taux de sondage vont de L/I à I/4O. (voir les tableaux
de paramétrage : Tableau A4) '
D'une façon complémentaire à ces caractéristiques, le plan de son-
dage de 1'EpEXA 1975 est réalisé de telle sorte que chaque vague est divisée
en I sous-échantillons utilisables pour des besoins variés. Deux de ces sous-
échantillons dans chaque vague (10, 2A t 19,29) sont construits pour être
représentatifs de l-'ensemble de Ia population des exploitations agricoles
du département ; les autres le sont pour représenter plus particulièrement
tel ou te1 groupe d'exploitations spécialisées (vers le porc' vers les pro-
ductions maraÎchères, etc ...).
lll- C.tt. présentation est nécessairement succincte. Des détails complémentai-
res peuvent être obtenus au SCEES ou dans 1es Services Régionaux de
Statistique Agricole.
7Tableau A4. Faramétrage de I'EPEXA 1975 pour les Côtes-du-Nord
et Ia Sarthe.
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NEX
On remarquera que c€rtaines OTE
Dans les Côtes-du-Nord :
1 10, It22, Lr23, tL24, rt25 ,
LAO, 4t0, 44O r 550 ;
t20t 42O, 32Ot 220, 223, ztA,
330, 337.
Dans Ia Sarthe :
1 10, ttz| , It22 , IL23 , 1124,
r20, 2L0 i
140, ALO i
223, 225 i
220, 2241, 2242 t
230, 240, 42O i
337, 330 ;
310r 550 ;
448, 44O ;
nombre d rexploitations
coefficient drextrapolation (inverse du taux de sondage)
nombre drunités tiré
exploitations exceptionnelles (sondées avec un taux de l/L).
sont regrouPées.
1,126 i
225 | 230, 240, 224t, 2242 i
tr25, 1126 ;
ITableau A5 : Exemple de découpage de I'EPEXA 1975 (Sarthe)
Source : EPEXA
b lecrÉegl!e!ivl!e
L'échantillon de 1'EPEXA 1975 est tiré du Recensement Général de
I'Agriculture de 1970. Sa construction le rend représentatif, pour les cri-
tères de tri choisis, de Ia population des exploitations de I97O- Pour s'en
assurer, on peut extrapoler le nombre dtexploitations de l'échantillon et un
certain nombre de points caractéristigues et les comparer avec les données
correspondantes du RGA 1970.
Les résultats de cette comparaison sont donnés par les "tableaux
d'équilibragre" fournis par le SCEES Le 26 avril 1976. Pour les variables
utilisées dans ce travail, le test donne des résultats satisfaisants puisque
I'erreur d'équilibrage (1) est toujours inférieure à 115 3.
L'échantiflon EpEXA 1975 ,'viej-llit" de 1970 à 1975 en même temps
que la population des exploitations dont il est tiré. Un certain nornbre
drexploitations disparaissent, d'autres apparaissent, des transformations de
structure se produisent" On fait I'hypothèse que Ia défornation de Iréchan-
tillon est homothétique de celle de 1a population. En 1975 , puis dans les
années suivantes, Ia représentativité doit être conservée. EIle ne pourra être
définitivement appréciée qu'au moment du RGA de 1979-1980'
2. Les sous-échantillons
Ainsi gu'il a été indiqué plus haut, deux sous-échantillons dans
chaque vague peuvent être utilisés pour représenter I'ensemble des exploita-
tions du département. Compte-tenu des disponibilités du groupe de travail,
1,étude a porté sur Ie sous-échantillon 19 dans la Sarthe et Ie sous-échantil-
lon 20 dans les Côtes-du-Nord.
(1) Erreur d'équilibrage E = (
et Y Ia donnée RGA 1970 ex
Y x ) . 1000 où x est la donnée RGA 1970
vague 9vague 0
nombre dtexploitations en r97
no du sous-
échantillon
79 ., .....
Total O . ..
Total 9...
i3
341
47
48
19
I 275
L 277
10... 39
50..
2 552TOTAL
xtrapolée à partir de l'échantillon EPEXA 75.
9Tableau 46. Nombre d'exploitations des sous-échantillons utilisés, avant
extrapolation
Côtes-du-Nord
1970 t975 t970 r975
nornbre d' exploitations 4s3 | aoz , 3411 278
Sarthe
Le sondage est à deux degrés. Le coefficient global d'extrapolation
des exploitations appartenant à un sous-échantillon est Ie produit du taux
d'extrapolation de lrEPExA proprement dit multiplié par celui propre à ce
sous-échantillon. Si T est le coefficient d'extrapolation de I'EPEXA, et s
celui du sous-échantillon, le taux globa1 est S x f.(tableau 18).
Tableari A7. Coefficient d'extrapolation à appliquer aux exploitations des sous-
échantillons
Chacun des sous-échantillons utilisés possède en principe les
mêmes qualités que I'échantillon (vague 0 ou 9) dont iI est tiré, mais les
erreurs aléatoires dont il est affecté sont amplifiées par le deuxième degré
de sondage.
Pour éviter d'analyser des résul-tats affectés d'une erreur aléatoire
trop importante, nous avons util-isé systématiquement ceux du sous-échantillon
pris globalement et ceux de quelques OTE particulièrement nombreuses. Elles
sont dénommées dans Ie texte "OTE représentatives".
sentativité en 1 970
On peut, à I'instar de ce gui a été réalisé pour lrEPExA, calculer
1'erreur d'équilibrage affectant les variables extrapolées en 1970. On peut
également examiner Ia représentativité de chaque sous-échantillon vis-à-vis des
critères d I endettement.
En ce qui concerne ce dernier point, on suppose qu'il existe une
corrélation entre Ies variables de tri et les variables drendettement. Cette
hypothèse justifie donc a postériori lrutilisation drun sous-échantillon bâti
sur un critère croisé dimension économique (nombre de PAT) x système de pro-
duction (OTE).
"Grosses ex-
rloitations " Moyennes
il ttPetitestt
Coefficient T EPE)G 75
Coefficient S échantillon 19
CoefficientglobalTxS
t
I6
I6
z
t6
32
3
t6
48
4
B
32
5
B
40
I
I
64
10
I
BO
T6
4
64
20
4
80
32
4
r28
40
4
160
10:
Tableau A8. Nornbre d'exploitations des sous-échantiltons après extrapolation
en 1970 -
2 200
640
240
I
10
93
7
32
40
60
44
1 880
6 120
10 000
r 496
I 288
3 LT2
80
0
576
360
39 968
Note : Dans Ia Sarthe , les GAEC et collectivités sont exclus du déconpte présenté dans ce
tableau. Ils ont fait I'objet d'rhn traitement particulier.
PAT total5,00-
10 ,00
10,00 et
+
t,75-2,5 2,50-5 ,Oo,75-L ,75
OTE
0 ,75
0
0
0
U
0
U
0
0
0
0
0
0
T6
0
0
0
0
I6
0
64
32
rt2
64
240
32
160
440
800
224
96
4r6
0
0
L6
0
2 696
0
0
T6
0
t6
0
0
0
0
0
L6
L6
0
0
0
0
0
64
s60
336
80
400
320
5 600
280
1 280
3 920
6 240
640
480
1 680
0
0
80
40
27 936
40
80
32
160
BO
800
32
360
T L2O
r 840
360
136
760
0
0
0
0
5 800
ao
I
o
I
QÉI
Fro
C)
1110
LL2T
1100. .
1300
1400. .
336 I
3362
3353
3100
3400
4480
4490
4300
1200..
2250. .
3300
0000
TCITAL
1 600
160
80
160
560
2 720
400
80
640
I 120
256
560
240
80
0
480
320
9 456
0
0
0
U
0
16
0
L6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
U
0
32
800
304
160
760
280
352
320
328
5 600
3 160
4 680
160
3 944
152
1 536
80
360
504
240
23 720
T6
96
0
64
0
48
0
32
80
200
360
0
384
32
96
0
0
64
0
1472
0
T6
0
16
0
T6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
400
0
80
80
160
t60
320
80
240
80
320
0
240
80
240
6 480
160
1 760
1 600
480
320
160
80
480
r20
80
00
80
3 520
1 040
3 120
80
2 560
0
880
BO
BO
320
0
13 000
64
32
0
120
0
32
0
40
240
320
720
0
760
40
240
0
40
40
0
2 688
H
H
É,(
('l
11112r
L2 2t
I 300
L4 41
223 225
222241-2
23 24 42
3361
3362
3363
337 33
31 s5
32G0
3400
448 44
4490
4300
0000
TOTAI,
0
11.
Structules. Le tableau A9 montre I'ampleur des erreurs aléatoires affectant
les variables ti.rées des sous-échantillons. En général, 1 t erreur sur les
crltères de tri n'est pas très élevée (mais Ie calcul sur le nonbre de
PAT n'a pu être fait dans la Sarthe). Par contre, elle s'élève lorsque
Iton passe à dtautres variables.
Elle atteint en parÈiculier 7 4 dans le cas desPorcins dans les
Côtes-du-Nord.. Ceci tient à 1a concentration des élevages porcins dans un
nornbre relat.ivernent restreint d'exploitations. Le sous-échantillon 20,
à vocation globale, ne pouvait évidemrnent en rendre compte. Dans les
Côtes-du-Nord, par conséquent, on notera une sous-estimation de I'impor-
tance des porcins et du volume de la PBPS, et une surestimation des bovins.
Dans la Sarthe, le sous-échantillon 19 minore la PBPS et probablement
le nombre de bovins (en admettant que Ie sous-échantillon accentue dans le
même sens Iterreur constatée sur la vague pour ce critèrd.
Tableau A9. Erreurs d'équilibrage de I.EPEXA 1975 pour les Côtes-du-Nord (vague 0,
sous-échantillon 20) et pour la SarÈhe (vague 9, sous-échantillon 19) (1)
a. ensenicle de Ia vague et du sous-échantillon
erreur dréquilibra-
ge (en a) Nbre expl. PAT SAU PBPS Bovins Porcins
Côtes- vaEue
du-Nord s.e. 20
9
19
vagueSarthe
D e
1
0
0
L
+
+
4
2
J0
+
+
+
+
+
0
9
0
3
,B
6
o14
3
+1
+5
- 
0r1
7
L2
0r9
voir Ie calcul de I'erreur d'équilibrage dans Ia note ( Ia p. B.
oitationssentatives du sous-échantillon (nombre d'
(1) de
b. OTE
erreur(en t)
OTE Agricult.générale
tt7
Bovins-
Lait
3 361
Bovins-
mixte
3 362
Bovins
viande
3 363
Bovins
terres
arabl
310
Bovins
porcins
volaille
340
porcins
448
porcins
volailles
bovins
430
C6tes-
du-Nord
vague 0
s. e. 20
vague 9
s.e. 19Sarthe
+0 ,5
+2
+0,2
+1
U
-1
+ Or2
+ 0,3
0
+6
4
+ 0,2
0
+1
0
0
0
0
3
3
1
7
0
+1
+ 0rB
+15
-1
+5
,4 0
+2
tz.
La deuxième partie de ce tableau nous renseigne aussi sur I'erreur
faite en extrapol-ant le nombre d'exploitations des OTE suffisamment nom-
breuses pour être considérées coûune représentatives (on a pris 9 colnme nombre
minimal d'exploitations non extrapolé) -
L'erreur est faible en général, aussi bien dans la Sarthe que dans
Ies Côtes-du-Nord. Toutefois, celle cofiunise sur le nombre d'exploitations
orientées vers les bovins-viande et les porcs dans ce dernier département
est plus forte que la moyenne, ce qui pour les porcs confirme I'observation
faite ci-dessus . En ce qui concerne Ia Sarthe, lrerreur aléatoire est forte
pour les OTE Bovins- Mixte et surtout Bovins - Porcins - Volaj-Iles.
Endettement. L'appréciation de la valeur des sous-échantillons utilisés en ce
qui concerne le
champs rapproché
recours à I'endettement est beaucoup plus malaisée, car les
s ne sont pas strictement comparables. De plus nous ne dis-
posons pas du tableau dtendettement des agriculteurs classés en tant que tels.
Les éléments de comparaison sont donc partiels.
Tableau A 10. Comparaison de la valeur de I'encours de quelques prêts fournie
par 1'échantillon et par les données exhaustives (au 3I-12.70)(en milliers de francs) (1).
Côtes-du-Nord Sarthe
sous-échan-
tillon ex-
trapolé
données
CNCA
erreur
relative(en t)
sous-échan-
tillon ex-
trapolé
d.onnées
CNCA
erreur
relative(en z)
Foncier surbo-
ni fié
Foncier bonifié
MTS élevage
JA
Calamités
j rct aga
45 349
89 672
c
t74 889
1 291
(2) L7 '706
88 283
c
\ +t
+ 156
+2
j rt6 46s
] ao oro
25 539
131 807
543
842
283
395
1
49
29
) 13
] 19
13
(1)
(2)
La comparaison ne porte pas sur les prêts bonifiés ordinaires, car les statistiques
CNCA et CRCAM ne permettent pas leur ventilation entre les diverses professions.
rapport drA.G. de Ia CRCAM des Côtes-du-Nord, exercice t970.
Le tableau montre que globalement les sous-échantillons choisis
représentent assez bien les prêts spécifiques aux agriculteurs- L'extrapola-
tion majore les données exhaustives dans les Côtes-du-Nord, elle les minore
dans Ia Sarthe. Notons que I'erreur commise est probablement plus forte
dans la Sarthe que dans les Côtes-du-Nord, mis à part dans ce dernj-er
département le cas des IvfTS élevage.
peut-on avancer des éléments drappréciati-on, au vu de cette compa-
raison et compte tenu des remarques déjà faites plus haut ?
pour les Côtes-du-Nord, I'ampleur du biais parait trop faible pour
que I'on puisse distinguer ce qui est le fait de l'erreur aféatoire et ce qui
revient à la construction de l'échantillon.
13.
Dans la sarthe au contraire, il sembre qu'il existe un biais
systématique qui a pour résultat de minorer I'ensemble de lrencours dans
une proportion non négligeabIe. on peut penser que le biais tient à la
structure particulière de la population des exploitations agricoles de Ia
Sarthe. Celle-ci comprend en effet une proportion particulièrement impor-
tanÈe drunités dont le chef exerce une activité extérieure à titre principal(I7,L t) . Ce sous-groupe est donc présent dans le sous-échantillon. par
contre, il Itest certainement très peu dans lrensernble des agriculteurs
endettés au CAM.
/
En 1975, les éléments d'appréciation de la"robustesse"de l'échan-
tillon sont limj-tés. 11 n'existe pas drenquête agricole exhaustive et lesdifficultés de comparaison avec les données du Crédit Agricole subsistent.
Structures. Sur Ie plan des structures, on peut seulemenÈ se référer à
t'ePExA 1975 en admettant que son évolution représente bien 1'évolution
réelre de Ia popuration des exptoitations, et que le comportement drun
sous-échantillon doive être analogue à celui de l'échantillon complet.
-I-ies possibilités de comparaison sont toutefois restreintesrà I'heure actuelle,par 1e petit nombre de résultats connus pour I'EPEXA 1975 (tableau All).
Tableau A1 1.
Erreurs relatives des sous-échantillons en 1975 pour certaines variables(en t) par rapport à ITEPEXA 1975 (vagues O+ 9)
a
nombre drexploita. nombre de PAT Surface Aqricole Utile
ensemble 0,75 PAT
et+
ensemble 0,75 PAT
et+
ensemble 0r75 PAT
et+
Côtes-du-
Nord
Sarthe
s.e.20
s.e.19
-4 4,2
-0, 1 -o,2
-o,7 -0r5 -1 -1
-1 -3
b. Répartition comparée des exploitations en
chef (Côtes-du-Nord) (en *) 1975 par classe d'âge du
Erreur relative pour le nombre d'exploitations des OIE représentativespar rapport à lrEpExA 1975 (vague 0+9) (en *)
430
34 ans
et- 3s-54 55-64 65et+ Total
vagues 0*9
vague 0
s.e. 20
EPEXÀ
1975
8.5
LO.2
12.g
55 .5
55.0
23
20
0
5
75.O
13 .0
14.3
13.0
100
100
100
OTE 111 3 361 3362 3363 310 340 448
Côtes-du-N.
-1 +13 -3 +18
-12 -21
Sarthe +13
-B +I2 -5 +9
c
+28
t4.
Tableau A 12. Nombre d'exploitations des sous-échantiltons après extrapolation
en 1975.
Note : Dans la Sarther les GAEC et collectivités sont exclus du décompte présenté dans ce
tableau. Its ont fait 1'objet d'un traitement particulier.
trl
H
É
q
total5 ,00-
10,00
10100 et
+
2 ,50-5 ,00o,75-I ,75 L,75-2 ,50PAT 0,75
0
0
0
0
0
n
0
U
tt
0
0
0
0
0
0
ô
0
t 264
12 968| 144
L 976
t 912
4 064
L 6t6
800
2 496
224
0
760
320
31 728
t 456
256
208
264
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
t6
0
I6
0
0
0
64
I6
r20
I6
r28
32
L 992
160
424
592
896
336
0
792
0
0
0
0
5 504
0
t6
'12
lb
32
232
120
t20
312
304
272
272
4r6
2t
0
0
0
0
84
r60
120
BO
120
240
I 464
584| 3t2
888
2 384
776
272
1 048
48
0
160
80
16736
â
d,o
z
I
d
lJ
I
(J:
Êl
E-t
o
1110
T T2T
1 100. .
1 300
1400. .
3361
3362
3 363
3 100
3400
4480
4490
4300
t200
2250
3300
0000
TOTAL
T 2BO
U
40
0
960
2 280
280
r20
t20
480
200
240
240
160
0
600
240
7 240
984
344
3t2
520
400
t92
160
224
3 232
3 432
3 624
280
2 896
320
280
160
328
t92
80
t7 960
U
0
U
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
1
1
T6
Lt2
40
96
0
80
32
32
160
368
160
U
224
40
0
0
96
32
0
1 488
0
T6
0
0
0
L6
0
U
0
^
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
0
t 288
40
40
80
0
00
0
3 936
0
r92
0
n
U
0
400
5t2
104I
240
40
456
40
80
BO
240
40
128
192
960
L 472
80
280
BO
0
80
0
232
80
80
4 600
1 080
2 280
0
t 304
240
160
80
0
BO
0
7 B8B
1
272
136
r92
152
160
40
0
0
7t2
1110
rtt2t-6
12 2t
1300
t4 4t
223 225
22224t-2
23 24 42
336 1
3362
3 363
337 33
31 55
3200
3400
448 44
4490
4300
0000
TOTAL
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Les erreurs relatives sont très faibles pour les données globales
ainsi que le montre Ie tableauA1la. A ce niveau les sous-échantilloRs 19 et 20
restent représentatifs de lrEPEXA dans son ensemble. Dans la mesure où celui-ci
conserve sa robustesse, I'utilisation des sous-échantillons est donc justifiée
pour 1975. Notons Ie cas particulier du nombre d'exploitations dans les Côtes-
du-Nord pour lequel la sous-estimation relative est assez forte. Ceci est lié
à l'évolution particulière de la vague o de ce département qui a connu de 1 970
à 1975 un nombre important de disparition drexploitations. Le tableau b permet
de contrôIer ce résultat. En effet, la vague o est nettement plus jeune en
1 975 que lrautre vague et 1e sous-échantillon 20 surestime
encore le nombre de jeunes (I2 z au totar contre 8r5 ? dans ilensemble de
I'EPEXA). Ce fait est sans doute à relier en grande partie à la disparition
d'un nombre plus important d'exploitations tenues par des chefs âgés.
Les erreurs relatives sur le nombre drexploitations par OTE sontplus fortesrcomme lron pouvait sry attendre. Les situations sont différentes
selon que les gfE sont nombreuses ou pas. Ainsi les erreurs les plus faibles(inférieures à 10 t) snnt constatées dans les OTE Bovins-Lait et Bovins-
viande. Par contre dans res côtes-du-Nord, I'erreur cornmise pour les orE
orientées principalement ou secondairement vers Ie porc esÈ élevée,
elle dépasse 20 8. Le sens de I'erreur constatée pour I'OTE porcin présente
une importance car i1 montre gue l'échantillon utilisé a mal rendu compte de
I'évolution de cette production dans le département. D'après lrEpExA, le nonbre
des exploitations appartenant à I'OTE Porcins a crû de 44 * entre 1970 et
P75, alors que notre échantilton situe cette augrmentation à seulement 8 t.
4,1 minimise également Ia chute du nombre des exploitations de 1'CnE porcins-
Volailles-Bovins (estimée à - 20 B, contre - 36 B pour l'EpExA).
Endettement. Globalement, Iterreur commise en extrapolant les données de l'échan-
tillon pour les encours est du même ordre qu'en 1970 en ce qui concerne Ia
Sarthe. I1 semble gue le biais systématique décelé en 1970 subsiste bien en
1975, et que 1réchantillon ait évolué sensiblement de la même façon que 1apopulation des agriculteurs endettés au CAM. L'erreur très importante commise
sur le poste logement renforce lthypothèse dlun biaj-s dri à Ia présenee de nom-
breux agriculteurs à temps partiel. Peu concernés par les prêts à I'exploita-
tion ils empruntent par contTe beaucoup pour 1'habitat, d'où la surestimation
constatée par 1réchantillon(tableau A 13).
t6.
Tableau A 13. Comparaison de la valeur de 1'encours des exploitants agricoles
pour quelques prêts : échantillon extrapolé et données exhaus-
tives au 31 décembre 1975 (en milliers de francs) (1)
Côtes-du'Nord Sarthe
s. -échantil-
Lon extra-
polé
données
CNCA
erreur re-
lative (en I
s. -échantil-
lon extrapo-
ré
données
CNCA
erreur
relative (ent
Foncier surbonifié
bonifié
PSE
JA
Calamités
Logement (3)
I :ze %2 e)l 282 98358 222
183 439
109 439
5 266
] + tl
r27 469 -44
- 
13
-54
95 921
7 619
] ra: seo
j tta ztz
49 078
1,rI 972
176 79r I
I
5 616
77 439
62 546
53 291
s6 809(4)
\ -2r
) -18
+
o
97
(1) La comparaison ne Porte Pas sur les
CNCA et CRCAM ne permettent pas leur
prêts bonifiés ordinaires, car
ventilation entre les diverses
les statistigues
professions.
s les Côtes-du-Nord-(2)(3)
(4)
comprend un volume peu important de prêts fonciers non bonifiés.
données CNCA non disponibles ; Ia comparaison n'est pas possible dan
tri spécial de la CRCAM de la Sarthe au 31 '12'75'
nans les Côtes-du-Nord, la situatlon est plus eomplexe. Les erreurs
relatives calculées indiquent une distorsion beaucoup plus forte quren 1970
pour tous les prêts étudiés, mais là encore on ne peut parler de biais systé-
matique. Mettant à part le cas des prêts calamités qui représentent un faible
volume, l'analyse doit porter plutôt sur le cas des prêts JA et des PSE.
Pour les JA, deux hypothèses dépendant partiellenent I'une de 1'autre
peuvent être formulées :
- l'échantilfon rend mal compte du renouvellement des chefs d'exploitation
survenu entre 1970 et 1975 et minimise le nombre d'installations
- il existe une mauvaise adégu4tion entre l'échantj-llon et la population
des agriculteurs endettés au CAM dans les classes d'âge les plus jeunes.
En ce qui concerne Ie premier point, lrEPEXA fournit Ie chiffre de
251 installations de jeunes par an de 1970 à 1975 inclus. Un tri effectué par
la CRCAM des Côtes-du-Nord évalue le nombre moyen d'installations avec prêt
JA à 269- au cours de cette période. I1 se peut que notre échantillon accentue
la différence entre I'EPEXA global et les données du Crédit Agricole et mini-
mise le nombre d'installations de jeunes,
Un autre tri réalisé sur les classes d'âge montre"que la correspon-
dance entre la population des endettés cRcAM (mi-1977) et notre échantilron
fin 1975 est satisfaisante pour les exploitants les plus jeunes, compte tenu
du décalage des dates.
17.
Tableau A 14. Nombre d'exploitants de moins de 35 ans
- 5b ans < 35 ans
Tri CRCAM(ni- 1977) 3 322
s. e. 20(fin 1975) 3 936
Cette comparaison est faite avec I'hypothèse que Ia quasi-totatité desjeunes qui slinstallent sont endettées au CAM, ce qui est vraisemblable (1).
Le volume de Itencours extrapolé en PSE est faible. L'erreur commise
est proche de 50 t. cet écart, exceptionnel dans notre échantillon pour unprêt important nous semble provenir de la répartition de l'échanÈillon par
OtrE ên 1975. La sous-estimation notable du nombre des exploitations orientées
exclusivement vers le porc a pour conséquence une minoration des réalisations
en PSE porcins. Nous pensons que c'est cette minoration qui, compte tenude Ia structure des réalisations en PSE du département, très orientées
vers le porc, induit une large part de I'écart constaté (2).
I
l-
voir Ia partie J".
voir la partie IV B
(1)
(2)
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annexe ll.
Nomenclature des prêts du Grédit Agricole
20.
On distingue deux grandes catégories de prêts ' Ies..prêts sur
avances de Ia CNCA et les prêts sur ressources monétaires (1)'
1) Les prêts sur avances de la CNCA
Les ressources collectées pour le compte de la CNCA par les
caisses régionales sont affectées à deux enplois '
a) Les prêts bonifiés qui sont Ia majorité des prêts distribués par les
Caisses Régionales de Crédit Agricole @2 7 13 millions de francs gue
L62 OB3 millions en t976 pour les encours) . La bonification des prêts du
crédit agricole consiste pour I'Etat à prendre en charge la différence
entre Ie coût des ressorrt"." (obligations, bons . . . ) affectées aux prêts
bonifiés et les taux d'intérêt créditeurs de ces prêts (2) (qui sont fixés
de manière règlementaire) .
b) Les prêts moyen terme non bonifié
Créés en juin Lg7l, ils représentent 32 930 millions d'eRcours
en L976. Les taux sont fixés par le conseil d'administration de la
CNCA. Ces prêts sont destinés soit à se substituer aux prêts bonifiés '
soit à s'appliquer à de nouvelles catégories de sociétaires. Leur durée
maximum est de 20 ans.
2) Les prêts sur ressources monétaires
ces prêts mobilisables, qui relèvent donc, à quelques exceptior'ts
près, de Ia politique d'encadrement du crédit, sont distribués par les
Laisses régionales sur leurs ressources (dépôts à vue . . . ) . Au niveau des
encours ils représentent en 1976 46 440 millions de Francs' Les taux de
ces prêts relèvent du régime des "taux plafonds" fixés conjointement par
arrêÈé des Ministres de I'Economie et des Finances et de I'Agriculture. Leur
durée maximum est de 7 ans.
(1) pour Ia nomenclature des prêts bonifiés distribués par le crédit agricole
voir, le tableau, page suivante, établi par le bu4eau RCB du ministère
de 1'agriculture en 02/L976. Il est exact pour notre période d'étude
70-75. Depuis,2 décrets importants ont été pris. celui d'Août L976,
renforçant Ie poids des plans de déceloppement dans 1'attribuÈion de
la bonification, et celui de fév. 1978 reformant les conditions d'octroi
des prêts fonciers. Les prêts surbonifiés sont ceux dont le taux
est inférieur à 7 %.
Avant 1960 ce sont les avances de I'Etat quitrnr-nettaient au crédit agricole
de prêter à bas taux d'intérêt cf. Crédit à I'agriculture nol, fév'1976
(2)
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annexe lll.
Les contraintes monétaires
l
24
Les contraintes sont de deux ordres, mais de même Rature.
1)
2)
Lrencadrement du crédit
I.e contingentement de I'enveloppe des prêts bonifiés
1) Lrencadrement du crédit
rl s'agit d'un instrument de politique monétaire qui a pour
objet de liniter les encours de crédits sur urre période donnée. Cette poli-
tique est eR vigueur sur Rotre période depuis décembre 1972 (1). El1e
concerne les prêtsacourt terme et moyen terme nobilisabtes (2) (ou escompta-
bled. Depuis 1975, elle s'applique aussi aux prêts à moyen terte non
bonifié. En ce gui concerRe "Ies caisses de Crédit Agricole Mutuel, c'est
Ia CNCA qui donne 1'accord de mobilisation pour le moyen terme mobilisable,
en vertu d'une déIégation de la Banque de France et dans Ia limite d'un
contingent négocié avec Ia CNCA" (3). Quant aux prêts moyen terme non
bonifiér, conme ils sont réal-isés sur avërRces de }a CNCA, c'est cette
dernière qui est responsable des rythmes de progression de I'eRcours daRs
les limites fixées par Ie Ministère des Finances, Pour les prêts à court
terme "eR vertu d'une habititation tacite; certains crédits étant mobilisa-
bles par nature (notarnment les crédits de trésorerie destinés à couvrir
les besoins de trésorerie correspondant à la canpagne) d'autres Ie sont
en vertu d'agréments spécifigues de I'institut d'énission" (3). A cerÈains
moments, selon les priorités de 1a politique agricole, certains court terme
sont hors encadrement (par exemple Ie court terme pour l'engraissement dejeunes bovir'ls dont Ie Forma est I'initiateur) .
2) Le eontingentement
C'est Ia forme que prend la politique d'encadrement du crédit'
sur les prêts qui r.re sont pas par nature mobilisables. 11 sragit alors de
la limitation de Ia croissance de I'encours des prêts bor.rifiés, dite enve-
loppe globale. Cette méthode à été inaugurée début 7971. A cette époque
un accroi'ssemer.rt de I * de l'eRcours des prêts bonifiés (en 1971) avait été
autorisé" Lrannée suivante l'enveloppe était fractionnée (4) et les
quotas mis en place. La CNCA, pâr des méthodes qui ont varié ces dernières
années, répartit en quotas les possibilités de réalisation de prêts par
caisses régionales, eR for.rction des sous-enveloppes définies nationalement.
(1) Pour plus de détail sur I'encadrement du crédit voir Economie et Finances
Agricoles - Nov. 77,
Pour les définitions voir anRexe no2.
Crédits à 1'agriculture.nol, Fév.1976 pç38 Publications de la C.E.E.
Cette enveloppe et son fractionnement sont déflnis chaque année par
une lettre conjointe du ministèr:e de I'agri.culture et du ninistère des
Financesn Par ailleurs les prêts surbonifiés calamités ne sont jamais
limités dans leur progression annuelle, Ils dépendent des arrêtés préfec-
toraux et des cor.rdi'ttons cllnatigues.
(2t
(3)
@\
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"En pratique, la répartition des quotas de prêts aux Caisses Régionales,
s'effectue à peu près sur les bases suivantes : cornpte tenu que la référence
au poids du passé, assez simple à s'appliçluer, sravère de plus en plus
insuffisante' au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la période de référence
et que lrencadrement du crédit tend à devenir permanent 
- la tendance est
de privilégLer 2
Pour la répartition des prêts bonifiés, les critères économiques
Pour les prêts non bonifiés les critères financiers ... (1)i
I
i
I
F
I
I
I
l
(1) G. DECOURSET.T.F: : "Le crédit agricole ...,, , déjà ciÈé, p. 2I4-2t5.
r
